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 TCARTSBA .1
 erutuf cimonoce sraey ytnewt revo rof seitirohtua elbisaef lla tsol taht yrtnuoc a nI
 fo secipsua weiver repap ehT .nees era snoitulos cimonoce elbisaef oN .ymoolg smees
 eht ,irraB daiS ,pihsrotatcid tsal sti fo yrotsih troter dna ydegart nailamoS eht
 tsniaga enoyreve ,raw latot tneserp eht fo ssecorp eht dna tcilfnoc livic gniwollof
 noitautis noitacude eht htiw gnola dessucsid era stcapmi cimonoceoicoS .enoyreve
 .ereht latipac namuh etats dna
  ﻣﻘﺪﻣﺔ .2
وﺗﺤﺪﯾѧﺪا ﺑﻌѧﺪ ﺧѧﺮوج اﻟﺠѧﯿﺶ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﻣѧﻦ إﺛﯿﻮﺑﯿѧﺎ ﻋﻘѧﺐ اﻟﺤѧﺮب اﻟﺘѧﻲ دارت ﺑѧﯿﻦ اﻟﺒﻠѧﺪﯾﻦ  8791ﻓﻲ أﺑﺮﯾﻞ ﻋﺎم 
ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي ﻟﻜﻨﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﻨﺠﺤﻮا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎوﻟѧﺔ واﻧﺘﮭѧﻰ 
 إﻟѧﻰ أﺳѧﻠﻮب آﺧѧﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟѧﺪاﺧﻞ وﻟﺠѧﺄووﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻻت ﻛﺜﯿﺮة ﯾﺌﺲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ا. اﻹﻧﻘﻼب ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ 
ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ وﻋѧﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﻤﺒﺎرﻛѧﺔ وﻣѧﺴﺎﻧﺪة اﻟѧﺮﺋﯿﺲ اﻹﺛﯿѧﻮﺑﻲ  ﻋѧﺪة ﺟﺒﮭѧﺎت وھﻮ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨѧﺎرج ﺑﺘﻜѧﻮﯾﻦ
 ﺣﯿﺚ واﺻﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺒﮭﺎت اﻟﺤﺮب ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ وﻗﺘﮭѧﺎ وﻛѧﺎن ﯾѧﺰداد ﻋѧﺪد (ﻣﻨﻐﺴﺘﻮ ھﯿﻼﻣﺮﯾﻢ)اﻟﺴﺎﺑﻖ 
وﺑﻌѧﺪ ﻓﺘѧﺮة وﺟﯿѧﺰة .  0991 اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﺼﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم اﻟﺠﺒﮭﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺪأت اﻟﺤﺮب
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺒﮭﺎت ﻣﻦ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺒﺪﻟﺖ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﺳѧﻲء إﻟѧﻰ أﺳѧﻮأ ﺣﯿѧﺚ ﻓѧﺸﻠﺖ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺠﺒﮭѧﺎت ﻓѧﻲ 
 وﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ .ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ زﻣﺎم اﻷﻣﻮر وأدى ذﻟѧﻚ إﻟѧﻰ إﻧѧﺰﻻق اﻟѧﺒﻼد إﻟѧﻰ ﺣѧﺮب أھﻠﯿѧﺔ ﺷѧﺎﻣﻠﺔ 
 ﺟﺎﻣﻌѧﺎت وﻻ  وﻻ ﻣѧﺪارسﺎرت ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﺄﺳﺮه ﻓﻠﻢ ﯾﻌѧﺪ ھﻨﺎﻟѧﻚ ﺷѧﺮطﺔ وﻻﺟѧﯿﺶ وﻻإﻧﮭ
واﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺮوب اﻟﺘѧﻲ  .ﻣﯿﺎه ﻧﻘﯿﺔ وﻻ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  وﻻﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺣﺪﺛﺖ وﻻﺗﺰال ﺗﺤﺪث ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ اﻷرواح 
ب اﻷھﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل وأﺛﺮھѧﺎ ﻘѧﺼﺪ اﻟﺤѧﺮووﻧ  . ﯾﻌﺪ ﻟﮭﺎ وﺟѧﻮداﻟﺘﻲاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
ﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻧ. ﻮﺿﯿﺢ آﺛﺎر اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻟﺘاﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻲ 
 ﺳѧﺒﺒﺖ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ  اﻟѧﺼﻮﻣﺎل اﻟﺤѧﺮب اﻷھﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻲھѧﺬا ﻷن  . ھﺎ وﻋﻮاﻣѧﻞ إﻧﻔﺠﺎرھѧﺎﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣѧﻦ ﺟѧﺬوراﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟѧﺼﻮ
ﻏﯿѧﺎب أي دراﺳѧﺔ  وأھﻢ ﺳѧﺒﺐ ھѧﻮ . اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وأﺛﺮت ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﺮﻓѧѧﺎق اﻟﻘﺘѧﺎل ﺑѧﯿﻦ اﻷﻗѧѧﺎرب واﻟﻌѧﺸﺎﺋﺮ وﺑѧﯿﻦ اواﻟﺤѧѧﺮب اﻷھﻠﯿѧﺔ ﯾﻘѧﺼﺪ ﺑﮭѧѧﺎ ﺗﻨﺎوﻟѧﺖ اﻟﺤѧﺮب اﻷھﻠﯿѧѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل 
ﺎﯾﺎه ، أو ﺑѧﯿﻦ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ وﺑﯿﻦ ﻓﺌﺔ أو ﻓﺌﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ رﻋ وھﻲ .واﻷﺻﺪﻗﺎء وأﺑﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ
  .ﻟﻰ دوﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﺌﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إ
  اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل .3
 .ﺎ  ﺷѧﺮﻗ52 و 22 ﺷѧﻤﺎﻻ وﺑѧﯿﻦ ﺧﻄѧﻲ طѧﻮل 13ﺟﻨﻮﺑѧﺎ 2ﺗﻘﻊ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮن اﻹﻓﺮﯾﻘѧﻲ ﺑѧﯿﻦ داﺋﺮﺗѧﻲ ﻋѧﺮض 
وﯾﺤѧﺪ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﺔ اﻟѧﺸﺮق .  ﻣﻠﯿѧﻮن ﻧѧﺴﻤﺔ 21وﻋѧﺪد ﺳѧﻜﺎﻧﮭﺎ ﯾﺠѧﺎوز ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  756.736وﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ 
اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﻨﺪي ، وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﺧﻠﯿﺞ ﻋѧﺪن ، وﻣѧﻦ اﻟﺠﻨѧﻮب اﻟﻐﺮﺑѧﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾѧﺔ ﻛﯿﻨﯿѧﺎ ، وﻣѧﻦ اﻟﻐѧﺮب إﺛﯿﻮﺑﯿѧﺎ ، وﻣѧﻦ 
ظﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘѧﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻣѧﻞ أﻧﮭﺎ ل اﻟﺨﻮاص اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺼﻮﻣﺎ و(1).اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ
ﺟﺬب ﻟﻘﻮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﺼﺎرﻋﺔ إﻧﻐﻤﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت وﺻﺮاﻋﺎت وﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﺳﻌﻲ ﻛѧﻞ ﻣﻨﮭѧﺎ إﻟѧﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ 
ﯾﺘﻤﯿѧﺰ ﺑﻤﻮﻗѧﻊ ﺟﯿﻮﺑѧﻮﻟﯿﺘﯿﻜﻲ ﻓﺮﯾѧﺪ ، ﻓﮭѧﻮ ﻣﺘѧﺎﺧﻢ ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ اﻟﺒﺤѧﺮ  وھѧﻮ .أھﺪاف إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟѧﺒﻼده 
ﺔ ﻟﻘﺎء ﻗﺎرﺗﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب وآﺳﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق ، وﯾﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﻨﺪي ، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻘﻄ
اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﻨﺪي ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣѧﻀﯿﻖ ﺑѧﺎب اﻟﻤﻨѧﺬب ، وھѧﺬا 
 ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ رﺑﻂ أﺳﯿﺎ ﺑﺈﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺰاﺣﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﮫ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﺎرة إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
وھѧﺬه  .إﻧﮭﯿﺎر ﺳﺪ ﻣﺄرب ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﯿﻼدي ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ ﺷﺮق إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ 
أراﺿﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺘﻲ أدت ﻓﻲ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺠﻼء ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﻨﯿﻞ 
ﻛﻤѧﺎ أن أھﻤﯿѧﺔ اﻟﺒﺤѧﺮ اﻷﺣﻤѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿѧﺔ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ  . أﺟѧﺰاء اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﺰﯾﻘﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﯾﻦ إﻟﻰ ﺧﻤѧﺴﺔ
ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أﻧﮫ اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﻨﺪي ﻋﺒﺮ ﻣﻀﯿﻖ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺬب ، واﻟﺬي ﯾﺘﺴﻢ ھﻮ واﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺣﯿﻮﯾﺔ 
 . ﻮﻓﯿﯿﺘﻲ وﻣѧѧﻦ ﻗﺒﻠﮭﻤѧѧﺎ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧѧﺎ وإﯾﻄﺎﻟﯿѧѧﺎ وﻓﺮﻧѧѧﺴﺎ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧѧﺔ واﻹﺗﺤѧѧﺎد اﻟѧѧﺴﻟﻠﻘѧѧﻮﺗﯿﻦ اﻟﻌﻈﯿﻤﺘѧѧﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾѧѧﺎت
ﺷѧﺎءت اﻷﻗѧﺪار أن ﺗﻜﻮﻧѧﺎ دوﻟﺘѧﯿﻦ ﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ رﺑﯿﺒﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل وﺟѧﺰءا ﻣﻨѧﮫ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ واﻟﺘو
ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﯿﻦ ﺗﻘﻮﻣﺎن ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺪن اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ، وأن ﻣﻤﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤѧﺮ 
وأن اﻟѧﺪوﻟﺘﯿﻦ . ﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻏﺮب أروﺑﺎ ﻟﻠﺑﻲ وأﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﺬي ﯾﺮﺑﻂ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ أﻛﺒﺮ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮ
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ﺗѧѧﺸﺘﺮﻛﺎن ﻣѧѧﻊ اﻟﺒﺤѧѧﺮ اﻷﺣﻤѧѧﺮ ﻓѧﻲ ﺧﺼﺎﺋѧѧﺼﮫ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧѧﺔ وأھﻤﯿﺘѧѧﮫ اﻟﺠﯿﻮﺑﻮﻟﯿﺘﯿﻜﯿѧѧﺔ ، ﻟѧѧﺬا ﯾѧѧﺮى اﻟﻤѧѧﺴﺘﻌﻤﺮون أن ھѧѧﺬه 
ﺮﺣﺎﻟѧﺔ اﻟإﺣﻠﺐ اﻟﻠﺒﻦ ﺑﺄﯾﺪﯾﻚ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء : ﻋﺮف ﻣﺤﻤﺪ طــﮫ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﺄﻧﮭﺎ  وﻗﺪ .(1)اﻷﺳﺒﺎب ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎرھﻤﺎ 
ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﯾﻄﻠѧﺐ أﺣѧﺪ ﻷﻧѧﮫ ذﻟѧﻚ  .ﺻѧﻮﻣﺎل "ﻘﯿѧﻞ ﻟﮭѧﻢ ﺑﻠﻐѧﺔ اﻷھѧﺎﻟﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل وطﻠﺒﻮا ﻟﺒﻦ اﻹﺑѧﻞ ﻓ  ﺷﻮاطﺊﻟﻰاﻟﻌﺮب إ
أي إﺣﻠѧﺐ اﻟﻠѧﺒﻦ " ﺻѧﻮﻣﺎل " ﻜﻠﻤѧﺔ ﻟاﻟﺰوار اﻟﺤﻠﯿﺐ ﯾﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﺬھﺎب ﺑﻨﻔѧﺴﮫ إﻟѧﻰ اﻟﻨﺎﻗѧﺔ ﻟﯿﺤﻠѧﺐ ﻣﻨﮭѧﺎ وﺣѧﺪه إﺳѧﺘﺨﺪاﻣﺎ 
ﻦ وإﺷﻌﺎره ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ ﻟﻠﺒﺑﺄﯾﺪﯾﻚ وﻧﺄﺧﺬ ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺮم اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﯿﻦ إذ ﯾﻌﻄﻰ اﻟﻀﯿﻒ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺤﻠﺐ ا
ھﻨﺎك  و(2).اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﯿﺢ ﻟﮫ أن ﯾﺘﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﯾﺸﺎء ، ﻛﻤﺎ ﻧﻔﮭﻢ أﯾﻀﺎ أن أﺻﻞ ھﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻷھﺎﻟﻲ 
اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ اﻟﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﻦ " ﺳﻤﺎل "ﻟﻜﻠﻤﺔ وھﻮ أﻧﮭﺎ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻟﻔﻄﺔ رأي آﺧﺮ ﺣﻮل إﺷﺘﻘﺎق ھﺬه ا
ﻟﺒﻌﺾ ، وأﻗﺪم إﺳﺘﺨﺪام ﻟﮭﺬا اﻹﺳﻢ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﻠﺔ إﺛﯿﻮﺑﯿﺔ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻛѧﺎن ﻣﻠﻜﮭѧﻢ ﺑﺎب ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻜﻞ ﺑﺈﺳﻢ ا
ﺗѧﺎرﯾﺦ  وﻛѧﺎن ﻟﮭѧﺎ (3)( .ﻟﯿﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮﻣﺎل):ﻨﺎء ﻛﻼﻣﮫ ﯾﻔﺘﺨﺮ ﻟﺤﻨﻜﺘﮫ اﻟﻘﺘﺎﻟﯿﺔ وﻛﺎن ﯾﺨﺎطﺐ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺎل ﻓﻲ أﺛ
وﻛѧﺎن  (ﺑѧﻨﻂأرض ) ﯾѧﺴﻤﻮﻧﮭﺎ ن ﻓѧﻲ ﻋﮭѧﺪ اﻟﻔﺮاﻋﻨѧﺔﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻤﺼﺮﯾﻮ. طﻮﯾﻞ ﻣﻀﻄﺮب ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺮف ﺑﮭﺬا اﻹﺳﻢ 
وﻗѧﺪ  .ﯾﺠﻠﺒﻮن ﻣﻨﮭﺎ أﺷﺠﺎر اﻟﻤﺮ واﻟﺒﺨﻮر ﻟﺘﺰﯾﯿﻦ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﻤﻌﺎﺑѧﺪ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺨѧﺎﻣﺲ ﻋѧﺸﺮ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤѧﯿﻼد 
أﻣﺎ اﻟﺮوﻣﺎن ﻓﻜѧﺎﻧﻮا ﯾѧﺪﻋﻮﻧﮭﺎ ( . أرض اﻟﺒﺨﻮر)أﻗـﺪم اﻟﻌﺼــﻮر وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺴﻤﻮﻧﮭﺎ ﻘﯿﻮن ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺮف اﻟﻔﯿﻨﯿ
 واﻟﻔﺮس إھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺑﺒﻼد اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﻨﺬ اﻟﻘѧﺮن اﻟѧﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤѧﯿﻼدي وﻓѧﻲ زﻣѧﻦ وأﺑﺪى اﻟﻌﺮب .ﺑﺎﻷرض اﻟﻤﺠﮭﻮﻟﺔ 
واﻧѧﺪﻣﺠﻮا ﻓѧﻲ ﻧﻤѧﻂ اﻟﺤﯿѧﺎة ﻓѧﻲ ﻣѧﺪن . ﻻﺣﻖ إﺳﺘﻘﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮون ﻣﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﮭﻢ ﺗﺠﺎرا ودﻋﺎة اﻟﻰ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  . وﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ، وﺑﺮﺑﺮا، وﺑﺮاوه ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ، وزﯾﻠﻊ ،وﻣﺮﻛﮫ ،ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ وورﺷﯿﺦ 
ﻨﺎك أدﻟﺔ واﻓﺮة ﻋﻠﻰ أن ﺑﻼد اﻟﺼﻮﻣﺎل ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻣﺪﻧﮭﺎ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ، ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ إﺗﺼﺎل ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ھ
وﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻧﺸﺄت ﺳﻠﻄﻨﺎت  .ﯿﻦ وﺑﻼد ﻓﺎرس واﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﺑﺒﻠﺪان اﻟﺸﺮق ﻛﺎﻟﺼ
وﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﻨﺎت ﺗﻠﺘﻒ ﺣﻮل دوﻟﺔ ﻋѧﺎدل . ن إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ وﻓﻲ اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮ
وﻟﻌѧﺐ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﻮن دورا . وﻋﺎﺻﻤﺘﮭﺎ زﯾﻠﻊ ، وﺗﺤﻤﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﻦ ﻏﺰوات اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﯿﯿﻦ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠѧﻮك اﻟﺤﺒѧﺸﺔ 
وﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺜѧﺎﻣﻦ ﻋѧﺸﺮ إﺣﺘѧﻞ  .ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﻨﺎت واﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ ﺣﻤﻼت اﻟﺠﮭﺎد اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ 
م أﻗﺪم ﺳﻠﻄﺎن زﻧﺠﺒﺎر ، 9881وﻓﻲ ﺳﻨﺔ . د ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺼﻤﯿﻤﻲ ﻋﺎﻣﻼ ﻟﺤﺴﺎب ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻤﺎن اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻼ
ﮭﺎﯾﺔ وﻓﻲ ﻧ . وﻛﺎن ﺣﯿﻨﺬاك وارﺛﺎ ﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻤﺎن ، ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ اﻻﯾﻄﺎﻟﯿﯿﻦ 
. اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ م ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﻄﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﻮﻟﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎم أﺑﻠﻐﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹ9981ﺳﻨﺔ 
ﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ إﯾﻄﺎﻟﯿﻮن ﯾﻔﺎوﺿﻮن زﻋﻤﺎء اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﻛﺎن اﻹ
  .ﻟﻰ رأس ﺟﺎردﻓﻮي ﻋﻨﺪ طﺮف اﻟﻘﺮن ﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ إاﻣﻘﺪﯾﺸﻮ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻷراﺿﻲ اﻟﺪ
ﻓﺮﯾﻘﯿѧﺔ ﺮدﺗﮭﻢ ﻣﻨѧﮫ اﻟﻘѧﻮات اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ واﻹﻟѧﻰ أن طѧﺦ إﻚ اﻟﺘѧﺎرﯾﯾﻄѧﺎﻟﯿﻮن ھѧﺬا اﻟﺠѧﺰء ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻣѧﻦ ذﻟѧﺣﻜﻢ اﻹ
م أﻋﻠѧѧﻦ ﻗﯿѧѧﺎم إدارة 1491وﻋﻠѧѧﻰ أﺛѧѧﺮ اﻹﺣѧѧﺘﻼل ﺳѧѧﻨﺔ  ( .م5491-9391)اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧﺔ ﺧѧﻼل اﻟﻌѧѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿѧѧﺔ 
ﻮات ﺣﺘѧﻰ ﺑѧﺮزت ﺿѧﻐﻮط ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﺼﻮﻣﺎل اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ ، وﻟﻜѧﻦ ﻟѧﻢ ﺗﻤѧﺾ ﺑѧﻀﻊ ﺳѧﻨ
م أوﻓﺪت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 8491وﻓﻲ ﺳﻨﺔ  .ﺴﻜﺎن اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﯿﻦ طﻠﺒﺎ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺟﺎﻧﺐ  ﻦﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻣ
 وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ، وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ، واﻹﺗﺤﺎد اﻟﺴﯿﻮﻓﯿﯿﺘﻲ،إﻟﻰ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻟﺠﻨﺔ رﺑﺎﻋﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﯾﻄﺎﻟﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﯾﺘﻮﻗﻌѧﻮن أن  طﺮدھﻢ اﻹا إدارﺗﮭﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﻌﺪوﻛﺎن اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﻮن اﻟﺬﯾﻦ أﻧﺸﺄو. رﻏﺒﺎت اﻟﺴﻜﺎن 
ﯾﻄﺎﻟѧﺐ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﻮن ﺑѧﺈﯾﻼﺋﮭﻢ إدارة اﻟѧﺒﻼد ﺑѧﺼﻮرة داﺋﻤѧﺔ ﻏﯿѧﺮ أن اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ إﻋﺘﺒѧﺮوا أن ذﻟѧﻚ ﻟѧﯿﺲ ﻓѧﻲ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ 
 أﻛﺘѧﻮﺑﺮ 12وﻓѧﻲ . وطѧﻨﮭﻢ ﻓѧﺄﺑﻠﻐﻮا اﻟﻠﺠﻨѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ أن رﻏﺒѧﺘﮭﻢ ھѧﻲ اﻟﺘﺤѧﺮر ﻣѧﻦ ﺟﻤﯿѧﻊ أﺷѧﻜﺎل اﻟﺤﻜѧﻢ اﻹﺳѧﺘﻌﻤﺎري 
ﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻗﺮارا واﻓﻘﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺗﺤѧﺖ وﺻѧﺎﯾﺔ م إﺗﺨﺬت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣ9491
 ﺳﻨﻮات وﻋﯿﻨﺖ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻛﺴﻠﻄﺔ إدارﯾѧﺔ ﺗﺤѧﺖ إﺷѧﺮاف ﻣﺠﻠѧﺲ إﺳﺘѧﺸﺎري ﺗѧﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 01اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ 
ل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة  وﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎ ﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻧﺤﻮ اﻹﺳﺘﻘﻼل ﻛﺪوﻟﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ذات ﺳﯿﺎدة ﺧﻼ، وﻣﺼﺮ،اﻟﻔﻠﺒﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ
 ﺗﻮﻟﺖ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ إﻋﺪاد اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﯿﻦ ﻟﻺﺳﺘﻘﻼل وﻓﻲ 0591وﻓﻲ أول إﺑﺮﯾﻞ  .ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات 
أﻣѧﺎ . م ﻧﺎل اﻟﺼﻮﻣﺎل ، اﻟﺬي ﻛﺎن إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤѧﯿﻦ ﺗﺤѧﺖ وﺻѧﺎﯾﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ، إﺳѧﺘﻘﻼﻟﮫ 0691ﺗﻤﻮز /أول ﯾﻮﻟﯿﻮ
ﺔ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﺑﻌѧﺪ ﺗﻮﻗﯿѧﻊ ﻣﻌﺎھѧﺪات ﻣѧﻊ زﻋﻤѧﺎء وﺷѧﯿﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ اﻹﻗﻠѧﯿﻢ اﻟѧﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻓﻜѧﺎن ﻗѧﺪ أﻋﻠѧﻦ ﻣﺤﻤﯿѧ
  .م 6881-1881م أوﻻ ، ﺛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات 7281اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﯿﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺼﻮﻣﺎل وﺷﻌﺒﮫ وﺿﻌﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻌﺎھѧﺪات ، إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ 
ﻣﻌﺎھﺪة أﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﺤﺒﺸﺔ ﺗﺨﻠﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ  م7981ھﺎ ﺳﻨﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺧﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﻘﺪ
ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌѧﺮف ﺑﻤﻨﻄﻘﺘѧﻲ اﻟﺤѧﻮض واﻟﺤﻤѧﻰ ﻟﻠѧﺴﯿﺎدة اﻟﺤﺒѧﺸﯿﺔ دون إﺳﺘѧﺸﺎرة اﻟѧﺸﻌﺐ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ أو 
م ، 9881وﻓﻲ ﺳѧﻨﺔ  .وﻗﺪ ﻋﻘﺪت ھﺬه اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﺳﺮا ﺑﯿﻦ إﻣﺮاطﻮر اﻟﺤﺒﺸﺔ ﻣﻨﻠﯿﻚ وﻟﻮرد رﻧﻞ اوف رود . إطﻼﻋﮫ 
ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھѧﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ اﻟѧﺸﺎذ ، ﻗѧﺎم أﺣѧﺪ اﻟﻘѧﺎدة اﻟѧﻮطﻨﯿﯿﻦ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﯿﻦ ، اﻟѧﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪﷲ ﺣѧﺴﻦ ، ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ 
ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺴﻢ اﻟѧﺸﺮﻗﻲ ﻣѧﻦ اﻟѧﺒﻼد وأﻋﻠѧﻦ ﺣﺮﺑѧﺎ ﺷѧﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻘﺎوﻣѧﺔ ﻓѧﺮض ( اﻟѧﺪراوﯾﺶ) ﺣﺮﻛﺔ ﻗﻮﻣﯿﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺈﺳѧﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎء
                                                
 ، دﯾѧﺴﻤﺒﺮ 12 اﻟѧﺴﻨﺔ43 ﻣﺠﻠѧﺔ ﺑﺤѧﻮث ﻧѧﺼﻒ ﺳѧﻨﻮﯾﺔ ﺗѧﺼﺪر ﻋѧﻦ ﻣﺮﻛѧﺰ اﻟﺒﺤѧﻮث واﻟﺪراﺳѧﺎت اﻻﻓﺮﯾﻘﯿѧﺔ ، اﻟﻌѧﺪد –دراﺳѧﺎت اﻓﺮﯾﻘﯿѧﺔ ( 1)
 08-97م ، ص 5002
  .05/ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص:  ﺳﻔﯿﺔ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﯾﺎﺳﯿﻦ (2)
  .9/ ص. ﺤﺪﯾﺎت واﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘ. ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل :  ﻋﻤﺮ اﯾﻤﺎن اﺑﻮﻛﺒﺮ (3)
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وأدرﻛﺖ  . ﯿﻮد اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ  ﺳﻨﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﻼده ﻣﻦ ﻗ02وﺷﻦ ﺣﺮﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪة ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ طﻮال . اﻹﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ وطﻨﮫ 
 وﻧﯿﻮزﻻﻧﺪ ،اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ أن اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺣﺴﻦ ﯾﺸﻜﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪا ﺧﻄﯿﺮا ﻓﺎﺳﺘﻘﺪﻣﺖ ﻗﻮات ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﻨﺪ 
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮات اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﺒﺸﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﻨﺎء ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ   واﻟﺴﻮدان ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﺣﺮﻛﺘﮫ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، وﻛﯿﻨﯿﺎ ،
وﻛﺎﻧﺖ  .  ﻣﻦ اﻹﻣﺘﺪاد إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺤﺘﻠﮭﺎ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﻮن واﻷﺣﺒﺎش ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
  . ﺳﻨﺔ 02ﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻟﺪى ﺟﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف ﻓ
م ﺳﺤﻘﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪراوﯾﺶ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﮭﺎ وﻗﺎﺋﺪھﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪﷲ ﺣѧﺴﻦ ، 0291وﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
. ة طﺒﯿﻌﯿﺔ ودﻓﻦ ﻓﻲ إﯾﻤﻲ ، ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ واﻗﻌﺔ ﺣﯿﻨﺬاك ﺗﺤﺖ اﻹﺣﺘﻼل اﻟﺤﺒѧﺸﻲ ﺑﻞ ﺗﻮﻓﻲ وﻓﺎ
وﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ  .وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻹﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻦ اﻹھﺘﺪاء إﻟﻰ ﻗﺒﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻋﻨﮫ 
ز ﻋѧﺪد ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺎدة ، وﻟѧﻢ ﯾѧﺴﺘﻄﻊ اﻟﻨﻈѧﺎم ﻋﺒﺪﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺬي ﯾﺬﻛﺮه اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻵن ﻛﺒﻄﻞ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﻈѧﯿﻢ ، ﺑѧﺮ
ﺛѧﺮ اﻟﻨѧﻀﺎل  اﻟﻤﻘﺎوﻣѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ، وﻟﻜѧﻦ ﻋﻠѧﻰ إاﻹﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺴﻢ اﻟѧﺸﻤﺎﻟﻲ أن ﯾѧﺴﺘﺮﯾﺢ ﯾﻮﻣѧﺎ ﻣѧﻦ
اﻟѧﺒﻼد أﻧﮭѧﻰ اﻟﺒﺮﯾﻄѧѧﺎﻧﯿﻮن ﺣﻤѧﺎﯾﺘﮭﻢ وﻣﻨﺤѧﻮا اﻟѧѧﺒﻼد إﺳѧﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﻓѧѧﻲ  اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟѧﺬي ﻗѧﺎم ﺑѧﮫ اﻟѧﺸﻌﺐ ﻓѧѧﻲ ﺟﻤﯿѧﻊ أﻧﺤѧѧﺎء
م إﻧﺪﻣﺠﺖ ﻣﻊ اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟѧﺬي 0691ﺗﻤﻮز/ﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم أي ﻓﻲ أول ﯾﻮﻟﯿﻮوﺑ. م 0691ﺣﺰﯾﺮان /ﯾﻮﻧﯿﻮ62
   (1).ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺗﺤﺖ وﺻﺎﯾﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﯿﺸﻜﻼ ﻣﻌﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل 
وﻗѧﺪ إﺧѧﺘﻠﻂ ھѧﺆﻻء اﻷﺟﻨѧﺎس ﺑﻌѧﻀﮭﻢ ﺑѧﺒﻌﺾ واﻣﺘﺰﺟѧﻮا .  وﺣѧﺎﻣﻲ ﻮﻣﺎﻟﻲ ﯾﺘﻜѧﻮن ﻣѧﻦ أﺻѧﻠﯿﻦ ﺳѧﺎﻣﻲاﻟѧﺸﻌﺐ اﻟѧﺼو
ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎز وﻣﻦ ﺷﻮاطﺊ اﻟﺨﻠﯿﺞ وﻗﺪ أﺗﻲ  .ﺳﻞ وﻏﯿﺮھﺎ إﻣﺘﺰاﺟﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺎﻟﺘﺰاوج واﻟﺘﻨﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺘﺰوﺟﻮا ﻣѧﻦ أھѧﻞ اﻟﺒﺤѧﺮ اﻷﺣﻤѧﺮ وﺧﻠѧﯿﺞ ﻋѧﺪن ﻋﻠѧﻰ طѧﻮل اﻟﻌѧﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤѧﺔ و اﻟﺤﺪﯾﺜѧﺔ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟﺘﺠѧﺎرة 
ﺚ ، ﻟﻜﻮﺷѧѧﯿﻮن وھѧѧﺬا اﻹﺳѧѧﻢ ﯾﻜﺜѧѧﺮ ﺟѧѧﺪا ﻓѧѧﻲ أﺳѧѧﻤﺎء اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎل ﻓѧѧﻲ اﻟﻘѧѧﺪﯾﻢ وﻓѧѧﻲ اﻟﺤѧѧﺪﯾ أﻣѧѧﺎ اﻟﺤѧѧﺎﻣﻲ ﻓﮭѧѧﻢ ا.واﻹﻗﺎﻣѧﺔ 
 . وﯾﻌﺮﻓѧﻮن أﯾѧﻀﺎ اﻟﺤѧﺎﻣﯿﯿﻦ اﻟﺠﻨѧﻮﺑﯿﯿﻦ ﺗﻤﯿﯿѧﺰا ﻋѧﻦ اﻟﺤѧﺎﻣﯿﯿﻦ اﻟѧﺸﻤﺎﻟﯿﯿﻦ .واﻟﻜﻮﺷﯿﻮن ھﻢ إﺣﺪى اﻟﻤﻮﺟѧﺎت اﻟﺤﺎﻣﯿѧﺔ 
وﯾﺆﻛѧﺪ   .(بﺪﺑѧﺎب اﻟﻤﻨѧ) ﻣﻦ ھﺎﺟﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻣﯿﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﯾﻮﻏﺎز لﻓﺎﻟﻜﻮﺷﯿﻮن ھﻢ أو
ﺑﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋѧﺼﻮرھﺎ ﺮت ﻣѧﻦ ﺟﻨѧﻮب اﻟﺠﺰﯾѧﺮة اﻟﻌﺮاﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﻮن إﺧﺘﻠﻄѧﻮا ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ اﻟѧﺴﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ھѧﺎﺟ
 إﻧﺘﺸﺎر اﻹﺳﻼم إذ ﺗﺰوج اﻟﻤﮭѧﺎﺟﺮون ﺑﻨѧﺎت ﺷѧﯿﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓѧﺎﺧﺘﻠﻄﻮا ﻣѧﻊ اﻟѧﺴﻜﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮة ﻗﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺬوب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . وأﺻﺒﺤﻮا ﺟﺰءا ﻣﻨﮭﻢ ﻓﺄﺛﺮوا وﺗﺄﺛﺮوا ، وأﺧﺬوا وأﻋﻄﻮا 
ﻛﻤﺎ أﺛﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﯾﻀﺎ أن اﺷﻜﺎل . ﺔ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻷﻛﺒﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ وﺗﻔﻘﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿ
  (1).وﻣﻼﻣﺢ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  اﻟﺠﺬور وﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﻔﺠﺎر: ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺼﻮ .4
اﻣﻞ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ  ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻔﺠﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻮ81اﻷزﻣﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻜﻤﺔ وﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺑѧﻞ ﻧﺤѧﺴﺐ أن ﻟﮭѧﺬه اﻷزﻣѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺠѧﺎوز ﻋﻤﺮھѧﺎ . اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﻓﺤѧﺴﺐ 
ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜѧﺔ ﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻹﺳѧﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺟѧﺬورا أﻋﻤѧﻖ وأﺧﻄѧﺮ ذات ﻋﻼﻗѧﺔ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة 
ﻧѧﺴﺒﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻮﻗѧﻊ اﻟﻔﺮﯾѧﺪ  و(2). اﻟﻘﻄﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮﯾﺪة ﻣѧﻦ ﻧﻮﻋﮭѧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﮭﺎ
ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل ، ﺗﺴﺎﺑﻘﺖ اﻟﺪول اﻹﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻟﺒﺴﻂ ﻧﻔﻮدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟѧﺒﻼد ، وﻧѧﺮى أن اﻟѧﺼﺮاع اﻷوروﺑѧﻲ ﻓѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ 
ﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻣﺎ اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ﺑﺪأ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺣﯿﺚ ﻏﺮس اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ، إذﯾﻤﻜ
ﯾﻌﺎﻧﯿﮫ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻰ ﻣѧﻦ ﺗﻘѧﺴﯿﻢ وﺗﻤﺰﯾѧﻖ وﻣѧﺸﻜﻼت واﺧѧﺘﻼف وﺗѧﺪاﺧﻞ ﻣѧﻦ دول ﻛﺒѧﺮى وأﺧѧﺮى ﻣﺠѧﺎورة ﻓѧﻲ 
ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﺐ اﻷوروﺑﻲ  .ﺷﺆوﻧﮫ ، ﯾﻌﻮد ﻓﻲ اﻷ ﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ 
دورا رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻻﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺴﺎه اﻟﺸﻌﺐ  ھﺎﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮىاﻹﺳﺘﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وﻏﯿﺮ
وﻗѧﺪ  اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮫ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺎ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ اﻟﻌﻈﻤѧﻰ وﻓﺮﻧѧﺴﺎ وإﯾﻄﺎﻟﯿѧﺎ أراﺿѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل اﻟﻜﺒﯿѧﺮ
ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎري ﻓﺤﺼﻠﺖ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﻨﺎء ﺑﺮﺑﺮة ﻟﺘѧﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤѧﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿѧﺔ  أﺷﺮﻛﺖ ھﺬه اﻟﺪول إﺛﯿﻮﺑﯿﺎ ﻓﻲ
ﺪھﺎ ﻓﻲ ﻋﺪن ﺛﻢ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺘﺤﺘﻞ ﻛﻞ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻓﯿﮫ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻟﻘﻮاﻋ
ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺠѧѧﺰء اﻷﻛﺒѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻷراﺿѧѧﻲ اﻟﻤﻤﺘѧѧﺪة ﻣѧѧﻦ ﺑﻮﺻﺎﺻѧѧﻮا ﺣﺘѧѧﻰ ﻣﯿﻨѧѧﺎء ﻛѧѧﺴﻤﺎﯾﻮ ﻓѧѧﻲ اﻟﺠﻨѧѧﻮب، ﺑﯿﻨﻤѧѧﺎ ﺣѧѧﺼﻠﺖ 
ﻣﺒﺮاطﻮرﯾѧﺔ اﻹﺛﯿﻮﺑﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﻨﺎء ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﮭѧﺎ ، وﻛﻤѧﺎ ﺣѧﺼﻠﺖ اﻹ
 : ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ إﺗﺒﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎزﻻت واﻟﻤﺴﺎوﻣﺎت اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻟﯿﺼﺒﺢ اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻣﻘﺴﻤﺎ إﻟﻰ .إﻗﻠﯿﻢ أﻷوﻏﺎدﯾﻦ 
 ﺷѧﻤﺎل اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎو (اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻹﺛﯿﻮﺑﻲ) اﻷوﻏﺎدﯾﻦ ﻹﺛﯿﻮﺑﯿﺎو( اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ)ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ 
ﻟѧﺬا   .(اﻟѧﺼﻮﻣﺎل اﻹﯾﻄѧﺎﻟﻲ)ﻨﻮب اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ووﺳѧﻄﮫ ﻹﯾﻄﺎﻟﯿѧﺎﺟو DFNل اﻟﻜﯿﻨﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎو( اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ)
ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﺑѧﯿﻦ ﻗѧﻮى إﺳѧﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﺛѧﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧѧﮫ ﺑﻌѧﺪ  ﺗﻢ (1).اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺗﺤﺖ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎر وﻗﻊ ﻛﻞ 
                                                
  .31/ ص:  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ (1)
 .45/ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص:  ﺻﻔﯿﺔ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﯾﺎﺳﯿﻦ (1)
 اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﺗﺼﺪرھﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻷﻗﻠﯿﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ – اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ (2)
  .71/  ص–م 7002 أﻏﺴﻄﺲ 41 -ھـ 8241 ﺷﻌﺒﺎن –
–م 6002 1ط. م 2002 – 1991 اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣѧﻦ – اﻷﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ادم (1)
  .13/ ص
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ﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﺮﺣﯿﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮى ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺣﺪﺗﮫ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻗﺎﻟﯿﻤﮫ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﻨﺬ ﻗﯿﺎﻣﮭ
ﻢ اﻟﺘѧﻲ إﺳѧﺘﺒﻘﺎھﺎ اﻹﺳѧﺘﻌﻤﺎر ﺗﺎﺑﻌѧﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ھﻲ إﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﺎﻗﺺ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺳѧﺘﻌﺎدة اﻷﻗѧﺎﻟﯿ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺒﻜﺮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﺛѧﻢ " أوﺟﺎدﯾﻦ " ﻠﺪول اﻟﻤﺠﺎورة وﺧﺎﺻﺔ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟ
ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﺨﻮض اﻟﻤﻌﺎرك واﻟﺤﺮوب وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﯿѧﮫ إن اﻹﻧﺸﻐﺎل اﻟﻤﺒﻜﺮ  .ﺢ ﺑﺆرة ﻧﺰاع داﺋﻢ أﺻﺒ
ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻹھﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ اﻹھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺗﻜﺪﯾﺲ اﻟѧﺴﻼح 
 ﻟﮭﺬه ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﻟ ّﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻨﺰاف واﻟﺘﺮھﻞ
اﻟﺘѧﺮاب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻧﻌﻨﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟѧﺸﻲء اﻟѧﺬي ﺟﻌѧﻞ إﻋѧﺎدة ﺑﻨﺎﺋﮭѧﺎ وإﺳѧﺘﺮﺟﺎع ھﯿﺒﺘﮭѧﺎ وﺑѧﺴﻂ ﻧﻔﻮذھѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻛﺎﻣѧﻞ 
ﯾﺘﺮأﺳﮭﺎ ﺳﯿﺎد ﺑѧﺮي أﻣѧﺮا ﯾﻜѧﺎد ﯾﻜѧﻮن ﻣѧﺴﺘﺤﯿﻼ ﻛﺎن  ﺑﻌﺪ إﻧﮭﯿﺎرھﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻤѧﺎ أن ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﻌѧﺪاء اﻟﻤѧﺴﺘﺤﻜﻤﺔ ﺑѧﯿﻦ ،ﻲ ذﻟѧﻚ ﺳﻨﺔ دون أن ﯾﻠѧﻮح ھﻨѧﺎك ﺑѧﺼﯿﺺ أﻣѧﻞ ﻓѧ81 إﺳﺘﻐﺮق اﻵن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 وﺧﺎﺻﺔ إﺛﯿﻮﺑﯿﺎ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ اﻟѧﺪور اﻹﺳѧﺘﻌﻤﺎري ﻓѧﻲ رﺳѧﻤﮫ ﻟﻠﺤѧﺪود ﺑﯿﻨѧﮫ ( ﻛﯿﻨﯿﺎ–إﺛﯿﻮﺑﯿﺎ )اﻟﺼﻮﻣﺎل وﺟﯿﺮاﻧﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﯿﻦ 
ﻻﺗﺨﻔѧﻰ ﺣﻨﯿﻨﮭѧﺎ  وﺑﯿﻦ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ ﺟﻌﻞ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ وﺑﺤﻜﻢ ﺧﻮﻓﮭﻤﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺻѧﻞ ﻣѧﻦ ﺳѧﻜﺎن ھѧﺬه اﻷﻗѧﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘѧﻲ
 اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﯾﺪا ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ رﻏﺒﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺟﻌﻠﮭﻤﺎ ﯾﺤﺮﺻﺎن ﺣﺮﺻﺎ ﺷﺪوﺷﻌﻮرھﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻟﻜﯿﺪ ﺿﺪ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﺄﺷﻜﺎل وطﺮق ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺪم إﺳﺘﻘﺮاره ودﺧﻮﻟﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺗﺠﻌﻠﮫ ﯾﻨﻜﻤﺄ ﻋﻠﻰ 
ب اﻷھﻠﯿﺔ وزوال ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻔﺴﮫ وﯾﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺣﻠﻢ إﺳﺘﻌﺎدة ھﺬه اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ وﻟﮭﺬا ﻓﺈن دﺧﻮل اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮو
إﻋѧﻼن إﺳѧﺘﻘﻼل اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻛﻤѧﺎ أن . دوﻟﺘﮫ طﯿﻠﺔ ھﺬه اﻟﺴﻨﻮات ھﻮ ﺑﺎﻟѧﻀﺮورة ﯾѧﺼﺐ ﻓѧﻲ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ ھѧﺎﺗﯿﻦ اﻟѧﺪوﻟﺘﯿﻦ 
م ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻗѧﺎﻟﯿﻢ اﻷﺧѧﺮى وﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﺑﻌѧﺪ إﻧﮭﯿѧﺎر 7791ﻛﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻋﺎم " ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ "اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
ﻋѧﻼن إﻧﻔѧﺼﺎﻟﮭﺎ وإﺳѧﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﻛﻤѧﺎ ھѧﻮ ﺣﺎﺻѧﻞ اﻵن ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ م ﺗﻠﺠﺄ ھѧﻲ اﻷﺧѧﺮى إﻟѧﻰ إ1991ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  (1).م 2991ﯾﻌﺮف ﺑﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أرض اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
 ﺿﻌﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .5
ﻛﻤѧﺎ أن ﻓѧﺸﻞ ﻛѧﻞ اﻟﻤﺤѧﺎوﻻت . ﺴﯿﺔ ﻹﻧﻄﻼق اﻷزﻣﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎن إﻧﮭﯿﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ھﻮ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿ
ﮭѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﺟﺪﯾѧﺪ ھѧﻮ ﻋﺎﻣѧѧﻞ أﺳﺎﺳѧﻲ ﻣѧﻦ ﻋﻮاﻣѧѧﻞ ﻋѧﺎدة ﺑﻨﺎﺋﺳѧﻨﺔ ﻋﻤѧﺮ اﻷزﻣѧﺔ ﻣѧﻦ أﺟѧѧﻞ إ 81اﻟﺘѧﻲ ﻗﺎﻣѧﺖ ﻋﻠѧѧﻰ إﻣﺘѧﺪاد 
إﺳﺘﻤﺮارھﺎ ، ﻓﺈن ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﮭﺎ وﺣﻀﻮرھﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ إﺑﺎن ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ 
إﺑﺘﻼء ھѧﺬا اﻟﺒﻠѧﺪ ﺑﺎﻹﺳѧﺘﻌﻤﺎر ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ  و.ﻟﻰ ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ إﻧﺪﻻﻋﮭﺎإاﻟﺠﺪور واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ھﯿﺄت ﻟﻠﻮﺻﻮل 
ﻒ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﺎن ﻣѧﻦ ﺿѧﻤﻦ اﻷﺳѧﺒﺎب اﻟﺘѧﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻟﻌﺒѧﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺗﺨﺘﻠ
اﻹﺳѧﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﯾѧﻀﺎف إﻟѧﻰ ھѧﺬا ﺗﻜѧﺮﯾﺲ اﻟﺒﻌѧﺪ اﻟﻘﺒﻠѧﻲ  ﯿﻒ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌѧﺪ ﺧѧﺮوج ھѧﺬه اﻟﻘѧﻮىدورا ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﻀﻌ
أﻣﺎ ﻓﺘﺮة . ﻓﺘﺮة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﻘﻮة ﻟﺪى اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮى ﻟﻔﺮض ھﯿﻤﻨﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺮ ﻷطﻮل 
اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة زﻣѧﺎم اﻷﻣѧﻮر ﻓѧﻲ إدارة اﻟѧﺒﻼد ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻛﺎﻓﯿѧﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ ھѧﺬه اﻟﻨﻘѧﺎﺋﺾ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ 
اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻘﻮي 
ﻲ ﺳѧﺎﯾﺮﺗﮭﺎ ﻛѧﻞ اﻷﻧﻈﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺣﻜﻤѧﺖ وﺧﺎﺻѧﺔ ﻧﻈѧﺎم ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي اﻟѧﺬي ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ  اﻟﺘﺔﻓﻲ إدارة ﺷﺌﻮﻧﮫ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿ
اﻟﺘﻲ ﺣﺎول رﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﮭﺪه ﻓﺈﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺰد ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ اﻟѧﺴﺎﺋﺪ إﻻﺗﻜﺮﯾѧﺴﺎ وﻛѧﻞ " اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ "اﻟﺸﻌﺎرات 
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺴـﺎب ﺿﻌﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ وھﯿﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ  ذﻟﻚ ﻛﺎن
 ﺳﯿﺎد ﺑﺮيﻨﻈﺎم ﻟواﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺘﺨﺒﻂ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ  .6
إن ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي وﻣﻨﺬ إﻋﺘﻼﺋﮫ ﻋﺮش اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﻤѧﻨﮭﺞ اﻹﺷѧﺘﺮاﻛﻲ واﻷﯾѧﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺎرﻛѧﺴﯿﺔ 
ﻛﺄﯾѧﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻟﻠﺪوﻟѧﺔ وﻣѧѧﺎ ﯾﻌﻨﯿѧﮫ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﻣѧѧﺼﺎدﻣﺔ ﺻѧﺮﯾﺤﺔ ﻟﮭﻮﯾѧﺔ وﻋﻘﯿѧѧﺪة اﻟѧﺸﻌﺐ اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑﺘﻮﺣѧѧﺪه 
وﺟﮫ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﺑﻤﻮﺟﺔ ﻣﻦ  و.ﺎﻓﻌﯿﯿﻦ ﻟﯿﻮن ﻛﻠﮭﻢ ﺷﻓﺎﻟﺼﻮﻣﺎ. ھﺒﯿﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻓﮭﻮ ﺷﻌﺐ ﯾﺪﯾﻦ ﻛﻠﮫ ﺑﺎﻹﺳﻼم وﻣﻮﺣﺪ ﻣﺬ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺮﻓﺾ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﻮﻣﺎل وﻟﻜﻦ طﺮﯾﻘﺔ وأﺳﻠﻮب ﻧﻈﺎم ﺑﺮي اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﻤﻊ 
واﻟﺘﻨﻜﯿﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻟﺴﯿﺎﺳﺘﮫ ﺟﻌﻠﺘﮫ ﯾﺤﻘﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻞ ﻓﺌﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣѧﻦ ﺳѧﻠﻄﺎت اﻟѧﺪﯾﻦ ﻓﺘﻔѧﺸﺖ 
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﻼﻗﻲ وإﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮذﯾﻠﺔ ﻛﻤﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ اﻷﻋﻤﻰ ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟاﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻹﻧﺤﻼل 
أﺧﻄﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي إﺟﺘﮭﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻓﻲ ﻓﺮﺿѧﮫ ﻋﻠѧﻰ  وﻣﻦ .اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﺸﺮﻗﯿﺔ أﻧﺬاك 
ﻓﺘﮭﻤﯿﺶ ھﺬا  . ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ھﻲ ﺿﺮب ﻣﻘﻮم أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت وﺣﺪة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻘﻮم واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ھﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎرﺑﺘﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺘﻌﺒﺪﯾﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮﯾﺔ 
ﻛﻤѧﺎ أن  . ﺳﻨﺔ وﻟﻢ ﯾﺨѧﺮج ﻣﻨѧﮫ ﺑﻌѧﺪ 81ﻛﺎن ﻟﮫ أﺛﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ واﻟﺼﺮاع اﻟﺬي دﺧﻠﮫ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﻨﺬ 
ﻟﻰ وﻻء ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻗﻲ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ إﺮاﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻮﻻء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺸ
ﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺠﺴﺘﻮ ﻓﻲ أدﯾѧﺲ أﺑﺎﺑѧﺎ وﺗѧﻀﺤﯿﺘﮭﺎ ﺑﻨﻈѧﺎم ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي ﻓѧﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ وﻗﻮف ﻣﻮﺳﻜﻮ إ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔاﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﺛѧﺎر ﻛѧﻞ ذﻟѧﻚ آ" أوﺟѧﺎدﯾﻦ " ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ ﻣﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ 
ﺣﻔﯿﻈﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ أﻧﺬاك واﺗﺨﺬت أﺛﻨѧﺎء ذﻟѧﻚ وﺑѧﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌѧﺔ ﻗѧﺮارا ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺎ ﺣﺎﺳѧﻤﺎ ﺑﻄѧﺮد ﺧﺒѧﺮاء اﻹﺗﺤѧﺎد 
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ﺠﯿﺔ ﻣѧﻊ اﻹﺗﺤѧﺎد اﻟѧﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ وﺑﻌﺪ أن طﻮت ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻹﺳѧﺘﺮاﺗﯿ . (0007)اﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﻢ 
ﻧѧﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻗﻠﻘѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻮﺟѧﻮد ﻛﺎو. ﻟѧﻰ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ ﺑﻮﺳѧﺎطﺔ ﺳѧﻌﻮدﯾﺔ إﺗﺠﮭﺖ إ
  . اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ أﻧﺬاك ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻗﺒﻞ أن ﯾﺤﺼﻞ ھﺬا اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺎﺋﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ وﻣﻮﺳﻜﻮ 
م ﻗﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﺑﺰﯾﺎرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ 7791 ﯾﻮﻟﯿﻮ 41 – 21ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
ﻣﺤѧﻞ اﻹﺗﺤѧﺎد  اﻟﺤﻠѧﻮل م7791ﻮﻟﯿѧﻮ  ﯾ62 ﻣѧﻦ أﺳѧﺒﻮﻋﯿﻦ ﻋﺮﺿѧﺖ إدارة ﻛѧﺎرﺗﺮ ﻓѧﻲ وﺑﻌѧﺪ أﻗѧﻞ. اﻟﻘѧﺎدة اﻟѧﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ 
اﺷﻨﻄﻦ ﺳﺘﺼﺒﺢ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻠﺤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎل وﺗﺨﯿﻠﺖ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ أن واﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻸﺳ
ب ، ﺣﯿѧﺚ  ﻋﻠﻰ ﻣﻞء اﻟﻔﺮاغ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺧﻠﻔѧﮫ اﻹﺗﺤѧﺎد اﻟѧﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ ﺑﯿѧﺪ أن ﺗﻠѧﻚ اﻟﻮﻋѧﻮد ﻗѧﺪ ﺗﺤﻮﻟѧﺖ إﻟѧﻰ ﺳѧﺮااﻟﻘﺎدر
وﻛﺎن . ﮫ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ ، وﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﺷﯿﺌﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﺲ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺬي ﺳﻠﻜﺳﻠﻜﺖ إدارة اﻟﺒﯿﺖ اﻷﺑﯿﺾ ﻧﻔ
رد ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺮارة ﺻﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﺷﺪﯾﺪة ﻋﺒѧﺮ ﻋﻨﮭѧﺎ اﻟѧﺮﺋﯿﺲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي أﺛﻨѧﺎء زﯾﺎرﺗѧﮫ ﻟѧﮫ إﻟѧﻰ ﺟѧﺪة ﻟﺘﺮﺗﯿѧﺐ 
ﮭѧﻢ اﻟѧﺮﺋﯿﺲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة م إﺗ7791 ﺳѧﺒﺘﻤﺒﺮ 4وﻓѧﻲ  .اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺳﻌﻮدﯾﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻨﻔﺎق ﻟﺴﺤﺐ ﺗﻌﮭﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة 
 اﻟﻈﻠﻢ واﻹﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺪﯾﻜﺘﺎﺗﻮرﯾﺔ .7
 أو اﻟﺪوﻟѧﺔ، ﻧﮭﺎﯾѧﺔ ﺗﻌﻨѧﻲ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﯾѧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻧﮭﯿѧﺎرإ أن ﺑﻮﺿѧﻮح ﺗѧﺪل اﻟﻌѧﺼﻮر ﻣѧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺠѧﺎرب
 اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮري ﺑﺮي ﺳﯿﺎد ﻧﻈﺎم اﻧﮭﯿﺎر ﺑﻌﺪ وﺣﺪث ﻲ،اﻟﻤﺎﺿ ﻓﻲ ﺣﺪث ﻣﺎ وھﺬا اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ،
 أن إﻟﻰ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﻓﻲ  واﻟﺴﺒﺐ،اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺄﺳﺎة ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻻ ﻧﺸﺎھﺪ ﻧﺰال ﻻو اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻛﺬﻟﻚ وﺣﺪث اﻟﻤﺴﺘﺒﺪ،
اﻟѧﺸﻌﺐ،  ھѧﻮ اﻟѧﺪﻛﺘﺎﺗﻮر واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ،وﯾѧﺼﺒﺢ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾѧﺔ، اﻟﺘѧﺸﺮﯾﻌﯿﺔ، اﻟѧﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﯿѧﻊ ﻋﻠѧﻰ ﯾﻘѧﻀﻲ ﻧﻔѧﺴﮫ اﻟѧﺪﻛﺘﺎﺗﻮر
 اﻟѧﺴﻠﻄﺎت ﻣѧﻦ ﺟﻤﻊ ﻗﺪ ﺑﺮي ﺳﯿﺎد أن رأﯾﻨﺎ ﻓﻘﺪ .ﯾﺪﯾﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﮫ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﻌﮫ ﯾﺴﻘﻂ ﯾﺴﻘﻂ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺬوﺣﯿﻨﺌ ھﻮ، واﻟﺸﻌﺐ
 ورﺋﯿﺲ ﻟﻠﺠﯿﺶ اﻷﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﻠﻮزراء رﺋﯿﺴﺎ-اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ رﺋﯿﺲ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ-ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﺳﻠﻄﺔ، ﯾﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﻛﻞ
. اﻟﻤﺪﻧﻲ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺎتﻣﺆﺳﺴ ﺑﺮي ﺳﯿﺎد إﻟﻐﺎءوأﻟﻐﻲ .  (اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ) ﻟﻠﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺎم وﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
 اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ واﺟﮫ ﺑﺮي ﺳﯿﺎد أن ﺳﯿﻤﺎ ﻻ و ﯾﻨﻌﺪم، ﺑﻞ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ، واﻟﻨﺼﺢ اﻟﻤﺸﻮرة دور ﯾﻘﻞ اﻟﻈﺮوف ظﻞ ھﺬه وﻓﻲ
 ﻣﻜﻮﻧѧﺎت ﺑѧﯿﻦ اﻟﺘﻤﺎﺳѧﻚ ﯾﺒﻘѧﻰ ﻻ وﻛѧﺬﻟﻚ واﻷﻋѧﺪاء ﻟﻠﺼﻔﻮف، واﻟﻤﺨﺘﺮﻗﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﯿﻦ، وﯾﻜﺜﺮدور واﻟﺤﺮق، ﺑﺎﻹﻋﺪام
 دﻛﺘѧﺎﺗﻮر ﺿѧﺤﯿﺔ واﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺐ ﯾﺼﺒﺢ وھﻜﺬا .زوال اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺘﻤﻨﻰ ﺑﻞ ذﻟﻚ، ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ھﻲ ﻷﻧﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ،
 "اﻟﺨﻼﻗѧﺔ اﻟﻔﻮﺿѧﻰ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎرﻣѧﺔ، ﺑﺎﻟﺜﻮرة إﻻ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﯾﺘﻨﺤﻰ وﻟﻦ رادع ، دون ﯾﺸﺎء ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻞ ﺟﺎھﻞ ﻣﺘﺠﺒﺮ
  ."ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺘﻲ
  اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻤﻜﻮناﻟ .8
 وذھﻨﯿѧﺔ ﻋﻘﻠﯿѧﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ ھﺬا ﻣﻊ وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻻءات اﻟﻮ ﻓﻮق ﻛﻞ ﻟﻲاﻟﺼﻮﻣﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻘﺒﯿﻠﺔ اﻟﻮﻻء ﯾﻌﺘﺒﺮ
 ﺿѧﻌﻒ أن ﻛﻤѧﺎ وﻣﺆﺳѧﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪوﻟѧﺔ ھﯿﺒѧﺔ ﺣѧﺴﺎب ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﻚ ﺑѧﻼ ﯾﻜѧﻮن اﻟѧﻮﻻء دﻋѧﻢ ھѧﺬا وأن اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤѧﻮاطﻦ
 ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺎزع ﻻ راﺋﺪة اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺤﻀﻮر ﻣﺪﻋﻤﺎ اﻵﺧﺮ ھﻮ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت
 ھﺬه ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺑﻤﺰﯾﺪ ﺑﺮي ﺳﯿﺎد ﻧﻈﺎم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪه وﻣﻦ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺎم ﻗﺪ و.اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
 إﻟﯿѧﮫ آل ﻓﯿﻤѧﺎ دورھѧﺎ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ زاد آﺧﺮ ﻋﺎﻣﻼ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻞ أﺿﺎﻓﻮا اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻘﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ
 اﻻﻋﺘﺮاف ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺳﯿﺎﺳﻲ وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻛﯿﺎن ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻞﺑﺎﻟﺘﻌﺎ وذﻟﻚ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﺗﺴﯿﯿﺲ ﻓﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻵن، اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺨﺒﯿﺮ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ  (إﯾﻮان ﻟﻮﯾﺲ)وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﻘﻮل اﻟﺒﺮوﻓﯿﺴﻮر اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ  (1). اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻜﯿﺎن ﺑﮭﺎ
إن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎد ﺑﺮى ﻟﻢ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺲ وطﻨﻲ ﺣﻘﯿﻘﻲ أوﺑѧﺮوح وطﻨﯿѧﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿѧﺔ وھѧﻮ )ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ 
 ﯾﺪﯾﮫ وﺣﺪه وھﻮ إﻧﮫ أﺳﺎﺳﺎ رﺟﻞ إﻧﺘﮭﺎزي ﻋﺸﺎﺋﺮي ﻣﮭﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﯿﻦ. ﮭﺮ أي وطﻨﯿﺔ ﺧﻼل ﺣﻜﻤﮫ ﻟﻢ ﯾﻈ
 ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ ذات ﻛﯿﺎﻧѧﺎت إﻟѧﻰ ﻟﺠѧﺄ اﻟﻤѧﻮاطﻦ ﻣﻘﺪﯾѧﺸﯿﻮ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾѧﺔ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﺳﻘﻮط وﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﮫ وﻟﺬﻟﻚ (ﻓﻌﻠﯿﺎ دﻣﺮ ﺑﻼده
 اﻟѧﺒﻼد ﺑﮫ ﺗﺴﺘﻌﯿﺪ ﻣﻮﺣﺪ اريوإد ﺳﯿﺎﺳﻲ إطﺎر ﺑﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻻت ﻛﻞ وﻓﺸﻞ اﻷوﺿﺎع ﺗﻌﻘﯿﺪ ﻓﻲ زاد ﻣﻤﺎ ﻗﺒﻠﯿﺔ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ
  (2).اﻟﺸﻌﺐ  ھﺬا ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔاﻟﻔﻮﺿﻰ ﺣﺪا وﺗﻀﻊ وﺣﺪﺗﮭﺎ
 ﻧﺸﺄة اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ .9
م ھﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﺠﺮت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮫ اﻟﻮﺣﺸﯿﺔ 7791ﻛﺎﻧﺖ اﻟﮭﺰﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻷوﻏﺎدﯾﻦ ﻋﺎم 
 اﻹﻧﻘѧﻼب ام ﻋѧﺪد ﻛﺒﯿѧﺮ ﻣѧﻨﮭﻢ ﺑﻌѧﺪ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔﺈﻋѧﺪﻓﻘѧﺎم ﺑ. وﻛﺎن ﺿﺒﺎط اﻟﺠﯿﺶ ھﻢ أول ﻣﻦ ﻋﺎرض ﻧﻈѧﺎم ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي . 
ﺛﯿﻮﺑﯿﺎ ﻣﻜﻮﻧﯿﻦ أوﻟﻰ ﺟﺒﮭﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺳﯿﺎد اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻣﻨﮭﻢ إﻟﻰ ﻧﯿﺮوﺑﻲ ﺛﻢ إﻟﻰ إم وﻓﺮ 8791اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﯾﻞ 
 " tnorF citarcomeD noitavlaS ilamoS (F D S S)ﺑﺮي وھﻲ ﺟﺒﮭﺔ اﻟﺨﻼص اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ 
                                                
   91/  ص– ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ (1)
م ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﻨﯿﻞ 5991-2991ﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟ:  ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﯿﺮي ھﯿﺮاﺑﻲ (2)
  .21/ ص. م 7991-6991اﻟﺨﺮطﻮم - ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ–دﺑﻠﻮم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
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 ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﯿﻦ وﻗѧﻮات رﺟѧﺎل (اﻟﻤﺠﯿﺮﺗﯿﻦ) ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﻗﺪ ﺷﺎرك ﻣﻊ ھﺆﻻء اﻟﻀﺒﺎط ﯾﻌﺾ
 وﺗﻌﺘﺒﺮ أوﻟﻰ ﺗﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﻲ إﻧﺸﻖ ﻋѧﻦ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ (1) ﻓﻘﻂ(اﻟﻤﺠﯿﺮﺗﯿﻦ)ﯿﻠﺔ اﻹدارة واﻟﺘﺠﺎرة وھﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺒ
م ﻋﺪد ﻣﻦ م ﻗﺎ1891وﻓﻲ أﺑﺮﯾﻞ  . (2)ﺳﯿﺎد ﺑﺮي وھﻲ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
 tnemevoM lanoitaN ilamoS اﻟﻤﮭѧѧﺎﺣﺮﯾﻦ اﻹﺳѧѧﺤﺎﻗﯿﯿﻦ ﻓѧѧﻲ ﻟﻨѧѧﺪن ﺑﺘﻜѧѧﻮﯾﻦ اﻟﺤﺮﻛѧѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧѧﺔ اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ
ﺛﯿﻮﺑﯿѧﺎ ﻗﺎﻋѧﺪة ﻓѧﻲ ﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻷﺻѧﻞ اﻟﻘﺒﻠѧﻲ وﻗѧﺪ ﻣﻨﺤﺘﮭѧﺎ إﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺤﻜѧﻢ ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺘ ﺛﺎﻧﻲ ﺣﺮﻛﺔ وأﺻﺒﺤﺖ
ﯿﺚ ﻓﺸﻠﻮا ﻓﻲ اﻹﻧﺪﻣﺎج وﺗﻜﻮﯾﻦ ھﯿﺮ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺣ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﺠﻤﺎأراﺿﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ أن
وﻣﻨѧﺬ  F D S Sوﺟﺒﮭѧﺔ  M N Sم ﺗѧﻢ اﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺠﺒﮭﺘѧﯿﻦ ﺟﺒﮭѧﺔ 2891وﻓﻲ ﻋﺎم  (3).ﻛﻮادرھﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل 
ﻮاﻗѧѧﻊ م ﺑѧѧﺪأت اﻟﺤﺮﻛѧѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧѧﺔ إرﺳѧѧﺎل اﻟﻜﻮﻣﺎﻧѧѧﺪوز إﻟѧѧﻰ داﺧѧﻞ اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎل ﻟﺘﻨﻔﯿѧѧﺬ ﻋﻤﻠﯿѧѧﺎت ھﺠﻮﻣﯿѧﺔ ﺿѧﺪ اﻟﻤ3891
. اﻟﺼﻮﻣﺎل  ﺑﺮي ﻏﯿﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻏﯿﺮ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺐ إﻧﺘﻘﺎدھﻢ ﻟﺴﻠﻮك ﺳﯿﺎد وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ. اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
 ﻋﺎﻣﻠﺖ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾѧﺪ ﮭﺎوﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أوﻗﻔﺖ ﻧﻤﻮ أي ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت ﺑﻌﺪ أﻧ
ﻦ ﺻﻔﻮﻓﮭﻢ واﻟﻨﺎر وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ، ﺑﻞ ﻓﺮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿـﻦ ﻗﺒــﺎﺋﻞ اﻟﺸﻤﺎل ﺑﮭﺪف إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿ
 وﻣﻦ .ﻷﺧﯿﺮة ﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﮭﺎ ﻛﻼ اﻟﺠﺒﮭﺘﯿﻦ م ﻓﺄوﻗﻔﺖ ا5891، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﺗﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻟﯿﺒﯿﺎ 
وﻋﺎﻧѧﺖ ﻣѧﻦ . ﻧﺎﺣﯿﺔ راﺑﻌﺔ ﻓﺈن ﺟﺒﮭﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ إﻓﺘﻘﺮت إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﺎ ﺑﻌѧﺪھﺎ 
ت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺮﻛﺰت ﻋﻘﯿﺪﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺣﻮل إزاﺣﺔ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻣﻦ إﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر واﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻗﺪ ظﻠﺖ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺣѧﺎدث إﻧﻘѧﻼب  .اﻟﺤﻜﻢ
ﻟﻠﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻓﺄﻋﻠﻨﺖ اﻟﺒﻼد ﺿﻄﺮ إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة م ﺣﯿﻨﻤﺎ ا6891ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﯿﺎرة ﺳﯿﺎد ﺑﺮي 
ﻣѧﻦ اﻟﻄѧﻮارئ ﺗﺤѧﺴﺒﺎ ﻹﺣﺘﻤѧﺎﻻت ﻹﺳѧﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮﻗѧﻒ وﻛѧﺬﻟﻚ ﺷѧﯿﺨﻮﺧﺔ اﻟѧﺮﺋﯿﺲ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي وﺗﻄﻠﻌѧﺎت ﺣﺎﻟѧﺔ 
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎدث ﻓﺈن ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺳﯿﻄﺮﺗﮫ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﺑѧﻼ ﻣﻨѧﺎزع . ﺟﺪﯾﺪة  اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻘﯿﺎدة
اﺑﻨﮫ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺣﻔﯿﻈﺔ اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أھﻤﮭﺎ إﺣﺘﺪام اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﯿﺨﻠﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ، ﻓﻘﺪ أﺛﺎر ﺗﻮﻟﻰ 
أﻗﺎرﺑﮫ ، وﺻﺎرﻋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ اﺑѧﻦ ﻋѧﻢ ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟѧﺎﻣﻊ ﺑѧﺮي وزوج اﺑﻨﺘѧﮫ أﺣﻤѧﺪ ﺳѧﻠﯿﻤﺎن دﻓѧﻀﻠﻲ 
وﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺤﺎدث وﻣﺎ ﺗﺒﻌѧﮫ ﻣѧﻦ ﺻѧﺮاع ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻋﻘѧﺪ  .ﺼﺮاع وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻤﺘﺮوﺷﺎرك ھﺬا اﻟ
ﺤﻠѧﮫ ، ﻓﻘѧﺎم ﺑﺈﺑﻌѧﺎد ﻋѧﺪد ﻣѧﻦ أﻋѧﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨѧﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾѧﺔ ﻟﻠﺤѧﺰب ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻋﺰﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﯿﺔ ﻣѧﻦ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﯾﺤѧﻞ ﻣ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻤﺎ أﺣﺎل ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ورﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﯿﺎر اﻷﺻﻮﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ، وﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه 
  .اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺸﻤﺎل 
ﻢ اﻟﺪﺳѧﺘﻮرﯾﯿﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﺻѧﺒﺢ اﻟѧﺼﺮاع ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻣﺤѧﺼﻮرا داﺧѧﻞ داﺋѧﺮة اﻟѧﺮﺋﯿﺲ اﻟѧﻀﯿﻘﺔ ﺑѧﯿﻦ ﻣѧﺎ ﯾﻌѧﺮف ﺑﺈﺳѧ
وﯾﻘﻮدھﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻤﺘﺮ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء وﺑﯿﻦ اﻷﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣѧﺼﻠﺢ ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي 
وﻗѧﺪ أدى  .وھﻜﺬا ﺑﺪأ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ داﺧﻞ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺴﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠѧﺴﻠﻄﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻔﻜѧﻚ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﻠﯿــــــѧـﺎ  ﻧﺠﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ
ﺛﯿﻮﺑﯿѧﺎ وﻋѧﺪم اﻟﻤﻄﺎﻟﺒѧﺔ ﺑﺎﻷراﺿѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﺗﻔѧﺎق ﻣѧﻊ إﺳﻲ إﻟѧﻰ ﺳѧﻌﻲ ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي ﺗﺰاﯾѧﺪ ﻋѧﺪم اﻹﺳѧﺘﻘﺮار اﻟѧﺴﯿﺎ
م وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪت أﻗﻮى ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ 8891اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ وﻗﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺘﺎن إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻋﺪم إﻋﺘﺪاء ﻓﻲ أﺑﺮﯾﻞ 
 ﺑﺮﺑﺮا –ﺛﯿﻮﺑﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺷﻘﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ طﺮﯾﻘﮭﺎ ﺣﺮﺑﺎ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻮﻣﺎل ھﺮﺟﯿﺴﺎ اﻟﺘﺄﯾﯿﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻹ M N Sاﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻣﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﺠﺒﮭﺎت ﻓﻲ ﺳﻨﻮاﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ   وﺑﺪأت اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﯿﺶ(1) ﻋﯿﺮ ﺟﺎﺑﻮ–  ﺑﺮﻋﻮ–
أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪودة وﻓﺘﺮات ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ، وﻟﻜﻦ ﺗѧﺪھﻮر اﻟﻮﺿѧﻊ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ إﻧѧﺪﻟﻌﺖ اﻟﺤѧﺮب ﻓѧﻲ وﺳѧﻂ ھﺮﺟﯿѧﺴﺎ ﺛѧﺎﻧﻲ ﻋﺎﺻѧﻤﺔ 
ﻧѧﻮع   ﻣﻘﺎﺗﻠѧﺔ ﻣѧﻦ(ﯿﯿﺘﯿﺔﺳѧﻮﻓ)وذﻟѧﻚ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ اﺳѧﺘﺄﺟﺮ ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي طѧﺎﺋﺮات  م8891/5/72اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ 
 ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر ھﺮﺟﯿﺴﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺪن اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻟﺘﺼﺐ ﺣﻤﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أدى (91 .CIM و 71 . CIM)
ﺋﮭﺎ وﻓﺮ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ إﻟѧﻰ ﻣﻦ أﺣﯿﺎ% 08ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﯾﺎم ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﺮﺟﯿﺴﺎ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﻄﺎم ﺑﻌﺪ أن دﻣﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺣﯿﻦ ﺗﺮك اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻋﻤﻠﮭﻢ إﺣﺘﺠﺎﺟѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪم اﺳѧﺘﻼﻣﮭﻢ رواﺗѧﺒﮭﻢ وﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ إﻻ . ﺛﯿﻮﺑﯿﺎ إ
 ﻓﺄﺻѧﺒﺤﺖ اﻟﻤﺪﯾﻨѧﺔ أﺷѧﺒﺎح ﺳѧﻘﻮف ﺑﯿﻮﺗﮭѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗﻌѧﺪ 000.001وﻗﺪ ﻗѧﺪر ﻋѧﺪد اﻟﻘﺘﻠѧﻰ واﻟﺠﺮﺣѧﻰ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ اﻟﻘѧﺼﻒ ﺑـѧـ 
 وﻓﻲ ھﺬه اﻵوﻧﺔ أﺻﺒﺢ اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻛﻠﮫ ﺑﻼ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺤﻜﻤﮫ واﺳﺘﻌﺎد (2).ﻣﻮﺟﻮدة وأﻛﺜﺮھﺎ ﻣﺪﻣﺮة ﺗﺪﻣﯿﺮا ﺷﺒﮫ ﻛﺎﻣﻞ 
وﻓﺮت ﻗﻮات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺒﻠﯿѧﺔ . ﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻗﺒﻀﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺤﻄﻤﺔ اﻟ
 وﻣﻤﺎ زاد اﻷﻣﺮ ﺳﻮءا ﻗﯿـѧـﺎم اﻟﻘѧﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ ﺑﻘﯿѧﺎدة ﺻѧﮭﺮ اﻟѧﺮﺋﯿﺲ (3).اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪن ﻟﺘﺰﯾﺪ اﻟﺤﯿﺎة ھﻨﺎك ﺳﻮءا 
ﺎد ﻟﻸﻓﺮاد واﻷﻟﯿــﺎت ﻓѧﻲ ھﺮﺟﯿѧﺴـــﺎ وﻣѧﺪﯾﻨﺘﯿﻦ اﻟﺠﻨﺮال ﻣﻮرﺟﺎن ﺑﺰرع ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن ﻟﻐﻢ أرض ﻣﻀ
 –8891ﻔﺎل وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام أﺧﺮﯾﯿﻦ وأدى إﻧﻔﺠﺎر ھﺬه اﻷﻟﻐــﺎم إﻟﻰ وﻗﻮع ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻷط
م ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺛﻤﺎﻧﯿѧﺔ ﺣﺮﻛѧﺎت 9891ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي وﻗﺪ ﺗﻮاﻟﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﺤ (4). م0991
  -:ﺻﻮﻣﺎﻟﯿﺔ وھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ 
                                                
  .21/  ص– رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ - اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ - ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻮﺳﻰ (1)
 75ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص.ھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل  أﺑﺮز اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﻠﺤﺮب اﻷ(2)
 21ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص . ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة (3)
  .481 – 281/  ص– ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ (1)
  .95 – 85/  ص– ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – أﺑﺮز اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ (2)
  .481/  ص– ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ (3)
  .85/  ص– ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر –ز اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ  أﺑﺮ(4)
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ﻣѧﻦ ﻗﺒﺎﺋѧѧﻞ اﻷوﺟѧﺎدﯾﻦ وﻣﺮﻛѧѧﺰ ( MPS )tnemevoM citoirtaP ilamoSاﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ  -1
ﻧﺸﺎطﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻮﻣﺎل وﻣﻌﻈﻢ ﻗﯿﺎدات ھﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺠѧﯿﺶ اﻟѧﺬﯾﻦ ﺗѧﻢ إﻗѧﺼﺎؤھﻢ 
ﻠﯿѧѧﮫ وﺣﺮﻣѧѧﺎن ﺗﻤﺜﯿѧѧﻞ وزﯾѧѧﺮ اﻟѧѧﺪﻓﺎع اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ واﻟﻘѧѧﺒﺾ ﻋ" ﺟѧѧﺎﺑﯿﻮ " واﻟﺘѧѧﻲ اﻧﺘﮭѧѧﺖ ﺑﻌѧѧﺰل اﻟﺠﻨѧѧﺮال  ﻣѧѧﻦ ﻣﻨﺎﺻѧﺒﮭﻢ
 .أوﺟﺎدﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﺗѧﺸﻜﻞ ﻓѧﻲ روﻣѧﺎ ﻣѧﻦ ﺳﯿﺎﺳѧﯿﯿﻦ ﻗѧﺪاﻣﻰ ( CSU) ssergnoC ilamoS detinUاﻟﻤﺆﺗﻤﺮاﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣѧﺪ  -2
 .وﺿﺒﺎط ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﮭﺎوﯾﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎطﮭﻢ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺒﻼد وﺣﻮل ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ 
ﻦ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ اﻵﺑѧﻮ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﯿﻦ وﻣﺮﻛѧﺰ  ﻣѧtnorF noitarebiL obA ilamoSﺟﺒﮭѧﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻵﺑѧﻮ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ  -3
 .ﻧﺸﺎطﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ 
 ﻣѧﻦ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ اﻟѧﺪوﻟﺒﮭﺎﻧﺖ وﻣﺮﻛѧﺰ ﻧѧﺸﺎطﮭﻢ ﻓѧﻲ tnorF noitarebiL detinU ilamoSﺟﺒﮭѧﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾѧﺮ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة  -4
 .اﻟﺼﻮﻣﺎل 
 ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ اﻟﺒѧﺎﻧﺘﻮ وﻣﺮﻛѧﺰ ﻧѧﺸﺎطﮭﻢ ﻓѧﻲ ecnaillA citarcomeD ilamoSاﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ  -5
 .ﻨﻮب اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺟ
 وﻣﻌﻈﻤﮭﻢ ﻣﻦ ailamoS roF tnorF citarcomeD detinU lanoitaNاﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل  -6
  .اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ 
ﻣѧﻦ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ اﻷوﺟѧﺎدﯾﻦ وﻣﺮﻛѧﺰ ﻧѧﺸﺎطﮭﻢ ﻓѧﻲ وﺳѧѧﻂ  ymrA lanoitaN ilamoSاﻟﺠѧﯿﺶ اﻟѧﻮطﻨﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ  -7
 .اﻟﺼﻮﻣﺎل 
 (1). وﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎطﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻮﺑﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ tnorF noitcA ilamoSﺟﺒﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ  -8
 اﺟﮭﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮ وﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺑﺮيﺳ .01
ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ، وﺻﻌﻮد ﻗﻮة ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﻨﺎوﯾﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻓﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ، 
ﻻ ﺑѧѧﺼﻮرة ﺗﺪرﯾﺠﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﻤﺎل ظѧѧﻞ اﻟѧѧﺼﺮاع اﻟﻤѧѧﺴﻠﺢ ﯾﺘѧѧﺼﺎﻋﺪ ﺑﺎﺳѧѧﺘﻤﺮار ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﺠѧѧﺎﻧﺒﯿﻦ ، ﺣﯿѧѧﺚ ﺑѧѧﺪأ اﻟﺘѧѧﺼﻌﯿﺪ أو
اﻟﺼﻮﻣﺎل ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻌѧﺸﯿﺮة اﻹﺳѧﺤﺎق،ﺛﻢ 
م ، ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ ، 1991إﻣﺘﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ ، ﺛﻢ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم 
ظﻠﺖ ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﻤﺎل و.  اﻟﻜﯿﻨﯿﺔ –ﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺪود اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﺛﻢ إﻣﺘﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤ
اﻟﺼﻮﻣﺎل داﺋﻤﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻘѧﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻨﻈѧﺎم 
ﻮﺣﯿѧﺪ ﻟﻘѧﻮات اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ، ﺑﺤﻜﻢ ﻗﺮﺑﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻹﺛﯿﻮﺑﯿѧﺔ ، واﻟﺘѧﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﻤﺜѧﻞ اﻟﻤﻨﻔѧﺬ اﻟ
 اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ –وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾѧﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿѧﺎت ، ظﻠѧﺖ ﺟﻤﺎﻋﺘѧﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺘﺎن . ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل 
 ﺗﻨﻔﺬان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﺤﺪودة ﺿﺪ ﻧﻈѧﺎم FDSS واﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ ﻟﺨﻼص اﻟﺼﻮﻣﺎل MNSاﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ 
وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﻄﻮر اﻷﺑﺮز ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ .  اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﯿﻔﺔ اﻷﺛﺮ وﻣﺤﺪودة. ﺳﯿﺎد ﺑﺮي 
 اﺑﺮﯾѧﻞ 3ﺑﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل واﺛﯿﻮﺑﯿѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﺎھѧﺪة ﻋѧﺪم إﻋﺘѧﺪاء ﻓѧﻲ 
ﯾѧﻨﺺ ﻋﻠѧﻰ إﻣﺘﻨѧﺎع ﻛѧﻞ طѧﺮف ﻋѧﻦ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ ﻣѧﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻄѧﺮف اﻵﺧѧﺮ ، ﺣﯿѧﺚ ﻛﺎﻧѧﺖ ھѧﺬه اﻟﻤﻌﺎھѧﺪة ﺗﻌﻨѧﻲ . م 7891
اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻷراﺿѧﻲ اﻹﺛﯿﻮﺑﯿѧﺔ ﻛﻨﻘѧﺎط اﻧﻄѧﻼق ﻟﻠﮭﺠѧﻮم ﻋﻠѧﻰ اﻷھѧﺪاف ﺣﺮﻣﺎن ﺟﻤﺎﻋﺎت 
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﺿѧﻄﺮت اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ إﻟѧﻰ ﺗﻐﯿﯿѧﺮ إﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ  .اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل 
 ، وﺗﻘﺎﺗѧﻞ ﺑﻄﺮﯾﻘﺘﮭѧﺎ ﺣﯿﺚ ﻗﺮرت اﻟﺤﺮﻛﺔ أن ﺗﺸﻦ ھﺠﻮم اﻟﻔﺮﺻѧﺔ اﻷﺧﯿѧﺮة ﻗﺒѧﻞ ﺑѧﺪء اﻟﻌﻤѧﻞ ﺑﮭѧﺬه اﻹﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ. ﺑﺴﺮﻋﺔ 
. م 8891وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺸﻦ ھﺠﻤѧﺎت ﻣﻔﺎﺟﺌѧﺔ ﺿѧﺪ ﺑﻮرﻣѧﺎ وھﺮﺟﯿѧﺴــﺎ ﻓѧﻲ ﻣѧﺎﯾﻮ . اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي 
وﺣﺎوﻟﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ اﻟﺘѧﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤѧﺬﻛﻮرة ، 
واﻟﺬي ﺗﻘﻄﻨﮫ ﻏﺎﻟﺒﯿѧﺔ ﺳѧﺎﺣﻘﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ اﻹﺳѧﺤﺎق ، . ﺑﻮرﻣﺎ  – ﺑﺮﺑﺮا –ورﻛﺰت ﻓﻲ ھﺠﻮﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﺚ ھﺮﺟﯿﺴــﺎ 
وﻧﺠﺢ ھﺬا اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻜﺎﺳﺢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻋﻦ ﺟﻨﻮﺑﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ، ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺤﺖ ﻗﻮات اﻟﺤﺮﻛﺔ 
وﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬا اﻟﮭﺠﻮم ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﺑﻤﻨﺘﮭﻰ . ﻓﻲ اﻹﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮرﻣﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ھﺮﺟﯿﺴــﺎ
ﻟﻘѧﺴﻮة ﻣѧﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ اﻟѧﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ، ﺣﯿѧﺚ أدار اﻟﻤﻮاﺟﮭѧﺔ ﻛﻤѧﺎ ﻟѧﻮ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺣﺮﺑѧﺎ ﻋѧﺴﻜﺮﯾﺔ واﺳѧﻌﺔ ﺿѧﺪ ﻋѧﺪو اﻟﻌﻨѧﻒ وا
ﺧﺎرﺟﻲ وﻗﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﺑﺈرﺳﺎل ﺟﯿﺸﮫ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل ﺑﻘﯿﺎدة ﺻﮭﺮه اﻟﺠﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﺳﻲ ﻣﻮرﺟѧﺎن وﻛﺎﻧѧﺖ 
ﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﻘѧﺎم ﻣѧﻦ وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮات ا. وﻋﺎﻧﺖ ھﺮﺟﯿﺴــﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﻒ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻌﻨﻒ . اﻟﻤﻌﺎرك وﺣﺸﯿﺔ وﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﻨﻒ 
  (1).ﺟﻤﯿﻊ أﺑﻨﺎء اﻹﺳﺤﺎق ﺣﺘﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺤﺎوﻟﻮن اﻟﮭﺮب إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻹﺛﯿﻮﺑﯿﺔ 
ﺿﻄﺮت إﻟѧﻰ اﻟﺘﺮاﺟѧﻊ  ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮫ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ، ﻓﺈﻧﮭﺎ اوﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺸﻞ ھﺠﻮم ﻗﻮات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ 
وأﻗѧﺎم أﻓﺮادھѧﺎ ﻓѧﻲ . ﺼﻮﻣﺎل واﻟﻌѧﻮدة إﻟѧﻰ إﺛﯿﻮﺑﯿѧﺎ وﺳﻤﺢ ﻟﮭѧﺎ ﻣﻨﺠѧﺴﺘﻮ ﺑﺎﻹﻧѧﺴﺤﺎب ﻣѧﻦ اﻟѧ. إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻻﺛﯿﻮﺑﯿﺔ 
وﻋﻠﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ﻓѧﺸﻞ ھﺠѧﻮم اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﻤﺎل إﻻ أن ھѧﺬا  (2).ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ھﻨﺎك 
                                                
 .  دار اﻷﻣﯿﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ – 4991 اﻟﻘﺎھﺮة – 1 اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻐﺎﺋﺐ ط– ﺧﺎﻟﺪ رﯾﺎض (1)
 ﻣﺮﻛѧﺰ – دراﺳﺔ ﻓﻲ آﻟﯿﺎت ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟѧﺼﺮاﻋﺎت ﻓѧﻲ اﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ – اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﯿﻦ إﻧﮭﯿﺎر اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ – اﺣﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮد (1)
  .581 – 481/ م ص5002 اﻟﻘﺎھﺮة – - اﻷھﺮام –ﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ
  .681/ ص– ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر (2)
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اﻟﺘﻄﻮر أدى ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺠﯿﻞ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﻔﻜѧﻚ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻮﺳѧﻂ واﻟﺠﻨѧﻮب ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ اﻟﺘﺨﺮﯾѧﺐ اﻟﮭﺎﺋѧﻞ ﻓѧﻲ 
  .  اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻘﺘﺎل واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﻟﺼﻮﻣﺎلاﻟﺸﻤﺎل ، واﻧﺘﺸﺮت
م واﻣﺘѧﺪت إﻟѧѧﻰ اﻷﺟѧﺰاء اﻟﻮﺳѧѧﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧﺔ ﻣѧѧﻦ 9891وﻗѧﺪ ﺑѧﺪأت اﻟﻤﻮاﺟﮭѧﺎت اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ ﺗﺘѧѧﺼﺎﻋﺪ ﺑﻘѧﻮة ﻣﻨѧѧﺬ ﻋѧﺎم 
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ إﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ، واﺗﺨﺬت ھﺬه اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺻﻮرة اﻟﺘﻤѧﺮدات . اﻟﺼﻮﻣﺎل 
 أﺳﺲ ﻋﺸﺎﺋﺮﯾﺔ ، وﻗﺪ أدت ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺳﯿﺎد ﺑﺮي اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﻘﺎم واﻟﻌﻘﺎب اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﯿﻦ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﺸﺎﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﺸﯿﺮة ، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺷﯿﻮع ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ 
م أدى إﻟѧﻰ ﺗﻌﺰﯾѧﺰ 8891 ﻣѧﺎﯾﻮ وﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ ﻧﻔѧﺴﮫ ، ﻓѧﺈن ﻓѧﺸﻞ ھﺠѧﻮم. اﻹﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي اﻟﺤﺎد ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل 
ﺣﯿﺚ اﺗﻔﻘﻮا ﻣѧﻊ . اﻹﺗﺠﺎه ﻟﺪى ﻗﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺘﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺘﯿﻦ اﻷﺧﺮﯾﯿﻦ 
م ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻨѧѧﺴﯿﻖ 0991ﻣѧѧﻦ اﻟﺤﺮﻛѧѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧѧﺔ اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧѧﺔ واﻟﻤѧѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣѧѧﺪ ﻓѧѧﻲ دﯾѧѧﺴﻤﺒﺮ  ﻛѧѧﻞ
اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ وطﻨﻲ ﻋﻘﺐ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ، و
ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل ﺑﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ، ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻣﺘﻨﺎع 
  .ﻛﻞ طﺮف ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﺧﻄﻮات ﻣﻨﻔﺮدة وأﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ
  ﻌﺪد ﺟﺒﮭﺎت اﻟﻘﺘﺎلﺗ .11
وﻣѧﻊ .  اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻘﺘﺎل واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي اﻣﺘﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﻂ واﻟﺠﻨѧﻮب ﻣﻊ ﺗﻔﻜﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ، ﻓﺈن 
أن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﺣѧﺎول إﺣﺘѧﻮاء اﻟﻤﻮﻗѧﻒ ﻓѧﻲ ﺑѧﺎﻗﻲ أرﺟѧﺎء اﻟѧﺒﻼد ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻹﻣﺘﯿѧﺎزات واﻹﻏѧﺮاءات إﻟѧﻰ 
ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺼﻞ اﻟﯿﮭﺎ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ، ﻟﻀﻤﮭﻢ إﻟﻰ ﺻﻔﮫ ، وﻣﻨﻌﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ إﻻ أن 
ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﺗﺪھﻮرت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي وﻋﺸﯿﺮة اﻟﮭﺎوﯾﺔ ، وﻋﻘﺐ وﻗﻮع ﺗﻤѧﺮد ﻣѧﻦ 
ﻣﻤѧﺎ أﺛѧﺎر ردود ﻓﻌѧﻞ . م 9891ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم " ﺟѧﺎﻟﻜﻌﯿﻮ " اﻟﯿﮭﺎ ﻋﺸﯿﺮة اﻟﮭﺎوﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮات ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ
ﺨﺬت ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ إﻧﺘﻘﺎﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﺿﺪ ﻋﺸﯿﺮة اﻟﮭﺎوﯾﺔ ﻛﻜﻞ واﺗ
ﻛﻤﺎ ﺣﺎول ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي إﺳﺘﻐﻼل أﺣﺪ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﮭﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺸﯿﺮة اﻟﮭﺎوﯾﺔ ، وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ 
ﻧﺸﻮب إﻧﺘﻔﺎﺿﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﺿﺪ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻘﺐ ﻗﯿﺎم اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻘﺼﻒ ﻣﻨﺎطﻖ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﺸﯿﺮة اﻟﮭﺎوﯾﺔ ﻓﻲ 
وﻗѧﺪ أدت ھѧﺬه اﻟﺘﻄѧﻮرات إﻟѧﻰ دﻓѧﻊ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ أﺑﻨѧﺎء اﻟﮭﺎوﯾѧﺔ ﻧﺤѧﻮ . م 0991ﺑﺼﻮرة ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻓѧﻲ ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ 
   (1).اﻹﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ
 م ، ﻓѧﺈن اﻟﮭﺠﻤѧﺎت8891وﻋﻘﺐ إﻧﺪﺣﺎر ﻗﻮات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  
م ، ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﺒﮭﺎت وﻧﺠﺤﺖ ﻣﻠﯿѧﺸﯿﺎت 0991اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﺳﺘﺆﻧﻔﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم 
وﻣﻊ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﺪن . اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ
أن اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧѧﺔ ﻧﺠﺤѧﺖ ﻓѧѧﻲ ﺗﺤѧﺴﯿﻦ ﻣﻮﻗﻔﮭѧѧﺎ اﻟѧﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻮاﺳѧѧﻄﺔ اﻟﻤﻠﯿѧﺸﯿﺎت اﻟﻌѧѧﺸﺎﺋﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿѧﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ ، إﻻ 
وﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ ﻧﻔѧﺴﮫ ، إﺗѧﺴﻊ ﻧﻄѧﺎق اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺎت اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﮭѧﺎ ﺟﻤﺎﻋѧﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ . اﻟﻌѧﺴﻜﺮي ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ 
اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ، ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ ﻟﺨﻼص اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ أﺑﺸﺮ 
وﻓѧﻲ . اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﯿﻞ ﻋﺒѧﺪﷲ ﯾﻮﺳѧﻒ أﺣﻤѧﺪ ﺑﻌﻤﻠﯿѧﺎت ﻣѧﺴﻠﺤﺔ ﻓѧﻲ ﺷѧﻤﺎل ﺷѧﺮق اﻟѧﺼﻮﻣﺎل وﻗﺎم ﺟﻨﺎﺣﮭﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻘﯿﺎدة 
م ، ورﻛѧѧﺰت 9891ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻻﺣﻘѧﺔ ، ﺑѧﺪأت اﻟﺠﺒﮭѧﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓѧﻲ ﺷѧﻦ ھﺠﻤѧﺎت ﺿѧѧﺪ اﻟﻨﻈѧﺎم ﻣﻨѧﺬ ﻣѧﺎرس 
. ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﺿﺪ ﻗﻮات ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺣﻮض ﻧﮭﺮ ﺟﻮﺑﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ وﺳﻂ وﺟﻨﻮب اﻟѧﺒﻼد 
م ورﻛѧﺰت 0991 ﺑﺪأت ﻗﻮات اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ اﻹﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ ﻗﻮات ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋѧﺎم ﻛﻤﺎ
  . ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻮﺳﻂ واﻟﺠﻨﻮب 
  ﻣﻘﺪﯾﺸﻮاﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﺿﻄﺮاﺑﺎت داﺧﻞ  .21
ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﻤﺎل واﻟﻮﺳѧﻂ ، ازدادت اﻟﻄﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﻘﻤﻌﯿѧﺔ ﻟﻨﻈѧﺎم ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي ﻟѧﯿﺲ ﻓﻘѧﻂ ﻓѧﻲ  
وﻣﻊ أن ﺳﯿﺎد . ﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﻣﺆﯾﺪﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺮاع وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ ذاﺗﮭﺎﻣﻮاﺟﮭ
ﺑﺮي ﺣﺎول ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﻘﯿــﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻹﺣﺘѧﻮاء اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ وﻗѧﺎم 
ﺗﺤﻘﯿѧﻖ إﺻѧﻼﺣﺎت واﺳѧﻌﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺒﻼد ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، وأﻋﻠﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟѧﻰ 
وﻻﺳﯿﻤﺎ أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ ﺿﺪ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﻮﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣѧﺴﺘﻤﺮة ﻓѧﻲ ﻧﻔѧﺲ 
ﻓﻘﺪ أدت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﮭﯿﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎدي وإﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﻟѧﻰ ازدﯾѧﺎد . اﻟﻮﻗﺖ
 ، وإﺗѧﺴﺎع ﻧﻄѧﺎق اﻟﻤﻈѧﺎھﺮات اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ، وﻛѧﺎن أﺑﺮزھѧﺎ اﻟﻤﻈѧﺎھﺮة اﻟﺘѧﻲ ﺟѧﺮت ﯾѧﻮم إﺷﺘﻌﺎل اﻷوﺿѧﺎع ﻓѧﻲ اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ
م واﻟﺘﻲ ﺧﺮج ﻓﯿﮭﺎ آﻻف اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻈﺎھﺮة واﺳﻌﺔ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ دﻋѧﻮة ﻣѧﻦ أﺋﻤѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺎﺟﺪ ﻓѧﻲ 9891/ ﯾﻮﻟﯿﻮ/41
. وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘѧﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ ﺑﻘﻤѧﻊ ھѧﺬه اﻟﻤﻈѧﺎھﺮات ﺑﻌﻨѧﻒ . ﺧﻄﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻺﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺘﺪھﻮرة 
 ﻓﺮدا ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻈѧﺎھﺮات ، 95 ﻣﺪﻧﯿﺎ ﻗﺪ ﻗﺘﻠﻮا وأﺻﯿﺐ 32وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد و
  .  ﺑﻜﺜﯿﺮ  ﻣﻦ ذﻟﻚإﻻ أن ﺑﻌﺾ ﺷﮭﻮد اﻟﻌﯿﺎن أﻛﺪوا ﻋﻠﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻛﺎن أﻛﺒﺮ
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ﻌѧﺸﺎﺋﺮ وﻛﺒѧﺎر ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ ورﺟﺎل اﻟѧﺪﯾﻦ وزﻋﻤѧﺎء اﻟ411م ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ 0991وﻓﻲ أﺑﺮﯾﻞ  
م ﺑﺈﺻﺪار ﺑﯿﺎن ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﮭﺪف اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ دواﻣﺔ 9691اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﺎﻗﺒﻞ إﻧﻘﻼب 
 ﻣѧﻦ ﻣﺨѧﺎطﺮ هاﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ ، وﺻﺪر ھﺬا اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺻﻮرة رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي ﺗﺤѧﺬر
 ﻧﻈѧﺎم اﻟﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺪﻛﺘﺎﺗﻮري ، وﺗﻄﺎﻟﺒѧﮫ ﺑѧﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋѧﻦ اﻹﻧﮭﯿﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋѧﻦ ﻣѧﺴﺎوئ
وﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ دواﻣﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ دﻋﺎ اﻟﺒﯿﺎن إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻺﻧﻘﺎذ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ . اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ 
وأطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣѧﻮﻗﻌﻲ ھѧﺬا اﻟﺒﯿѧﺎن . وﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻹدارة ﺷﺆون اﻟﺒﻼد ، ﻟﺤﯿﻦ إﺟﺮاء إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪدﯾﺔ ﺣﺮة 
وﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺒﯿﺎن ، ﻗﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﺑﺈﻋﺘﻘﺎل ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺬﯾﻦ وﻗ ّﻌﻮا ﻋﻠﯿﮫ ، وﻗﺪ أﺛﺎر ذﻟﻚ " . ﺔ اﻟﺒﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋ" إﺳﻢ 
 ﺷѧﺨﺺ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠѧﻰ أﯾѧﺪي ﻗѧﻮات اﻟѧﺸﺮطﺔ 06م ﻗﺘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 0991وﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ . إﺳﺘﯿﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ 
ﻛﻤѧﺎ ﺗﻤѧﺎدت اﻟﻘѧﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ ﻓѧﻲ  . ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﺤﺠѧﺎرة ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﯿﺎرة ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻛѧﺎن ﯾﻠﻘѧﻲ ﺧﻄﺎﺑѧﺎ
وﻗﺪ . ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ ت ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
أدى إﻓﺘﻘﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع ﻓѧﻲ اﻟѧﺒﻼد إﻟѧﻰ اﻟﺤﯿﻠﻮﻟѧﺔ دون إﺟѧﺮاء إﺳѧﺘﻔﺘﺎء ﻋѧﺎم 
   (1).م0991ﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺑﺮي ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎ
ﻐﯿﺮة ، واﻧѧﻀﻢ ﺲ ﻋѧﺸﺎﺋﺮﯾﺔ إﻟѧﻰ ﺟﻤﺎﻋѧـﺎت وﻣﻠﯿѧﺸﯿﺎت ﺻѧﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ إﻧﮭﺎر ﻋﻠﻰ أﺳѧ 
. أﻓﺮاد ھﺬا اﻟﺠﯿﺶ ﻛﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﯿﺮﺗﮫ ، وظﻠﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻓﻘﻂ ﻣѧﻦ أﺑﻨѧﺎء ﻋѧﺸﯿﺮة اﻟﻤﺮﯾﺤѧﺎن ﻋﻠѧﻰ وﻻﺋﮭѧﺎ ﻟﺒѧﺮي 
ﻠﺤﺔ إﻟѧﻰ ﻣﺠѧﺮد ﻣﻠﯿѧﺸﯿﺎت ﺗѧﺴﻌﻰ إﻟѧﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ أھѧﺪاﻓﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ، واﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌѧﺸﺎﺋﺮﯾﺔ وﺗﺤﻮﻟѧﺖ ھѧﺬه اﻟﻘѧﻮات اﻟﻤѧﺴ
 –اﻟﺠﺒﮭѧﺔ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿѧﺔ ﻟﺨѧﻼص اﻟѧﺼﻮﻣﺎل )م ﻗﺎﻣѧﺖ ﺟﻤﺎﻋѧﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ اﻟѧﺜﻼث 0991وﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ  .اﻟﻀﯿﻘﺔ 
ﺳѧﯿﺎد  ﺑﺘﻨﺴﯿﻖ ﺟﮭﻮدھﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﻦ أﺟѧﻞ إﺳѧﻘﺎط ﻧﻈѧﺎم ( اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ–اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ 
ﺑﺮي إﻻ أن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﻮات اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻛﯿﺎن ﻣﻮﺣﺪ ، وإﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻘﯿﺎدة ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻮﺣﺪة 
ﻓѧﺈن اﻟﺘﻨѧﺴﯿﻖ . وﻋﻠѧﻰ أﯾѧﺔ ﺣѧﺎل . ، وإﻧﻤﺎ اﻗﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺎت اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑѧﺼﻮرة ﻓѧﻀﻔﺎﺿﺔ 
 ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭѧﺎ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ ، وﺗﻤﻜﻨѧﺖ ﻣѧﻦ إﻟﺤѧﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟѧﺜﻼث ﻗѧﺪ زاد ﻣѧﻦ ﻗѧﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺼﻌﯿﺪ
وظﻠﺖ ﻣﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﺠﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرح ﻋﯿﺪﯾﺪ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻨﺬ . اﻟﮭﺰﯾﻤﺔ ﻟﻘﻮات ﺳﯿﺎد ﺑﺮي 
م ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ وﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎول ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي إﺳﺘﻌﺎدة زﻣﺎم اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ 0991ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
ﻦ ﻣﺮﺗﺰﻗѧﺔ ﻟѧﺸﻦ ﯿ ﺳѧﻮﻓﯿﺘﯿﻦ اﻟѧﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻗѧﺎم ﺑﺎﺳѧﺘﺌﺠﺎر طﯿѧﺎرﯾﻦﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺣѧﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻣѧ، ﻣﺴﺘﻌﯿﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎ
ھﺠﻤﺎت ﺟﻮﯾﺔ ﺿﺪ ﻗﻮات اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ، إﻻ أن ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻛﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮا ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮا ﺗﻌﺞ ﺑﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ 
 ، ﻛﻤѧﺎ ﻧﺠﺤѧﻮا ﻓѧﻲ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻋﺸﯿﺮة اﻟﮭﺎوﯾﺔ اﻟﺘѧﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻮﺣѧﺪ واﻟѧﺬﺑﻦ ﻛѧﺎﻧﻮا ﯾﮭѧﺎﺟﻤﻮن أھѧﺪاف اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ
ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻘﺘﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻷرض ، ﻛﻤѧﺎ ﻧﮭﺒѧﻮا ﻣﻨѧﺎزل ﻛﺒѧﺎر اﻟﻤѧﺴﺆوﻟﯿﻦ وﻛﺒѧﺎر ﻗѧﺎدة اﻟﻘѧﻮات 
  .اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ، واﺿﻄﺮ ھﺆﻻء ﺑﺪورھﻢ إﻟﻰ اﻟﮭﺮوب ﻣﻦ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗѧﻨﺠﺢ ﻓﯿѧﮫ م أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺘﺎل ﯾﺪور داﺧﻞ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ ذاﺗﮭﺎ وﻧﺠﺢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪ 1991ﻓﻲ أواﺋﻞ ﯾﻨﺎﯾﺮ 
ﺟﻤﺎﻋﺎت أﺧﺮى وھﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺮب إﻟﻰ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎرك ﺗﺪور ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﻤﺎل واﻟﻮﺳѧﻂ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى 
ﺟﺮت ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻌﺎرك ﻋﻨﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ . وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻛﺎﻣﻠﺔ . ﺳﻨﻮات طﻮﯾﻠﺔ 
  . ﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺴﯿﺎد ﺑﺮيت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ واﻟﻘﻮا
 وﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻷوﺿﺎع ، ظﻠﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﺗѧﺘﻘﻠﺺ ﺗѧﺪرﯾﺠﯿﺎ ﺑﺤﯿѧﺚ أﺻѧﺒﺢ ھѧﻮ ﻧﻔѧﺴﮫ أﺳѧﯿﺮا ﻓѧﻲ ﻗѧﺼﺮه ، ﻻ 
وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار  .(ﻋﻤﺪة ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ)ﯾﺴﯿﻄﺮ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮا إﻟﻰ درﺟﺔ أن اﻟﺒﻌﺾ أطﻠﻘﻮا ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻘﺐ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ، إﻻ أن ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮي إﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻌﺎﺻﻤﺔ أﻋﻠﻦ ﺗﺪھﻮر اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟ
م وﺻѧﻞ ﻧﻈѧﺎم ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي إﻟѧﻰ ﻧﮭﺎﯾﺘѧﮫ ، ﺣﯿѧﺚ ھѧﺮب ﻣѧﻦ 1991 ﯾﻨѧﺎﯾﺮ 72وﻓѧﻲ  .اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ رﻓﻀﺖ ھﺬا اﻟﻌﺮض 
ﻜﯿﻞ وﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ أﻋѧﺪت ﺗѧﺸ (1).ﻓѧﻲ اﻟﺠﻨѧﻮب" ﺟѧﺪو  "اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ دﺑﺎﺑﺔ ﻣﺘﻮﺟﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ 
اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ . ﺣﻜﻮﻣﺔ وطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗѧﻢ اﻹﺗﻔѧﺎق ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻓѧﻲ إﺛﯿﻮﺑﯿѧﺎ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺤﺮﻛѧﺎت اﻟѧﺜﻼث اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ أﻧѧﺬاك 
ﺑﻘﯿѧﺎدة ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗѧﻮر ، واﻟﺤﺮﻛѧﺔ  MNS ﺑﻘﯿѧﺎدة اﻟﺠﻨѧﺮال ﻋﯿﺪﯾѧﺪ ، واﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ CSUاﻟﻤﻮﺣﺪ 
ال ﻋﯿﺪﯾﺪ رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮاﺣѧﺪ ﻣѧﻦ ﻛﺒѧﺮى  ﺑﻘﯿﺎدة أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺟﯿﺲ ، ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﺠﻨﺮMPSاﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ 
 ورﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ اﻹﺳﺤﺎق أﺻﺤﺎب اﻟﺴﯿﺎدة ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮر ، (اﻟﮭﺎوﯾﺔ)اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ 
وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺪﺧﻞ ﻋﯿﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ وﯾﻌﻠﻦ ﺗѧﺸﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ . ووزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﺪارود ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ أوﺟﺎدﯾﻦ 
اﺧﺘﯿѧﺎر ﻋﻠѧﻲ ﻣﮭѧﺪي ﻣﺤﻤѧﺪ ﻟﯿﻜѧﻮن رﺋﯿѧﺴﺎ  (اﻟﻤﺎﻧﻔѧﺴﺘﻮ)ﻋﻤﺎل ﺗﻌѧﺮف ﺑﺈﺳѧﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ورﺟﺎل اﻷأﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﯾﺔ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 
أن ﻧﻌﺘﺒﺮه ھﻮ أﺧﻄﺮ ﻗﺮار اﺗﺨﺬ ﻓﻲ  وھﺬا اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻣﻦ إﻧﮭﯿﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ (2).اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
 ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﯾﺨﺮج ﻣﻨﮫ 81وﻛﯿﻒ ﻻ وھﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أدﺧﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﺮاع ﻣﺴﺘﻤﺮ دام . ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ 
رﻓﺾ اﻟﺠﻨﺮال ﻋﯿﺪﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ رﺋﯿѧﺴﺎ ﻟﻠѧﺒﻼد وﻛѧﺎن ﯾﻌﺘﺒѧﺮ ﻧﻔѧﺴﮫ وھѧﻮ اﻟѧﺬي ﺟﻤѧﻊ ﺑѧﯿﻦ و. إﻟﻰ اﻟﯿﻮم 
                                                
  .091 – 981/  ص– ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – اﺣﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮد (1)
 . 291-191/  ص– ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – اﺣﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮد (1)
 ﻣﺮﻛѧﺰ اﻟﻘѧﺪس ﻟﻠﺪراﺳѧﺎت – اﻟѧﺴﻮدان اﻟѧﺼﻮﻣﺎل – ﻣѧﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺠѧﺰاءات اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ واﻟﺘѧﺪﺧﻞ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺿѧﺪ ﻟﯿﺒﯿѧﺎ –ر  ﺟﻤѧﺎل ﺣﻤѧﻮد اﻟѧﻀﻤﻮ(2)
  .834 – 734/ م ص4002 1 ط–اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
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ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ   ﻛﻤﺎ أن دﺧﻮل ﻗﻮاﺗﮫ اﻷوﻟﻰ–ﻔﯿﺮا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺳ. اﻟﻌﺴﻜﺮ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ 
ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي  وﻟﮭﺬا ﺑﺪأ اﻟﺼﺮاع .ﻛﺎن ﯾﺆھﻠﮫ أن ﯾﻜﻮن ھﻮ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷول ﻟﻠﺒﻼد ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي 
 ﺑﻞ إﻧﮭﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻨﺘﻤﯿﺎن إﻟѧﻰ (اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ)وﻟﻠﺘﺬﻛﯿﺮ ﻓﺈن اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ ﯾﻨﺘﻤﯿﺎن إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﯿﻞ . ﻣﺤﻤﺪ 
ھѧﺬه ھѧﻲ ﺑﺪاﯾѧﺔ اﻟѧﺸﺮارة اﻷوﻟѧﻰ ﻟﻠﺨѧﻼف ﺑѧﯿﻦ رﻓѧﺎق  ﻛﺎﻧѧﺖ . ﻛﺒѧﺮى ﻗﺒﺎﺋѧﻞ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل (اﻟﮭﻮﯾѧﺔ)ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى 
 ﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﮭѧﺪي ﻟѧﻢ ﺗѧﺄت (اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ) ﻲاﻷﻣﺲ وﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﯿﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴ
ﺟﮫ إذ رﻓﻀﺖ اﻟﺠﺒﮭѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ اﻷوﺟﺎدﯾﻨﯿѧﺔ ھѧﺬا اﻟﺘﻌﯿѧﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺟﻨﺎح ﻋﯿﺪﯾﺪ ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﺧﺎر
وﺑﻌﺪ  ﻟﻌﻠﻲ ﻣﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ وأﻣﺎم ھﺬا اﻟﺨﻼف اﻟﺤﺎد واﻟﺬي ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺤﻮل إﻟﻰ اﻗﺘﺘﺎل ﻋﻨﯿﻒ ﺑﯿﻦ ﻗﻮى ھﺬه اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
ﺪت اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ ﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، وﺟѧوﻧﺘﯿﺠ (1). أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي4أﻗﻞ ﻣﻦ 
 واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺒــﺎﺋﻞ اﻟѧﺸﻤﺎل اﻹﺳѧﺤﺎق أﻧﮭѧﺎ ﻣﮭﻤѧﺸﺔ ﻣѧﻦ أي دور ﻓѧﻲ ﺗﻘﺮﯾѧﺮ ﻣѧﺼﯿﺮ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ، MNSﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟ
وﺧﺎﺻﺔ أن ھﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﻛﺒﺮ ﻧﻜﺒﺎت ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ، ﻣѧﻦ ﺗѧﺪﻣﯿﺮ ﻣѧﺪﻧﮭﻢ وﻗѧﺮاھﻢ وھѧﻼك ﻣѧﺼﺎدر رزﻗﮭѧﻢ 
 (ﻮرﯾѧﺔ أرض اﻟѧﺼﻮﻣﺎلﺟﻤﮭ)م ﻗﯿѧﺎم 19991/5/71اﻋﻠﻨﺖ ﻓѧﻲ ﻋﻠﻰ أﯾﺪي اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ، ﻓﺎﻧﺘﮭﺰت اﻟﻔﺮﺻﺔ و
ﻛﻤѧѧﺎ أن ﻓѧѧﺼﯿﻞ ﻋﯿﺪﯾѧѧﺪ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺆﺗﻤﺮ  (2).ﺑﺮﺋﺎﺳѧѧﺔ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗѧѧﻮر ﻣﺘﺨѧѧﺬة ﻣѧѧﻦ ﻣﺪﯾﻨѧѧﺔ ھﺮﺟﯿѧѧﺴﺎ ﻋﺎﺻѧѧﻤﺔ ﻟﮭѧѧﺎ 
م أن ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ 2991اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﺳﺘﻄﺎع ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺰﻋﺎﻣѧﺔ اﻟﺠﻨѧﺮال ﻋﻤѧﺮ  واﻟﺬي ﺿﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻨﺎح ﻋﯿﺪﯾﺪ وا(ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮطﻨﻲ) أﻧﺬاك
ﺟﯿﺲ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺠﻨﻮب اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ ورﺳﻤﻲ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳѧﺔ ﻣﺤﻤѧﺪ 
وﻓﺎﻗﻤﺖ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ واﺳﺘﻨﺪ ﻛﻞ طﺮف ﺻﻮﻣﺎﻟﻲ . وﻗﺪ ﻧﺎﺻﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻌﺪاء ﻟﻤﮭﺪي . ﻧﻮر ﻋﻠﯿـــﻮ 
ﻧѧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﻘѧﻮل إن اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻗѧﺪ دﺧѧﻞ ﻓѧﻲ ﻧﻔѧﻖ اﻟﺤـѧـﺮب اﻷھﻠﯿѧﺔ وﺣﺎﻟــѧـﺔ  ﺮ وﺑﮭѧﺬاﻋﻠﻰ طѧﺮف ﺧѧﺎرﺟﻲ أو أﻛﺜѧ
  .اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻢ ﯾﺨــﺮج ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨـــﺎ ھﺬا 
  اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﺣﺮة اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ  .31
ﺮ ﻋﺎم ﻹﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﻠﻨﺖ أﻧﮭﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻟﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ إﻻ ﺷﮭﺮا واﺣﺪا رﯾﺜﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤ
ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة وطﻨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ، إﻻ أن اﻟﺠﺒﮭѧﺎت اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺎوﻧѧﺖ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﺎرﺑѧﺔ ﺣﻜѧﻢ ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي وﻗﻔѧﺖ ﻣﻮﻗﻔѧﺎ 
" ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ " ﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔﺖ ﻓﻲ واﻟﺠﺒﮭﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ھﻲ اﻟﺠﺒﮭﺎت اﻟﺘ. واﺣﺪا ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ 
   -:ﺑﺮي وھﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ إﺳﻘﺎط ﺣﻜﻢ ﺳﯿﺎد  ﺗﻔﻘﺖم وا0991
  .(C S U)اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺟﻨﺎح ﻋﯿﺪﯾﺪ  ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ . 1
  .(M N S)اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ  . 2
  .(M P S)اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ  . 3
وﻗﻔﺖ ھﺬه اﻟﺠﺒﮭﺎت ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻋﺘﺮﺿﺖ ﺣﻖ ﺟﻨﺎح ﻣﻦ أﺟﻨﺤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﻜѧﻮﯾﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ  
ﺧﺮى ، ﻓﺒﺬﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺟﮭﻮدا ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع ﻗﯿﺎدة اﻟﺠﺒﮭﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﺒﮭﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻷ
 .اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاك ﻓﻲ ﻋﻘѧﺪ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﻋѧﺎم ﻓѧﻲ آﺧѧﺮ ﻓﺒﺮاﯾѧﺮ ﻹﺧﺘﯿѧﺎر ﺣﻜﻮﻣѧﺔ ﻣﺆﻗﺘѧﺔ وﻟﻜѧﻦ رﻓѧﻀﺖ اﻟﺠﺒﮭѧﺎت ﺑѧﺸﺪة 
 ﻓﻘѧﺪ وﻗﻌѧﺖ  .ﺗﻄﻮرت اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺒﮭﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﻘﻄﺖ ﺣﻜﻢ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي إﻟѧﻰ إﻧѧﺪﻻع ﻣﻌѧﺎرك ﺟﺪﯾѧﺪة ﻓﯿﻤѧﺎ ﺑﯿﻨﮭѧﺎو
 ﻛѧﻢ ﻣѧﻦ 03 ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﺘﻌѧﺴﻜﺮة ﻓѧﻲ أﻓﺠѧﻮي ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺪ (M P S)ﻓﺠﺒﮭѧﺔ  (C SU) و (M P S)ﻛѧﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة ﺑѧﯿﻦ ﻣﻌﺮ
: " ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ ودﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ زﻋﯿﻢ اﻟﺠﺒﮭﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺟﯿﺲ ﻟﻺﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻜﻨﮫ رﻓﺾ ﺑﺸﺪة ﻗﺎﺋﻼ 
 اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻮدا ﻋﺪﯾﺪة ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ وﻗﺪ أرﺳﻠﺖ. وﻻ ﯾﻌﺘﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ " ﺛﯿﻮﺑﯿﺎ إﻧﮫ ﯾﺮاﻋﻲ ﻋﮭﺪه ﻣﻊ ﻋﯿﺪﯾﺪ ﻓﻲ إ
وﻗﺪ إﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻤѧﺮ ﺟѧﯿﺲ ﻋѧﺪد ﻣѧﻦ أﻧѧﺼﺎر . إﻗﻨﺎﻋﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻟﻜﻨﮫ أﺻﺮ ﻋﻠﻰ رﻓﻀﮫ 
وﻗѧﺪ ﻗѧﺎم ﺑﻌѧﺾ ﺟﻨѧﻮد ﻋﻤѧﺮ ﺟѧﯿﺲ . ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي وأﺷѧﯿﻊ ﺑѧﺄن ھѧﺆﻻء ﯾﺤﺮﺿѧﻮن ﻋﻤѧﺮ ﺟѧﯿﺲ ﺑѧﺎﻟﮭﺠﻮم ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘﺪﯾѧﺸﻮ 
وﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨѧﻼف ﺑѧﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ وﻋﻤѧﺮ ﺟѧﯿﺲ  . اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻣﻀﺎﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ أھﺎﻟﻲ اﻓﺠﻮي ووﺿﻌﻮا ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻧﻘﺎط
م ﺑѧﯿﻦ ﻗѧﻮات أﺣﻤѧﺪ ﻋﻤѧﺮ ﺟѧﯿﺲ وﺑѧﯿﻦ ﻗѧﻮات 1991/2/7ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﻧﺪﻻع ﻣﻌﺮﻛѧﺔ ﺣﺎﺳѧﻤﺔ ﺻѧﺒﺎح ﯾѧﻮم اﻟﺨﻤѧﯿﺲ 
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪ ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮﺗﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺘﯿﻦ ﻓﮭﺮب ﻋﻤﺮ ﺟﯿﺶ ﺑﻘﻮاﺗﮫ إﻟﻰ ﺑﯿﺪوا ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪور ﻣﻌﺎرك ﺑѧﯿﻦ 
ﻣﻄѧﺎردة ﻗѧﻮات ﻋﻤѧﺮ ﺟѧﯿﺲ ﺣﺘѧﻰ  CSUﻓﻮاﺻѧﻠﺖ ﻣﻠﯿѧﺸﯿﺎت. ﯾﻘﻮدھﺎ اﻟѧﺴﯿﺪ ﺟѧﯿﺲ  M P Sاتأھﺎﻟﻲ ﺑﯿﺪوا وﺑﯿﻦ ﻗﻮ
وﺑﻌﺪ ﻗﺘﺎل ﻋﻨﯿﻒ ﺗﺒﻮدﻟﺖ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ واﻟﺜﻘﯿﻠﺔ إﻧﮭﺰم ﺟﯿﺶ اﻟﺤﺮﻛﺔ . وﺻﻠﺖ ﺑﯿﺪوا ﺣﯿﺚ ﺗﺪور اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ 
  .اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ 
وﺗﻨﺘﻤѧﻲ إﻟѧﻰ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ  M D S اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ أﺛﻨﺎء ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺮز إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﺟﺒﮭﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺎﺳﻢ
. م ﺑﺎﺳѧﻢ ﺳѧﻜﺎن ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻨﮭѧﺮﯾﻦ ﺷѧﺒﯿﻠﻲ وﺟﻮﺑѧﺎ 0991/ دﺟﻞ وﻣﺮﻓﻠﺔ وھѧﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺎﻧѧﺎ ﻓѧﻲ ﻧѧﻮﻓﻤﺒﺮ
وﺗﺤﺎﻟﻔѧﺖ ھѧﺬه اﻟﺠﺒﮭѧﺔ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة ﻣѧﻊ اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻮﺣѧﺪ وﺗѧﺴﻤﻠﺖ ﻣѧﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓѧﻲ ﺑﯿѧﺪوا وﻧﻮاﺣﯿﮭѧﺎ وﻟﻜﻨﮭѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ذات 
ﻟﻤﺎ  و. ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺪاﺋﺮة ﻷﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﻠﻚ أﺳﻠﺤﺔ وﻻ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔإﻣﻜﺎﻧﯿﺎت 
ﺑﻌѧﺪ  و.وﺻـﻠﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﻛﺴﻤﺎﯾﻮ ظﮭﺮت إﺗﺠﺎھﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺠﺒﮭﺎت اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﺿﺪ ﺳﯿﺎد ﺑѧﺮي وأھѧﺪاﻓﮭﺎ 
                                                
  .12 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص– ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺼﺎﺋﺮ (1)
  .834/  ص– ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺟﻤﺎل ﺣﻤﻮد اﻟﻀﻤﻮر (2)
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 ﻹﺳѧﻘﺎط ﺣﻜѧﻢ (ﻣѧﺴﺘﺤﯿﻞ)ﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔﺖ ﻓﻲ ﻋﮭﺪﺎل اﻟﻌﻘﯿﺪ ﺟﯿﺲ إﻟﻰ ﻛﺴﻤﺎﯾﻮ ﺑﺮزت أﻣﺎم اﻟﺠﺒﮭﺎت اﻘﻧﺘاﻣﻌﺎرك ﺑﯿﺪوا و
ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي وﺑﻨѧﺎء ھѧﺪم ﺣﻜѧﻢ : ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻋﻘﺒﺎت ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ، إذ ﻛﺎن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ھﺪﻓﯿﻦ 
أﻣﺎ اﻟﮭﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﮭﻢ اﻟﯿﮫ ﺟﻨѧﺎح . ﻧﻘﺎض ﺣﻜﻤﮫ ﻋﻠﻰ أﯾﺪﯾﮭﻢ ، وﻟﻜﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﮭﺪف اﻷول ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ أ
ﻓﻼ ﺑﺪ إذن ﻣﻦ ﺗﺨﻄﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺒﮭﺎت اﻟﺜﻼﺛѧﺔ . ﻟﻤﻮﺣﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وأﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺴﻜﮫ اﻟﺒﯿﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ا
اﻟﺤﺮﻛѧﺔ واﻧѧﻀﻤﺖ . وأھѧﺪاف ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻟﻸوﺿѧﺎع اﻟﻤﺘﺠѧﺪدة اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ، ﻓﻘﺪ واﺟﮭﺖ ﻋﻘﺒﺎت ﺗﻘﺘѧﻀﻲ إﺗﺨѧﺎذ ﺧﻄѧﻮات 
ﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ ﻣѧﻦ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ  وﯾﺘﻜѧﻮن ھѧﺬا ا()SADﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺄ ﻓѧﻲ ﻛѧﺴﻤﺎﯾﻮ ﺑﻘﯿѧﺎدة اﻟѧﺮﺋﯿﺲ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﺑﺈﺳѧﻢ  إاﻟﻮطﻨﯿﺔ
وھﻜѧﺬا ﺗﺤѧﻮل إﺗﺠѧﺎه اﻟﻤﻌѧﺎرك . دارود وﺣﻠﻔﺎﺋﮭﻢ وﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻀﺎد ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﺒﺎﺋﻞ ھﻮﯾﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﮭﻢ 
أﻣѧﺎ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ  .إﻟﻰ ﺣﺮوب أھﻠﯿﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺣﺮﺑﺎ ﻣﻮﺟﮭﺎ ﻹﺳﻘﺎط ﺣﻜﻢ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي وإﻧﺸﺎء ﺣﻜﻢ ﻋﺎدل ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎﺿѧﮫ 
ﻒ ﺿﺪ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﺣﯿﺚ إﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ ﻓﻠﻮﻟﮫ اﻟﺴﺎﻋﯿﺔ ﻹﺳﺘﻌﺎدة  ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ أﻧﮭﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟ(M N S)اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ 
اﻟﺤﻜѧﻢ ﻟѧѧﺬﻟﻚ ﻗѧѧﺮرت إﻟﻐѧﺎء اﻟﺘﻌѧѧﺎون ﻣﻌﮭѧѧﺎ ﺛѧѧﻢ ﺗﻘﻮﻗﻌѧѧﺖ ﻓѧﻲ اﻟѧѧﺸﻤﺎل ﻟﻌѧѧﻼج ﻣѧѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘѧѧﺔ وﺗﺮﻛѧѧﺖ أھѧﻞ اﻟﺠﻨѧѧﻮب 
ﯾﺘﻨﺎﺣﺮون ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ، وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺣﺮة ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻓﻲ 
ﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ أن ﺗﺼﻠﺢ ﺑﯿﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ وﺗﻜѧﻮن إدارة ﻣﺆﻗﺘѧﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘѧﺔ ﺗﻄѧﻮرت  M N Sﺣﺮﺑﮫ ﺿﺪ 
أﻣﺎ ﺟﻨﺎح ﻋﯿﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻮﺣѧﺪ ﻓﻘѧﺪ أﺟѧﻞ ﻣﻌﺎرﺿѧﺘﮫ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘѧﺔ وﺗﻌѧﺎون . إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﺠﻨﻮب 
ﻓﺠѧﻮي ﺑﻌѧﺪ أن إﺳѧﺘﻮﻟﺖ ﻣﻌﮭﺎ ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﺧﻄﻮرة ﻋﻮدة ﺳﯿﺎد ﺑﺮي إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ ﻗﻮاﺗﮫ إﻟﻰ أ
  (1).ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ 
  اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﯿﺪﯾﺪ وﺳﯿﺎد ﺑﺮياﻟﻤﻌﺮﻛﺔ .41
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮات ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰة ﻓﻲ ﺑﯿﺪوا وﻧﻮاﺣﯿﮭﺎ وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺪت ﻟﺨﻮض ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻌﺪ إﻧﺘﮭﺎء ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ  
 0005ذﻛﺮت ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻗѧﻮات ﺟﯿѧﺪة اﻟﺘѧﺴﻠﺢ واﻟﺘѧﺪرﯾﺐ وﻗﻮاﻣﮭѧﺎ وﻗﺪ أﺷﺎدت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻗﻮات ﺳﯿﺎد ﺑﺮي و
ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺘﮭѧﺎ وأن ﻓѧﺮص  C S Uﺟﻨـﺪي ﺑﺄﺳﻠﺤـﺔ ﺣـﺪﯾﺜﺔ ، ورﺑﻤــﺎ ﻻ ﺗﻘﻮى ﻗѧﻮات اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣѧﺪ 
إﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺤﻜﻢ أﻣﺎم ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ أن ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻧﻔﺴﮫ أﺟﺮى ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺤﯿﻔﺔ ﻟﻤﺮاﺳﻞ إﯾﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﯿﺪوا وذﻛﺮ 
أﻣﺎ اﻟﻘﻮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  . ﯿﺲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ، وﺳﯿﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﮫ ﻹﻋﺎدة اﻷﻣﻦ واﻹﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ رﺑﻮع اﻟﺒﻼد ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺮﺋ
وﻓѧﻲ ﺻѧﺒﺎح ﯾѧﻮم  .ﻟѧﺴﯿﺎد ﺑѧﺮي اﻟﻤﻮاﺟﮭѧﺔ ﻟﻤﻘﺪﯾѧﺸﻮ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ ﺑѧﺮاوة ﺑﻘﯿѧﺎدة ﻣѧﻮرﺟﻦ ﻓﻠѧﻢ ﯾﻌﻠѧﻦ ﻋﻨﮭѧﺎ ﺷѧﻲء ﯾѧﺬﻛﺮ 
ر اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﺑﻠﻲ دوﺟﻠѧﻲ ﺸﻮ ﻓﺎﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﺎﺻﻤﺔ ﻣﻘﺪﯾم زﺣﻔﺖ ﻗﻮات ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌ2991/40/11
 ﺻѧﻐﯿﺮة ﺗﺤﻤѧﻞ  طѧﺎﺋﺮات01 – 8 اﻟﻘѧﺎت ﯾﻮﻣﯿѧﺎ ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ ﻛﻢ وھﻮ اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺬي ﯾѧﺴﺘﻘﺒﻞ001اﻟﺬي ﯾﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ 
اﻟﻘﺎت وﻛﺬﻟﻚ طﺎﺋﺮات اﻟﺮﻛﺎب ، ﻷن ﻣﻄѧﺎر ﻣﻘﺪﯾѧﺸﻮ ﻛѧﺎن ﻣﻐﻠﻘѧﺎ ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﻤﻌѧﺎرك اﻟﺘѧﻲ دارت ﺣﻮﻟѧﮫ ﺳѧﺎﺑﻘﺎ ﻓﻮاﺻѧﻞ 
ﻧﻠﻮﯾﻦ واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺰﺣﻒ ﺣﺘﻰ ﻗﺮب إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﻓﺠѧﻮي اﻟﻘﺮﯾﺒѧﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي زﺣﻔﮫ واﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ و
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ أﺷﯿﻊ ﻣﻦ ﻗﻮة ﺟﯿﺶ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻮدﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺈن ﺳﻜﺎن ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ ﻟﻢ ﯾﻨﺰﻋﺠﻮا و. ﻣﻦ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ 
 ﺣﯿﻨﻤﺎ وﺻﻠﺖ ﻗﻮات ﺳﯿﺎد ﺑﺮي إﻟﻰ أﻓﺠﻮي وھﺪدت اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ 1991وﻟﻢ ﯾﮭﺮﺑﻮا ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮا ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 
م وﻛﺎﻧѧﺖ ﻗѧﻮات اﻟﺠﻨѧﺮال ﻣﺤﻤѧﺪ ﻓѧﺎرح ﻋﯿﺪﯾѧﺪ أﺛﻨѧﺎء زﺣѧﻒ ﻗѧﻮات ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي ﺗﻘѧﻮم 2991/80/80 ﯾѧﻮم ﻓѧﻲ ﺻѧﺒﺎح
م 2991/40/52وﻓѧﻲ ﺻѧﺒﺎح ﯾѧﻮم . ﮭﺠѧﻮم ﻣѧﻀﺎداﻗﯿﻞ وﻋﻮاﺋﻖ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘѧﺪﻣﮭﺎ وﻟѧﻢ ﺗﻘѧﻢ ﺑﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ وﻋﻤﻞ ﻋﺮ
  -:ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮات ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻋﯿﺪﯾﺪ ﺑﮭﺠﻮم ﻣﻀﺎد ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﺒﮭﺎت 
 .دة اﻟﺠﻨﺮال ﻋﯿﺪﯾﺪ ﻧﻔﺴﮫ وﺣﻠﯿﻔﮫ اﻟﻌﻘﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﻋﻠﯿﻮ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﯿﻤﻨﻰ ﻟﻘﻮات ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﺑﻘﯿﺎ -1
 .اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﯿﺴﺮى اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺑﺮاوة ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﻌﻘﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺟﯿﺲ  -2
 . ورﺳﻤﺔ  اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺑﺎرطﯿﺮي ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﻌﻘﯿﺪ ﻋﺒﺪى -3
 ﺑﻠﻰ دوﺟﻠﻲ إﻟﻰ ﺑﯿﺪوا ﻓﻠﻢ ﻓﻘﺎم ﻋﯿﺪﯾﺪ ﺑﮭﺠﻮم ﻋﻨﯿﻒ ﻗﻮي ﺟﯿﺪ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﺿﺪ ﻗﻮات اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﻓﻲ 
ﺗﻘﺎوم ﻗﻮات اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﺎﻧﮭﺰﻣﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻔѧﺲ اﻟﯿѧﻮم وأﺳѧﺮ ﻋѧﺪد ﻛﺒﯿѧﺮ ﻣѧﻨﮭﻢ وﻧﻘﻠѧﻮا إﻟѧﻰ ﻣﻘﺪﯾѧﺸﻮ وﻗﺘѧﻞ ﻋѧﺪد ﻣѧﻨﮭﻢ 
م ﻓﮭﺮب اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﺑﻔﻠﻮل ﺟﯿﺸﮫ إﻟﻰ 2991/40/12ﻓﮭﺮب اﻟﺒﺎﻗﻮن إﻟﻰ ﺑﯿﺪو واﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﺪوا ﻓﻲ 
ﺳѧﺘﻤﺮت ﻓѧﻲ اﻟﻤﻄѧﺎردة ﺣﺘѧѧﻰ وﺻѧﻠﺖ إﻟѧѧﻰ وﻛѧﺮه اﻷﻣѧѧﯿﻦ  ﻋﯿﺪﯾѧѧﺪ اﻗﺮﯾѧѧﺔ ﺑﻮرطﻮﺑѧﻮ ، وﻟﻜѧѧﻦ ﻗѧﻮاتﻣﺠﻤѧﻊ ﻗﻮاﺗѧѧﮫ ﻓѧﻲ 
 ﺟﻨѧﺪي ﻓﻄﻠѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟѧﺮﺋﯿﺲ 0001ﻓﺄﺧﺮﺟﺘﮫ ﺛﻢ ھﺮب إﻟﻰ ﺑﻠﺪة ﻋﯿﻞ واق اﻟﻜﯿﻨﯿﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﻮاﺗﮫ وﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
م ﻓﻨﻘﻠﺘﮫ 2991/40/92اﻟﻜﯿﻨﻲ اﻟﻨﺠﺪة ﻹﻧﻘﺎذه ﻓﺄرﺳﻞ أرب ﻣﻮي طﺎﺋﺮة ﻋﻤﻮدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﻋﯿﻞ واق ﻓﻲ ﻣﺴﺎء ﯾﻮم 
وﻗﺪ أﻋﻠﻦ أرب . ﻧﯿﺮوﺑﻲ  ﺳﺎ وﺗﻮﻟﻰ أﻣﺮه ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻛﯿﻨﯿﺎ وﺟﺮدوا اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ أﺗﺒﺎﻋﮫ ﺛﻢ ﻧﻘﻠﻮھﻢ إﻟﻰإﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﺎر
ﻣﺄوى ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ وﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ وﺻﻮل ﺳﯿﺎد ﺑﺮي إﻟﻰ ﻧﯿﺮوﺑﻲ  ﻣﻮي ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮫ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻛﯿﻨﯿﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﻌﺪ ﻟﮫ
م أذاﻋﺖ ﻟﻨﺪن 2991/50/51ﻲ ﺻﺒﺎح وﻓ .ﺷﻌﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﯿﻨﯿﺔ ﺑﺄن ﺑﻘﺎءه ﻓﻲ ﻛﯿﻨﯿﺎ ﯾﺴﺒﺐ ﻟﮭﺎ ﻣﺘﺎﻋﺐ وﻣﺸﺎﻛﻞ 
وﻓѧﻲ ﯾѧﻮم . ﺑﺄن أرب ﻣﻮي أﺑﻠﻎ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﺑﺄن ﺑﻘﺎءه ﻓﻲ ﻛﯿﻨﯿﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرﺗﮫ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜѧﻦ 
م ﻏﺎدر ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻣﻦ ﻧﯿﺮوﺑﻲ ﻣﺘﻮﺟﮭﺎ إﻟﻰ ﻻﺟﻮس ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺘﮫ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء وأﻋﻄﺘﮫ ﺣﻖ 2991/50/81
   (1).م 5991/10/20ﺘﮫ اﻟﻤﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﺤﻰ ﯾﻮم اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺑﻘﻲ ھﻨﺎك ﺣﺘﻰ واﻓ
                                                
  .25 – 15/  ص–م 4991 -0991وﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺳﻨﻮات اﻟﻌﺠﺎف اﻷ( اﺑﻮ ﺣﻤﺰة )  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﯿﻦ (1)
  .68 – 58/  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ، ص(1)
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  اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي واﻟﺠﻨﺮال ﻋﯿﺪﯾﺪ .51
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻠﺒﻼد ﻣﻌﻠﻨﺎ إﻟﻰ رﻓﺾ اﻟﺠﻨﺮال ﻋﯿﺪﯾﺪ اﻟﺬي وﺻﻞ 
ﯾѧﻮم ﻓﻘѧﺪ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻟѧﺬا أﺧѧﺬت اﻟﻌﻼﻗѧﺎت ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺮﺟﻠﯿﻦ ﺗѧﺰداد ﺗѧﻮﺗﺮا ﯾﻮﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ . أﻧﮫ ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ 
اﻹﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ واﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻘﺘﺎل ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺛﺖ إﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﯿﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ ﻓﻲ 
م إﻟѧѧﻰ إﻋѧѧﻼن اﻟﺠﻨѧѧﺮال 1991/11/71م ﺣﺘѧѧﻰ وﺻѧѧﻞ اﻷﻣѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ 1991 ﺳѧѧﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣѧѧﻦ ﻋѧѧﺎم – ﯾﻮﻧﯿѧѧﻮ –ﺷѧѧﮭﺮ ﻣѧѧﺎﯾﻮ 
 اﻟﻤﻮﺣѧﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳѧﺘﮫ ﻣﻘﺎﻟﯿѧﺪ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺒﻼد ﻓﺘﺤѧﻮل ﻠﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻤѧﺆﺗﻤﺮﯿﺑﺎﻹﻧﻘﻼب ﺿﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ وﺗﺴ
ﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﯿﮫ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺮوع ﻗﺒﯿﻠﺔ ھﻮﯾﺔ ﺳﺘﻤﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﯾﻮم اﺣﺮب واﺳﻌﺔ اﻹﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ااﻹﻧﻘﻼب إﻟﻰ 
 ﻧѧﺴﻤﺔ وأﺻѧﯿﺒﺖ ﻣﺌѧﺎت 000.03 – 000.52 وﺣﺼﺪ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺣﯿﺎة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ (2).وﻗﺒﯿﻠﺔ در إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﺮال ﻋﯿﺪﯾﺪ 
 أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﺛﻠﺜѧﻲ ﺳѧﻜﺎن اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ إﻟѧﻰ إﺻﺎﺑﺎت ﻋﻘﻠﯿﺔ وﻧﻔѧﺴﯿﺔ وﺑﺪﻧﯿѧﺔ وﻧѧﺰحﺈﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﺤﻮي اﻵﻻف اﻷﺧﺮى ﺑ
 3وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﻮﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ  (1).اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ واﻟﺒﺪوﯾﺔ
وﻧﺠѧﺪ أن . ﺔ اﻟﻮﺣѧﺪة اﻻﻓﺮﯾﻘﯿѧﺔ  وﻣﻨﻈﻤѧ، وﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟѧﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ،م ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 3991ﻣﺎرس 
وﻣﻌﻈﻢ " ودﺟﺮ " ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺠﺎل ﺟﻐﺮاﻓﻲ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺪي ﻓﮭﻮ ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ و ﻛﺎن  ﻋﯿﺪﯾﺪ
  " . ﻛﺎران "  ﻣﮭﺪي ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  ﻛﺎناﻟﻀﺎﺣﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ
ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ .  ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ م ﺻﺎر اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﺠﺰءا إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﺟﺰاء2991ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺎت اﻟѧﺸﺮﻗﯿﺔ .  (ﺑﺮﺑѧﺮا وﺑﺮﻋѧﻮ)ﺗﺨѧﻀﻊ ﻟѧﺴﯿﻄﺮة أﺟﻨﺤѧﺔ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﺮﻛﺰھѧﺎ ﻣѧﺪﯾﻨﺘﻲ 
واﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ ﻟﺨﻼص اﻟﺼﻮﻣﺎل ، واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻣﺎ ﺣﻮﻟﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ 
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﺘﻮزع ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ،وﻣﮭﺪي ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﯿﺪﯾﺪ 
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺴﯿﺎد ﺑﺮي (ﺑﯿﺪوا) واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ وﻣﻘﺮھﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ (ﻛﺴﻤﺎﯾﻮ) وﻣﺮﻛﺰھﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ
دة ﺑﻘﯿﺔ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﺰ وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻟﺤﻠﻢ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ھﻮ إﺳﺘﻌﺎ  .(ﺑﺎردﯾﺮا)اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﺮﻛﺰھﺎ 
ﻟﮭﺎ اﻟﻨﺠﻤѧﺔ اﻟﺨﻤﺎﺳѧﯿﺔ اﻷطѧﺮاف ﻓѧﻲ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ، آل اﻷﻣѧﺮ إﻟѧﻰ ﺗﻘѧﺴﯿﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾѧﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ أﻋﻠﻨѧﺖ 
وﺣﺪﺗﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب ﻣﻨﺬ اﻹﺳﺘﻘﻼل إﻟﻰ دوﯾﻼت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺳѧﯿﻄﺮة اﻟﻘѧﻮات اﻟﻤﺘѧﺼﺎرﻋﺔ اﻟﺘѧﻲ ودﻋѧﺖ 
وﺑﻌﺪ  ( 2). ، وأﯾﻀﺎ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻮدة اﻷﻣﻦ واﻹﺳﺘﻘﺮار إﻟﻰ رﺑﻮع اﻟﻮطﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲاﻟﺤﻠﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ
م ﻋﺎدت اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل إﻟﻰ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 5991إﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺎرس 
ﻢ ﯾﻜѧﻦ ھﻨﺎﻟѧﻚ أي م ﻟﺬﻟﻚ ﻟѧ5991ﻓﺎﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮري اﻟﻤﺨﻠﻮع ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ . 
ﻟﻜﻦ ﻟﺴﻮء اﻟﺤѧﻆ أﻟﻘѧﺖ ﺗﺮﻛﺘѧﮫ . ﺧﻄﺮ أو ﺧﺸﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻮدﺗﮫ ﻹﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺬي ﺷﺎرك ﻓﯿﮫ ھﻮ ﺷﺨﺼﯿﺎ 
  .ﺑﻈﻼل ﻣﮭﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﺴﻨﻮات أطﻮل
اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣѧﺪ /  اﻟﺘﺤѧﺎﻟﻒ اﻟѧﻮطﻨﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲANSٍ/CSU ﯾﻮﻧﯿѧﻮ وﺑﻌѧﺪ طѧﺮده ﻣѧﻦ زﻋﺎﻣѧﺔ 51ﻓѧﻲ 
ﮫ ﻟѧﮫ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌﯿѧﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ أﺻѧﺪﻗﺎﺋوﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﻜﻦ ﻋﯿﺪﯾﺪ ﻣﻦ أن ﯾﺤﺼﻞ  ﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺪيﺑﻮا
ﻛﺮﺋﯿﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻠﺒﻼد وﻋﯿѧﻨﮭﻢ ﻛѧﻮزراء وﻣѧﻦ ﺑﯿѧﻨﮭﻢ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤѧﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﻣѧﻦ ﺻѧﻮﻣﺎﻟﻼﻧﺪ اﻟѧﺬﯾﻦ رأوا أن ﯾﺒﺤﺜѧﻮا ﻋѧﻦ 
 ﻧﺠѧﺢ ﻋﯿﺪﯾѧﺪ ﻓѧﻲ ﺗﻮﺳѧﯿﻊ ﻓﻘѧﺪ ﻣﺘﺤﻔѧﺰة ﻟﻠﻤѧﺸﺎرﻛﺔ ﻣѧﺮة أﺧѧﺮى ، (ھﺒﺮﻏﺪر)ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺸﺮﯾﺔ اﻟـ  و.وظﺎﺋﻒ أﺧﺮى ﺑﺪﯾﻠﺔ 
إﺷﺘﺪ ﺻﺮاع ھﺒﺮﻏﺪر ﻣﻊ أﺑﻐﺎل  و.ﻟﻰ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ ظﮭﯿﺮ اﻟﻨﮭﺮ ﺑﺎﻹﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺪوا ، ﺣﺪر ، ودوﻟﻮ ﻣﻤﻠﻜﺘﮭﻢ إ
م ﻋﻠѧﻰ ﺗﻨѧﺎﻓﺲ ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﻮﻛﻼء واﻟﻌﻤѧﻼء اﻟﺘﺠѧﺎرﯾﯿﻦ اﻷﻣѧﺮﯾﻜﯿﯿﻦ واﻹﯾﻄѧﺎﻟﯿﯿﻦ 6991ﻓﻲ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ ﻓﻲ ﻧѧﺰاع أﺑﺮﯾѧﻞ ﻋѧﺎم 
م 6991 ﺑѧﯿﻦ ﻣѧﺴﻠﺤﻲ أﺑﻐѧﺎل وھﺒﺮﻏѧﺪر ﻓѧﻲ ﻣﻘﺪﯾѧﺸﻮ ﻓѧﻲ أﻏѧﺴﻄﺲ وﻓѧﻲ ﺗﻼﺣѧﻢ ﺣѧﺎد .ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺻѧﺎدرات اﻟﻤѧﻮز 
ﺘﻘѧﺎرﯾﺮ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻣﻠﯿѧﺸﯿﺎت ﻣﻮاﻟﯿѧﺔ ﻟﻤﻮﺳѧﻲ ﺳѧﻮدي ﯾﻠﺤѧﻮ ، وﺑﺤѧﺴﺐ اﻟأﺻﯿﺐ ﻋﯿﺪﯾﺪ ﺑﺠѧﺮاح ﺧﻄﯿѧﺮة وﺣѧﺴﺐ ﺑﻌѧﺾ 
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻠﯿﺸﯿﺎت ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺗﻮ وﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﻘﻠѧﮫ إﻟѧﻰ أﺣѧﺪ اﻟﻤﺴﺘѧﺸﻔﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻѧﺔ وأﺟﺮﯾѧﺖ ﻟѧﮫ ﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ اﻟ
وھﻜﺬا ﺳﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻣﻦ أﺣﯿﺎء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻘﺪﯾѧﺸﻮ ﻣﺠﻨѧﺪﻻ وﺗﺒﺎﯾﻨѧﺖ آراء  . (1)ﮫ ﻓﺎرق اﻟﺤﯿﺎةﻋﻤﻠﯿﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﯿﺎﺗﮫ إﻻ أﻧ
اﻟﺸﺎرع إزاء ھﺬا اﻟﺤﺪث ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ رﺣﺐ ﺑﮭﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﺘﺨﻄﻰ اﻟﺨﻼﻓﺎت 
ﻤѧﻮت ھѧﺬا اﻟﺠﻨѧﺮال اﻟѧﺬي ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ. وﻟﺒﻨﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة وطﻨﯿﺔ ﺗﻌﯿﺪ اﻷﻣﻦ واﻹﺳﺘﻘﺮار 
اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻹﻗﺎﻣѧﺔ ﻧﻈѧﺎم ﻟѧﻢ ﯾﺤѧﺪث ﺑѧﻞ اﻧѧﺸﻄﺮ ﺑﯿﻦ  وأﯾﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ. ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮫ زﻋﺒﻤﺎ 
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ وﺗﻔѧﺮق أﻋѧﻀﺎؤه وأﺻѧﺒﺤﻮا زﻋﻤѧﺎء ﻓѧﺼﺎﺋﻞ ﯾѧﺴﯿﻄﺮ ﻛѧﻞ ﻣѧﻨﮭﻢ ﺟѧﺰاء ﻣѧﻦ اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ ﻻ 
إذن ﻓﻤѧﺎ ھѧﻲ أﺳѧﺒﺎب ﻓѧﺸﻠﮭﻢ ﻓѧﻲ ﺗѧﺸﻜﯿﻞ .  ﯾѧﺼﺒﻮا إﻟﯿѧﮫ اﻟﺠﻤﯿѧﻊ ﺪﺧﻞ ﻓﯿﮫ وﻓﺸﻠﻮا ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣѧﺎ ﻛѧﺎنﯾﺴﻤﺢ ﻟﻐﯿﺮه ﺑﺎﻟﺘ
  ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة وطﻨﯿﺔ ﺗﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل ؟؟ 
                                                
  .821 - 721/ ، ص( اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر )  اﻟﺠﺒﮭﺎت اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ – ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪﷲ (2)
  .51 – 41/  ص–م 5002 ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺻﺪ ﻟﻺرﺳﺎﻻت – اﻷھﺪاف واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ – اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل – ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﻲ (1)
  .121 – 021/  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص– اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻐﺎﺋﺐ – ﺧﺎﻟﺪ رﯾﺎض (2)
 fo nroH eht ni etatS dna noitaN seidutS nacirfA nretsaE – ailamoS fo yrotsih nredom A siwel .M.I (1)
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  أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺪﯾﻞ .61
 ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤѧﻊ –ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب 
 أن ﯾﺜﻮر ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت ﺣﻮل ﻣﻦ ﯾﺨﻠѧﻒ اﻟѧﺮﺋﯿﺲ وﯾﺤﻜѧﻢ –ﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻢ ﯾﺘﺒﻠﻮر ﻓﯿﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪو
  -:اﻟﺒﻼد وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﮭﺎ
إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻗﺒﯿﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وأدت ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﺄن  ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻓﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ -1
ﺎ أن اﻟﺨﻼﻓѧﺎت ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﻌѧﺼﻒ ﺣﺘѧﻰ داﺧѧﻞ اﻟﻔѧﺼﯿﻞ ﻻ ﯾﺤﻈﻰ ﻓﺼﯿﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ، ﻛﻤ
  .اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺮاھﯿﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ 
أﻧѧﮫ ﻟѧﻢ ﯾﻜѧﻦ ﻟﻠѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﯿﻦ ﺗѧﺮاﻛﻢ ﺣѧﻀﺎري ﺳﯿﺎﺳѧﻲ وﺛﻘﺎﻓѧﺔ ﺳѧﻠﻄﻮﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿѧﺔ ﯾﻤﻜѧﻦ ﻋﻠѧﻰ أﺳﺎﺳѧﮭﺎ ﺣѧﺴﻢ اﻷﻣѧﻮر  -2
 .اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﯿﮭﺎ 
اﻟﺒﺎدﯾﺔ  ﺮﻋﻮﯾﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻘﮭﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﻋﻮي ﻓﻲأن اﻷﻋﺮاف اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ اﻟ -3
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ ﺣﻜѧﻢ ﺣѧﺪﯾﺚ اﻟﻌﮭѧﺪ ﻧѧﺴﺒﯿﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﯿﻦ ، وﻟѧﻢ ﺗﺨﻠѧﻒ ﺗﺠﺮﺑѧﺔ اﻟﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﮭﺪﯾѧﮫ 
 .ﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﻜاﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﺗﺮاﺛﺎ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﯾﻤ
ﻣѧﻦ ﻗѧﻮة % 09ﻠﻮن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻜﺎن وﯾﻜﻮﻧﻮن ھﻢ وﻓﻘﺮاء اﻟﻤﺪن واﻷرﯾѧﺎف أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ إن اﻟﺮﻋﺎة وأﺷﺒﺎه اﻟﺮﻋﺎة ﯾﻤﺜ -4
 ﻣﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ، وھﺆﻻء ﻻ ﯾﻌﺮﻓﻮن ﺷﯿﺌﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أﯾﺔ ﺻﻠﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟѧﺴﻠﻄﺔ
ﺪم اﻟﺪوﻟѧﺔ  وأھѧﻞ اﻟﺤѧﻀﺮ ﻛﻼھﻤѧﺎ ﻋѧﺪو ﻟﮭѧﻢ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺈن ھѧ– أﯾѧﺎ ﻛѧﺎن ﻧﻈﺎﻣﮭѧﺎ –وﯾﺘﺼﻮرون أن اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
وإﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮھﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة وﻣﺎ ﯾﻨﺎﻟﻮﻧﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺨﺮﯾﺐ واﻟﻨﮭﺐ واﻟﺴﻠﺐ ﻣﺎ ھﻮ إﻻ 
وھﺬا ﯾﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻟﮭﻮة اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﺪ ﯾﺪ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ إﻟﻰ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻌﯿﺴﺔ . ﻏﻨﯿﻤﺔ ﻟﮭﻢ 
 .ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
إن ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻛﺎن ﻗﺪ زج ﺑﺎﻟﺠﯿﺶ ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺮوب اﻟﻘﺒﻠﯿѧﺔ وﻗﺘѧﻞ اﻟﻤѧﺪﻧﯿﯿﻦ اﻟѧﺬﯾﻦ ﻣѧﺎ أﻧѧﺸﺊ : إﻧﮭﯿﺎر اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻮطﻨﻲ  -5
وﻋﻨﺪﻣﺎ إﻧﮭﺎرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﻣﯿﺎت ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠﯿﺶ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺮاﺑﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ . اﻟﺠﯿﺶ إﻻ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﻢ 
زراﺋﮭѧﺎ أﻟﻘѧﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎل وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي اﻟﺘﻲ ﻛѧﺎن ﯾﻤﺜѧﻞ ﻋﻤѧﺮ ﻋﺮﺗѧﮫ ﻏﺎﻟѧﺐ رﺋѧﯿﺲ و
ﻟﻠﺠﯿﺶ ﻋﺒﺮ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﯾﻨﺎﺷﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠѧﯿﺶ ﻟﺘѧﺴﻠﯿﻢ أﺳѧﻠﺤﺘﮫ إﻟѧﻰ اﻟﻔѧﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻲ   ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻣﻮﺟﮭﺎ(ﻋﺮﺗﮫ)
ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﺸﺎﺋﺮھﺎ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺮاﺑﻂ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﯿﺶ ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ھﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﻈﺎم 
ع أﻓﺮاد اﻟﺠﯿﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺣﺴﺐ اﻹﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻌѧﺸﺎﺋﺮﯾﺔ وﺿѧﺎﻋﻒ واﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺮت ﺑﺘﺴﺮﯾﺤﮫ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ أن ﯾﺘﻮز
 (1).ﻛﺬﻟﻚ إﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻼح وﺳﯿﺎدة اﻟﻔﻮﺿﻰ وﻧﺸﻮب اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ 
 ﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎلآﺛﺎر اﻟ .71
ﺧﻠﻔﺖ اﻟﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل أﺿѧﺮارا وآﺛѧﺎرا ﻟﺤﻘѧﺖ ﺑѧﺎﻟﻮطﻦ واﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ وظﮭѧﺮت ﺗﻠѧﻚ اﻵﺛѧﺎر ﻓѧﻲ ﺷѧﺘﻰ 
   .اﻵﺛﺎرﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ و ﻧﺘﻨﺎول ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة
ﻛѧﺎن ﻣѧﻦ أﻋﻈѧﻢ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ اﻟﺤѧﺮب ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺘﻮي اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ ذھѧﺎب اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾѧﺔ ذات اﻟѧﺴﯿﺎدة : ﺔ اﻵﺛѧﺎر اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿ
أو دور ﯾѧﺬﻛﺮ ﻓѧﻲ وﻏﯿﺎﺑﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر إﻗﻠﯿﻤﯿѧﺎ ً وﻋﺎﻟﻤﯿѧﺎ ً، وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻟѧﻢ ﯾﻌѧﺪ ﻟﻠѧﺴﻔﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺼﻮﻣﺎل وﺟѧﻮد، 
ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﻮن ﻛﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاء دون أي ﻏﻄﺎء ﯾﺴﺘﻨﺪون إﻟﯿﮫ . ﺗﺮﺗﯿﺐ أوﺿﺎع اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﯿﻦ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻏѧﺎب اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻋѧﻦ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﮭﯿﺌѧﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت  .ﻣﻤﺎ دﻓﻊ إﻟѧﻲ إﻧﺘﮭѧﺎك ﺣﻘѧﻮﻗﮭﻢ وإھѧﺪار ﻛѧﺮاﻣﺘﮭﻢ. أو ﯾﻠﺠﺄون ﻟﮫ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ، وﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﻮﺣѧﺪة اﻹﻓﺮﯾﻘﯿѧﺔ ﻛﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول  اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
ﺮت اﻷزﻣѧﺔ ﻛѧﺬﻟﻚ ﻓﻘѧﺪ أﺳѧﻔ (1).وﻣﻤﺜﻠﯿﮫ اﻟѧﺸﺮﻋﯿﯿﻦ ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت وھﺬا ﺑﻌﻨﻲ ﻏﯿﺎب ﻗﻀﺎﯾﺎه وھﻤﻮﻣﮫ.وﻏﯿﺮھﺎ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋѧﻦ اﺿѧﻄﺮاﺑﺎت ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ وﻣѧﺼﺎدﻣﺎت دﻣﻮﯾѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺠﮭѧﺎت واﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿѧﺔ ﺑﻌѧﺪ ﺳѧﻘﻮط 
وأﺻѧﺒﺢ . اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓѧﻲ اﻟѧﺒﻼد واﻟﺘﻔﻜѧﻚ واﻟﺘﻤѧﺰق واﻹﻧﮭﯿѧﺎر  ﺎ أدت إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻷﻣﻦ واﻹﺳﺘﻘﺮار وﺗﻔﺸﻲاﻟﻨﻈﺎم ، ﻛﻤ
اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻮﺣﺪة ، ﺣﺘﻰ إن اﻟﻤﻮاﺟﮭﺎت داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أدت إﻟﻰ ھﺪم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﻓﺘﺤѧﺖ اﻟﺒѧﺎب ﻟﻠﺘѧﺪﺧﻞ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓѧﺈن ھѧﺬه اﻷزﻣѧﺔ  و.ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، اﻟﺤﺰب ، اﻟﺪﺳﺘﻮر 
ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ودول اﻟﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وھﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻛﺎن ﯾﻨﺘﻈѧﺮ اﻟﻔﺮﺻѧﺔ اﻟѧﺴﺎﻧﺤﺔ ﻟﯿѧﻮطﺊ 
   .أﻗﺪاﻣﮫ وﯾﻜﻮن ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﺑﻤﻔﮭﻮم ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﮫ ، وﻟﮭﺬا أزاح ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻮق أﻣﺎﻣﮫ
 وﺣﺪة وطﻨﯿﺔ ﺗﻤﻸ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﺧﻠﻔﮫ اﻟﻨﻈﺎم وﺗﻘﻮد ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
 ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺧﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻗﺒﻠﯿﺔ ﺣﺎدة أدت إﻟﻰ إﻧﺰﻻق اﻟѧﺒﻼد ﻓѧﻲ ﺣѧﺮوب أھﻠﯿѧﺔ ﺖاﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﺑﺮاﻷﻣﺎن ، وﻟﻜﻦ دﺑ ّ
 وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻔﺮاغ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ إﻧﺘﻘﻠﺖ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ وﺛﺮوﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﯿﺚ اﻣﺘﻠﻜﺖ ﻛﻞ ﻗﺒﯿﻠﺔ ﺑﻜﻞ أﺳﺮة وﻛﻞ .ﺷﺎﻣﻠﺔ 
                                                
/ م ، ص1002 رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟѧﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿѧﺮ ﻣﻨѧﺴﻮر –ﻀﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ رﻋﻮي اﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ  ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻧﻮر ﺟﯿﺪي اﻟﺼﻮﻣﺎل وﻗ(1)
 . 302 – 202
 اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﺧﺘﺰاﻟﮫ ﻣﺠﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﺼﻠﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺌﻮن اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻗﯿﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪى – ﻗﺮاءات اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ (1)
 . 21/ﺎﻧﻲ ص اﻟﻌﺪد اﻟﺜ-م 5002 ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ -اﻻﺳﻼﻣﻲ 
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اﺧﺘﻔﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﺎدت اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺗﻜﺮر دورھﺎ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻣﺜﻞ إﻗﺎﻣﺔ و (1)ﺧﯿﺮة ﺬﺷﺨﺺ ﻧﺼﯿﺒﺎ ﻣﻘﺪرا ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟ
واﻟﻤѧﻮاﻧﺊ ﻟﻜﻨﮭѧﺎ ﻟﺤѧﺴﻦ اﻟﺤѧﻆ ﻟѧﻢ ﯾѧﺼﻞ ﺑﮭѧﺎ اﻷﻣѧﺮ إﻟѧﻰ درﺟѧﺔ ﻋﻘѧﺪ  اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗѧﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻄѧﺎرات
ﻋѧﺸﺮ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎھѧﺪت ﺑﻌѧﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ ﻣѧﻊ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ دول إﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺘﺎﺳѧﻊ 
 ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ھﻨﺎك أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، ﻓﻘѧﺪ إﻧﮭѧﺎرت (2).اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ واﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﯿﻦ واﻹﯾﻄﺎﻟﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻮاﻧﻲ
وﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻜﻨﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺒﮭﺎ وإﺣﺮاق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﻔﻮظﺔ ﻓﯿﮭﺎ، ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ أﻏﻠﺐ  ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻄﺮة اﻟﻘﺒﺎﺋѧѧﻞ واﻟﻌѧѧﺸﺎﺋﺮ ﻟﺘﻨﻔѧѧﻖ ﻋﺎﺋѧѧﺪھﺎ ﻓѧﻲ ﻣﮭﺎﻣﮭѧѧﺎ اﻟﺤﺮﺑﯿѧѧﺔ، واﻧﻔѧѧﺮط أﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ وﺳѧѧﺎدت اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت ﺗﺤѧѧﺖ ﺳѧѧﯿ
اﻟﻔﻮﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، وأﺻﺒﺢ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻨﮭﺐ واﻟﺘﺪﻣﯿﺮ ﺳﻤﺎت ﺑﺎرزة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، 
ﺑﺮﯾѧﺎء ﺣѧﺘﻔﮭﻢ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ واﻟﻤѧﺪن وﻟﻘѧﻲ ﻣѧﺂت اﻵﻻف ﻣѧﻦ اﻷ وﻧﮭﺐ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻟﺨﺎﺻѧﺔ وأﺣﺮﻗѧﺖ اﻟﻘѧﺮي
اﻟﻤﻨﺘѧﺸﺮة ﻓѧﻲ ( naayrooM) ﻟﻠﺼﺮاع اﻟﺪﻣﻮي ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻨﮭﺐ اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮرﯾﺎن
طﻮل اﻟﺒﻼد وﻋﺮﺿﮭﺎ وھﻲ ﻣﺪﺟﺠﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ واﻟﺨﻔﯿﻔﺔ وﺗﻮﻗﻔﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺣﺚ 
وﺳѧﯿﻄﺮ اﻟﻜﯿѧﺎن اﻟﻘﺒﻠѧﻲ ﻋﻠѧﻲ ﻣﺠﺮﯾѧﺎت اﻷﻣѧﻮر ﻓѧﻲ . إﻟﺦ.....ﻻدواءﻻﻣﯿﺎه، وﻻﻛﮭﺮﺑﺎء ، وﻻ ﺗﻌﻠﯿﻢ، وﻻ إﺗﺼﺎﻻت، و
اﻟﺒﻼد ﺣﯿﺚ اﻧﻘﺴﻤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻲ ﻛﯿﺎﻧﺎت ﻗﺒﻠﯿﺔ وﻋﺸﺎﺋﺮﯾﺔ وظﮭﺮت ﻗﯿﺎدات ﻗﺒﻠﯿﺔ ﺗﺘﻘﻦ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﺪﻣﯿﺮ وﻻ ﺗﺠﯿﺪ اﻟﺤﻮار 
 اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل واﻧﻘѧﺴﻢ إﻟѧﻲ ﻗﺒﺎﺋѧﻞ وﺗѧﺼﺪع ﺑѧﺬﻟﻚ .واﻟﺘﻔﺎوض وﺗﻘﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ
واﻟѧﻀﻐﯿﺔ وﺑѧﺎت ﺷѧﻌﺎرھﻢ اﻟﺜѧﺄر واﻹﻧﺘﻘѧﺎم ،  وﻋѧﺸﺎﺋﺮ وأﻓﺨѧﺎد وﺗﺒﺎﻋѧﺪت أﻓﻜѧﺎره وأﻣѧﺘﻸت ﻗﻠѧﻮﺑﮭﻢ ﺑﺎﻟﺤﻘѧﺪ واﻟﻜﺮاھﯿѧﺔ
وﻛﻞ ھﺬا ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﻟѧﻮ ﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻘﯿѧﺎدة ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﺎﻟﻜﻔѧﺎءة وﺣѧﺴﻦ اﻟﻨﯿѧﺔ . وأﻣﺮاض اﻟﺒﺎطﻦ ﻗﺪ طﻔﺤﺖ ﻋﻠﻲ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻘﺒﻠﻲ  ﻜﻦ اﻷﻧﺎﻧﯿﺔ وإﺷﺒﺎع ﻋﺮاﺋﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔوﻛﺎن ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ ﻟﻸﻣﻮر واﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﺣﻮﻟﮭﺎ، وﻟ
  .ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ وﻣﺼﯿﺮه ﺗﺪﺧﻠﺖ وﻟﻌﺒﺖ دورھﺎ وﻓﻌﻠﺖ ﻓﻌﻠﺘﮭﺎ
ﺷѧѧﮭﺪت اﻟѧѧﺒﻼد أﺛﻨѧѧﺎء اﻟﺤѧѧﺮب اﻷھﻠﯿѧѧﺔ إﻧﮭﯿѧѧﺎرا ً إﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺎ ً رھﯿﺒѧѧﺎ ً ﺣﯿѧѧﺚ أوﻗﻔѧѧﺖ اﻟﺤѧѧﺮب اﻟﻨѧѧﺸﺎط  : اﻵﺛѧѧﺎر اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺔ
ﻟﻠѧﺼﺮاع ﻋﻠѧﻲ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ أﻏﻠѧﻖ اﻟﻤﯿﻨѧﺎء واﻟﻤﻄѧﺎر اﻟѧﺪوﻟﯿﯿﻦ ﻓﻨﺘﯿﺠѧﺔ . اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻤﺎرﺳﮫ اﻟﺸﻌﺐ
 -وﺗﻮﻗﻔﺖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻛﻠﯿﺔ، وﻟѧﻢ ﺗﻌѧﺪ اﻟﻤѧﺼﺎﻧﻊ وأﺣﺮﻗﺖ اﻟﻤﺰارع واﺻﺒﺤﺖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﮭﺐ
 إﻟѧﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول – ﺑﻌѧﺪ ﺗﻔﻜﯿﻜﮭѧﺎ - ﻗﺎدرة ﻋﻠﻲ اﻹﻧﺘѧﺎج ﺣﯿѧﺚ ﺗﻌﺮﺿѧﺖ ﻟﻠﻨﮭѧﺐ وﺗѧﻢ ﻧﻘѧﻞ ﻣﻌѧﺪاﺗﮭﺎ-اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺷﻠﻦ ﺻѧﻮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ دوﻻر، 0008وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ إﻟﻲ  .ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺨﺲاﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ 
 ﻛѧﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﺿѧﺖ اﻟѧﺴﻮاﺣﻞ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﮭѧﺐ دوﻟѧﻲ ﺣﯿѧﺚ ﺗﻤѧﺖ (2).وأﻣﺎ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪ ﻏﺎﺑﺖ
واﻧﻌѧﺪﻣﺖ اﻟﻘѧﺪرة .  ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜѧﻲ ﺳѧﻨﻮﯾﺎ  ً002وﻣﺎزاﻟﺖ ﺳﺮﻗﺔ ﻛﻤﯿѧﺎت ھﺎﺋﻠѧﺔ ﻣѧﻦ اﻷﺳѧﻤﺎك ﻗѧﺪرت ﻗﯿﻤﺘﮭѧﺎ ﺑѧـ
اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﺪي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻘﺐ ﻓﻘѧﺪان اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ وظѧﺎﺋﻔﮭﻢ ﺑѧﺴﺒﺐ إﻧﮭﯿѧﺎر اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت وﺗѧﺪھﻮر اﻷوﺿѧﺎع اﻷﻣﻨﯿѧﺔ ﻓѧﻲ 
ﻋﻦ ﻧﮭﺐ ﻣﺨﺎزن اﻟﺤﺒﻮب ورﺣﯿﻞ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ   وأﺳﻔﺮ ذﻟﻚ.اﻟﺒﻼد 
ن ھﺬا ھﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻷھﻢ ﻟﻠﻤﺠﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ إﺟﺘﺎﺣﺖ ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺎ ً ﻣﻨﺎطﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل وﻛﺎ
 ، وھѧﻲ أﺳѧﻮأ ﻣﺠﺎﻋѧﺔ ﻋﺮﻓﺘﮭѧﺎ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﺎرﯾﺦ اﻟﺤѧﺪﯾﺚ ﺣﯿѧﺚ ﻋﺜѧﺮت ﻓѧﻲ (4)م3991-2991اﻟѧﺼﻮﻣﺎل، ﻓѧﻲ 
وﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮي اﻗﺘﺎت اﻟﻨﺎس ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺴﺪ رﻣﻘﮭﻢ . اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎت أھﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع
 ، واﻷﻛﯿѧﺎس اﻟﺒﻼﺳѧѧﯿﻜﯿﺔ ، واﻷوراق ، وﺟﻠѧѧﻮد اﻟﺤﯿﻮاﻧѧﺎت ، واﻟﺤﯿﻮﻧѧﺎت اﻟﻨﺎﻓﻘѧﺔ ،ﻤﻼﺑѧﺲ اﻟﺒﺎﻟﯿѧѧﺔ ﻣﺜѧﻞ اﻟﺤѧﺸﺎﺋﺶ واﻟ
وﺑﺴﺒﺐ ھﺬا . م ﺑﻌﺎم اﻹﻧﺘﻔﺎخ ﻟﻜﺜﺮة إﻧﺘﻔﺎخ أﺟﺴﺎد اﻟﻨﺎس ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺴﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ 2991وﻗﺪ ﻋﺮف ﻋﺎم . وﻗﺸﻮر اﻟﻔﻮاﻛﮫ
ﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ اﻟﺘѧﻲ أﻗﺎﻣﺘﮭѧﺎ ھﯿﺌﺘѧﺎ اﻹﻧﮭﯿﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎ أﻋﻘﺒﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻋﺔ ﺷﺪﯾﺪة أﺟﺒﺮت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻹ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ وﺻѧﻠﺖ إﻟѧﻲ  و.اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻨﺎول وﺟﺒﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم
ﺣѧﺮم  اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ إﻻ أن اﻟﺼﺮاع اﻟﺪﻣﻮي اﻟѧﺬي ﻛѧﺎن ﯾѧﺪور ﺑѧﯿﻦ اﻟﺠﺒﮭѧﺎت اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ
 ﻋﻨﺪ رﺳﻮھﺎ ﻓﻲ -ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬﺋﯿﺔاﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة 
اﻹﻏﺎﺛﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﯾﺪي ﻣﻠﯿﺸﯿﺎت ﻣﻤﺎ  اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻓﺮاغ اﻟﺸﺨﻨﺎت  ﻟﻘﺼﻒ ﻣﺪﻓﻌﻲ وﺣﺎﻟﺖ-اﻟﻤﯿﻨﺎء
  (1).ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺟﺰءا  ً
ﺣѧﺪ وﺟѧﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺎت اﻟﺪاﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﺰاﻋاﻟﺤﺮوب واﻏﯿﺮت : اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﺎت اﻟѧﺮواﺑﻂ اﻟﺪﯾﻨﯿѧﺔ ﺑﯿﻨﮭѧﺎ دون ﻣﺮاﻋѧ ﻤѧﺎﺗﺘﻨѧﺎﺣﺮ ﻓﯿ ل إﻟﻲ ﻛﯿﺎﻧﺎت ﻋﺸﺎﺋﺮﯾﺔﺮاح ﻓﺘﺤﻮاﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺘﻘﺎﺳﻢ اﻷﻓﺮاح واﻷﺗ
اﻟﺒﻄѧﻮن اﻟﺼﺮاع واﻟﻨﺰاع ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤѧﺴﺘﻮي اﻟﻘﺒﻠѧﻲ واﻟﻌѧﺸﺎﺋﺮي ﻓﺤѧﺴﺐ وإﻧﻤѧﺎ إﻧﺘﻘѧﻞ إﻟѧﻲ  ﺮان وﻟﻢ ﯾﻜﻦواﻟﺠﯿ واﻟﻨﺴﺐ
ﺎﺳﻜﺔ أﺳﺮة ﻣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ واﻧﻘﻄﻊ أو ﺻﺎﻟﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ وﺗﺸﺘﺘﺖ اﻷﺳﺮة اﻟﺼﻮﻣ.  أﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ وﺻﻞ إﻟﻰواﻷﻓﺨﺎذ ﺣﺘﻲ
ﻧﮭﺎرت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﯿﺚ زاﻟﺖ اﻷﻟﻔﺔ واﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻘﻮي اﻟﺬي واﺣﺪة ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ، وا
ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﯾﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑѧﯿﻦ ﻛﺎن ﯾﺴﻮد ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻘﻄﯿﻌﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺮ و
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻲ ﻋﺪاوات ﺳﺎﻓﺮة وﺣﺴﺎﺳﯿﺎت داﺋﻤﺔ ، وأﻓﺮز اﻟﻨﺰاع اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﻲ أﺧﻼﻗﯿѧﺎت ﻏﺮﯾﺒѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻛﺎﺗﺨѧﺎذ 
ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻣﺜѧﻞ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء  اﻟﺴﻼح وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻺرﺗﺰاق، وﻗﺘѧﻞ اﻷطﻔѧﺎل واﻟﻨѧﺴﺎء واﻟѧﺸﯿﻮخ وذوي اﻟﻤﻜﺎﻧﯿѧﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ
                                                
  .68/ ص. م 9991 دﺑﻠﻮم ﻋﺎﻟﻲ – اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ واﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل – ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﺟﻌﻞ (1)
 .م 2002 دﺑﻠﻮم ﻋﺎﻟﻲ – اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ إﻧﮭﺎء اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل – ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﻈﯿﻒ (2)
 . 28 اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص– ﻗﺮاءات اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ (2)
 رﺳﺎﻟﺔ – ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل وروﻧﺪا – ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺎرة  طﺎرق ﯾﺤﯿﻰ اﺑﺮاھﯿﻢ(4)
  . 131/ م ص2002 ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ –دﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة 
 15/  ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص– ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﻲ (1)
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وﻣѧﻦ  .ﺔﻠѧﯿﻄѧﺎف إﻟѧﻲ ﻏﯿѧﺮ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ اﻟﻌѧﺎدات اﻟﺪﺧوﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻷﺧﺘ .إﻟѧﺦ....واﻟﺴﻼطﯿﻦ واﻟﺸﻌﺮاء واﻷطﺒѧﺎء واﻟﻤﺜﻘﻔѧﯿﻦ
ﺗﻠѧﻚ اﻷﺧﻼﻗﯿѧﺎت اﻟѧﺴﯿﺌﺔ وﺳѧﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻧѧﺰوح اﻟѧﺸﺒﺎب ﻣѧﻦ اﻟﺮﯾѧﻒ إﻟѧﻲ اﻟﻤѧﺪن  ﻧﺘѧﺸﺎراﻷﻣﻮر اﻟﺘѧﻲ ﺳѧﺎﻋﺪت ﻋﻠѧﻲ ا
وﺣﻤѧﻞ ﺷѧﺒﺎب اﻟﻤѧﺪارس اﻟѧﺴﻼح ﻣѧﻸ واﻧﺨﺮاطﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺠﺒﮭﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﺗﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻓѧﻲ اﻟѧﺒﻼد 
اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ح ﺳﻠﻮك ﻣﻠﯿﺸﯿﺎﺗﮭﻢ ﺑﻞ ﯾﺮون أن ھﺬه ﻟﻠﻔﺮاغ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ أن زﻋﻤﺎء اﻟﺤﺮب ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﺻﻼ
  (2).ﺿﺮﺑﺎ ً ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وﺑﮭﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ
ﻧﻈﺮا ً ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي  ﻠﻔﺘﮭﺎ اﻟﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎلﻧﻤﺎذج اﻷﺿﺮار اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧوﻣﻦ 
 اﺿﻄﺮت اﻷﻣﮭﺎت واﻷطﻔﺎل ﻟﻠﻨﺰول  .ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﯾﻦ راﺣﻮا ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ وﻓﺎرﻗﻮا أﺳﺮھﻢ دون ﻋﺎﺋﻞ
ﺣﯿﺚ ﻟѧﻢ ﺗﻌѧﺪ اﻟﻤѧﺮأة % 58اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻷﺳﺮھﻦ  إﻟﻲ اﻟﺸﻮارع ﺑﺤﺜﺎ ً ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﻜﺴﺐ واﻟﻤﻌﯿﺸﺔ وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء
ﺎﻣﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ وﺣﺘﻲ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺑﺎء ﺗﻌﯿﺶ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺮأة ﺑﻌﺮق اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻷﺳﺮ اﻟﯿﺘ
ﺟﺒﯿﻨﮭﺎ وذﻟﻚ إﻣﺎ ﻟﻌﺪم وظﺎﺋﻒ ﻣﺘﻮﻓﺮة أو أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل أو أﻧﮭﻢ ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻗѧﺸﺎت 
ﺿﺎﻓﺔ إﻟѧﻲ أﻋﺒﺎﺋﮭѧﺎ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿѧﺔ، اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎھﻲ، وﻟﮭﺬا ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ أﻋﺒﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﺑﺎﻹ
 ﻓﻲ إﻧﮭﯿﺎر ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻮت اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ، ﻹﺧѧﺘﻼف اﻷﻣﮭѧﺎت واﻵﺑѧﺎء ﻓѧﻲ إدارة اﻟﺒﯿѧﺖ ةوﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮ
 ﻷﻣѧﺮاض ﻋﻘﻠﯿѧﺔ وﻧﻔѧﺴﯿﺔ ﻣѧﻦ ﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺴﺎء ﻋﻘѧﻮﻟﮭﻦ ﺑﻌѧﺪ أن ﺗﻌﺮﺿѧﻦودﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺤﺪود ﻛﻤﺎ ﻓﻘﺪت أﻋﺪاد ﻛﺒﯿѧ
  .ﻊ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﯾﺮﺟﺮاء اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﯿﮭﻦ اﻟﻮاﻗ
أﻣﺎ اﻷطﻔﺎل وﺑﻌﺪ أن أﺻѧﺒﺢ واﻗѧﻊ اﻷﺳѧﺮة اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤѧﺎ ﺳѧﺒﻖ ذﻛѧﺮه ﻓﺈﻣѧﺎ أن ﯾﻘﻌѧﻮ ﻓﺮﯾѧﺴﺔ ﻓѧﻲ ﺷѧﺒﺎك اﻟﻤﻠﯿѧﺸﯿﺎت 
اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺴﺘﺨﺪﻣﮭﻢ ﻟﻸﻋﻤѧﺎل اﻹرھﺎﺑﯿѧﺔ واﻟﻘﻤﻌﯿѧﺔ أوﯾﻘﻔѧﻮا أﻣѧﺎم دور اﻟѧﺴﯿﻨﻤﺎ ﻟﯿѧﺴﺘﻤﻌﻮا ﻋѧﻦ ﻣѧﻦ ﯾﺨѧﺮج ﻣﻨﮭѧﺎ 
ﺻﺪﻗﺎﺋﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺴﻌﮭﻢ اﻟﺤﻆ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ أوﺗﻀﻄﺮھﻢ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻗﺼﺔ اﻟﻔﻠﻢ ﺑﻜﺎﻣﻠﮭﺎ ﻟﯿﺤﺪﺛﻮا ﺑﺪورھﻢ أ
ﻟﯿﺠѧﺪوا ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ھѧﺬه . إﻟѧﺦ....ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎھﻲ أو اﻟﻌﺮﺑﺎت أو اﻷﺣﺪﯾﺔ أو ﺣﻤﻞ اﻷﺛﻘﺎل اﻟﻔﺎﻗﺔ إﻟﻲ ﺗﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟﺘѧﻲ ﺗﺄﺧѧﺬ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟѧﻲ اﻟﺘѧﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ  و.اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﯾﺴﺪون ﺑﮫ رﻣﻘﮭﻢ ﻓﻲ ﯾﻮﻣﮭﻢ وﻟﯿﻠﺘﮭﻢ
أﺷﻜﺎﻻ ً ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘѧﺴﺘﺮ ﺑﺜѧﻮب اﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺗﻘѧﻮم ﺑﻨѧﺸﺮ اﻟﻔѧﺴﻖ واﻟﻔﺠѧﻮر وإﻓѧﺴﺎد أﺧѧﻼق ﺟﯿѧﻞ اﻟﻨѧﺸﺊ 
وﺗﻌﻤﯿѧﻖ اﻟﺨﻼﻓѧѧﺎت اﻟѧѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﻔѧѧﺼﺎﺋﻞ اﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ، واﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﻜﻨѧﺴﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧѧﻮم ﺑﺎﻟﺘﺒѧﺸﯿﺮ اﻟﻤѧѧﺴﯿﺤﻲ ﻋﺒѧѧﺮ 
ﻟѧﻲ ﻓѧѧﺮاغ  اﻷھﻠﯿѧﺔ واﻟﻜѧﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ أدت إﻟﺤﺮوبﻣﺆﺳѧﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟѧﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧѧﺔ وﻣѧﺴﺎﻋﺪاﺗﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘѧﻀﺮرﯾﻦ ﺑѧѧﺎ
  (1).ﺗﺮﺑﻮي وﺧﻮاء روﺣﻲ أﺻﺎب اﻷطﻔﺎل ﻟﻌﺪم وﺟﻮد راع وﻣﺮب ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ
ﯾﻨﺘѧѧﺸﺮان ﻓѧѧﻲ رﺑѧѧﻮع اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎل ﻧﺘﯿﺠѧѧﺔ ﻹﻧﻌѧѧﺪام اﻟﻤѧѧﺪارس واﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧѧﺔ أو ﻗﻠﺘﮭѧѧﺎ أوﺗѧѧﺪﻧﻲ اﻟﺠﮭѧѧﻞ واﻷﻣﯿѧѧﺔ 
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻋѧﺪم وﺟѧﻮد اﻟﻤﻌﻠѧﻢ اﻟﻜѧﻒء ﻓѧﻲ  ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة وﻏﯿﺎب اﻷدواتﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﺪد 
 وﻣﻤﺎ ﯾﻌﻘﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻏﯿﺎب اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم ﻓﻲ ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺪارس واﻟﺘﻲ ﻻﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺪد أﺻﺎﺑﻊ اﻟﯿﺪ اﻟﻤﻨﺎطﻖ
ﻟѧﻰ أﺧѧﺮي وﺗѧﻀﻢ ھѧﺬه اﻟﻤѧﺪارس إ واﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻰ ﺗﺪ رس ﻓﻰ ھﺪه اﻟﻤﺪارس ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ. اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ
وھﺬه اﻷﻋﺪاد اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ . اﺛﯿﻦ ﻣﻠﯿﻮن طﻔﻞ وﺻﻠﻮا ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ أﻟﻒ طﺎﻟﺐ وطﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺠﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺬھﺐ ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ إﻟﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ واﻟﻤﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤѧﺎرس 
ﺑﺮﯾﺎء ﻣﺎﯾﺆدي إﻟﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ أو اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻨﮭﺐ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻷ
  .أﻋﻤﺎل اﻟﻨﮭﺐ وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬه اﻟﻤﻠﯿﺸﺎت
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ ﻣѧﺎﺑﯿﻦ ﺟﻔѧﺎف وﺗѧﺼﺤﺮ  ﺘﺸﮭﺪ اﻟﺒﻼد ﻓﻘﺮا ﻣﺪﻗﻌﺎ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﻠﺤѧﺮوب اﻟﻄﺎﺣﻨѧﺔ واﻟﻜѧﻮارثﻓأﻣﺎ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻤﺠﺎﻋﺔ 
  وﺑﯿﻦ أﻣﻄﺎرﻏﺰﯾﺮة أدت إﻟﻰ ﻓﯿѧﻀﺎﻧﺎت،ﻵف ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮطﻦ وﻣﺠﺎﻋﺔ أﻛﻠﺖ اﻷﺧﻀﺮ واﻟﯿﺎﺑﺲ وﺣﺼﺪت ﺣﯿﺎة اﻻ
وﻗﺪ ﺗﺮك اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﺑﺼﻤﺎت واﺿѧﺤﺔ ﺗﻈﮭѧﺮ . أﻏﺮﻗﺖ اﻟﺤﺮث ودﻣﺮت اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ واﻟﻤﺄوي 
ھﺎﺋﻠѧﺔ ﻣѧﻦ أﺑﻨѧѧﺎء اﻟѧﻮطﻦ ﻣﺜѧﻮاھﻢ اﻷﺧﯿѧﺮ ﺑﻌѧﺪ أن ﻓﻘѧﺪوا  ﺑﺠѧﻼء ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ ﻋѧﺎش أوزار اﻟѧﺼﻮﻣﺎل، وﻗѧﺪ ﺳѧﺎق أﻋѧﺪادا  ً
اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ   ﻛﻤﺎ أودع أﻋﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت أو اﻟﻄﺮق وھﻢ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﻣﺮاض ﺳﻮءﻣﺎﯾﺴﺪون ﺑﮫ رﻣﻔﮭﻢ
ﻛﻤﺎ أﺟﺒﺮ أﻋﺪاد أﺧﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف واﻟﺒﻮادي ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺰوح إﻟﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺘѧﻲ ﻻﯾﺠѧﺪون ﻓﯿﮭѧﺎ ﻣѧﺼﺎدر 
. إﻟѧﺦ.....رة واﻟﻤﺨѧﺪراتﺗﺠѧﺎاﻟﻨﮭﺐ ووﻛﺎﻟﻘﺘﻞ  ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻌﯿﺸﺘﮭﻢ إﻻﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﯾﻔﺔ وﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺸﺮع
وﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ھﺆﻻء اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﯾﻘﻌﻮن ﻓﺮﯾﺴﺔ ﻓﻲ ﺷѧﺒﺎك زﻋﻤѧﺎء اﻟﺤѧﺮب اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾѧﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﮭﻢ وﻗѧﻮدا ً ﻟﻠﺤѧﺮب اﻷھﻠﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ 
ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻧѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤѧﺮوب  أدي ذﻟﻚ إﻟﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻋѧﺪد اﻟѧﺴﻜﺎن .ﺗﺪور رﺣﺎھﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ
إذ ﻟѧﻢ ﯾﻐѧﺎدر ﺳѧﯿﺎد ﺑѧﺮي . ﺼﺪ ﺑѧﺼﻔﺔ ﻣѧﺴﺘﻤﺮة آﻻف ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦاﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻷﻣѧﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧ
اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أن أﺷﻌﻞ ﻓﺘﯿﻞ ﺣﺮب داﻣﯿﺔ داﻣﺖ ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﻘﺪ وﻧѧﺼﻒ ﻣѧﻦ اﻟﺰﻣѧﺎن وﻛﻠﻔѧﺖ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل واﻟѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﯿﻦ 
 lanoitanretni ytsenmAﻧﺸﺮت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﯿﺔِ  0991 ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 52 و81ﻓﻲ  و.اﻟﻜﺜﯿﺮ
 ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻨﺬ 000.06 إﻟﻲ 000.05 ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻦ ذﺑﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ hctaw naciremA ﺮﻛﺎن ووﺗﺶوﻣﻨﻈﻤﺔ أﻣﯿ
 وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﺠﺄ 1991وﻋﻨﺪﻣﺎ ھﺮب ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻣﻦ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮا ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ (4).م8891ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ 
ﺋѧﺔ أﻟѧﻒ ﻓѧﻲ ﻛﯿﻨﯿѧﺎ وﻛﺎﻧѧѧﺖ ﻣﺎﯾﻘѧﺎرب ﻣﻠﯿѧﻮن ﺷѧﺨﺺ إﻟѧﻲ اﻟﺒﻠѧﺪان اﻟﻤﺠѧﺎورة وﺑﻠѧﺪان أﺧѧѧﺮي، ﻣѧﻨﮭﻢ ﻣﺎﯾﻘѧﺎرب اﻟﺜﻼﺛﻤﺎ
                                                
 ﻣﻌﮭѧﺪ دراﺳѧﺎت -م 1002 رﺳѧﺎﻟﻰ ﻣﺎﺟѧﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿѧﺮ ﻣﻨѧﺸﻮرة –ﻟﯿﺔ ﻓﻀﮭﺎ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل  ﺟﺪور اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وآ– ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﺟﻌﻞ (2)
  .832/ ص/ اﻟﻜﻮارث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ 
  .19 – 09/ م ، ص9991 دﺑﻠﻮم ﻋﺎﻟﻲ – اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل - ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﺟﻌﻞ (1)
 .18-08/ ص– ﻗﺮاءات اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ (4)
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وأن ﻧѧﺼﻒ . اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻘﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﺎﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺻﺎﺻﺎت اﻟﻄﺎﺋﺸﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻻﺗѧﺮﺣﻢ
ﺪ ھﻠﻜﻮا، ﻛﻤﺎ ن رﺑﻊ ﻣﻠﯿﻮن طﻔﻞ دون اﻟﺴﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻗاﻟﺤﺮب وأﻣﻠﯿﻮن آﺧﺮ ﻗﺪ ﻣﺎﺗﻮا ﺑﺴﺐ اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻲ 
ﻛﻤﺎ أن أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ .  ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﺻﺒﺤﻮا ﻣﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺴﺒﺐﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﯿﻦ أ% 08أن 
  (1).ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻣﻦ أﯾﺪ أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج وﺑﻀﻊ ﻣ ﻟﻰﻻﺟﺊ إ 000.006 وﻧﺤﻮ 000.02م ﻗﺪر ﻋﺪد ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺤﺮب ﺑﺤﻮاﻟﻰ 1991ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ 
م أﻓѧﺎد اﻟѧﺼﻠﯿﺐ 1991ﺒﺮ وﻓѧﻲ ﻧѧﻮﻓﻤ .ﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻓѧﻲ اﻟѧﺪاﺧﻞ ﺑﺤﺜѧﺎ ﻋѧﻦ اﻷﻣѧﺎن اﻷﻟﻮف ﻧﺰﺣﻮا ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻘﮭﻢ إ
وﻣﻦ  . اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﮫ ﺑﺄن اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﯾﺸﻜﻞ ﻛﺎرﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وأﻟﻮف اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻘﺘﻠﻰ ﯾﺴﻘﻄﻮن ﯾﻮﻣﯿﺎ 
م إﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺸﺮﺳﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺪي وﻋﯿﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ ﺣﯿﺚ ﻧﺴﻒ وﺳﻂ 2991م إﻟﻰ ﻓﺒﺮاﯾﺮ 1991ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
ﻟﻘﺼﻒ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﯿﻼ وﻧﮭﺎرا ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻛﺎرﺛﺔ ﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ااﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ وﻛﺘﺐ ﻣﺮاﺳﻞ اﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أن اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﻛﺎﻟﻤﻄﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻷﺣﯿѧﺎء 
 أﺻﺒﺢ ﻣﻠﯿﻮن طﻔﻞ وأرﺑﻊ ﻣﻼﯾﯿﻦ وﻧﺼﻒ ﻣﻦو.  ﺿﺤﯿﺔ أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮ 0001اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﺗﺤﺼﺪ ﻧﺤﻮ 
ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻮاﺷѧѧﻲ ، ﻛﻤѧѧﺎ أﺻѧѧﺒﺢ اﻟﻤﺰارﻋѧѧﻮن ﻻ % 04ﻣﮭѧѧﺪدﯾﻦ ﺑѧѧﺎﻟﻤﻮت ﻣѧѧﻦ اﻟﺠﻔѧѧﺎف واﻟﻤﺠﺎﻋѧѧﺔ وﻧﻔﻘѧѧﺖ ﻧﺤѧѧﻮ  اﻟﻜﺒѧѧﺎر
 أﻟﻒ ، 003م ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﯿﻨﯿﺎ وﺣﺪھﺎ 2991وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ  .ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺰارﻋﮭﻢ 
ﻒ آﺧﺮﯾﻦ ﻣѧﻦ ﻣﻨѧﺎطﻘﮭﻢ ﻓѧﻲ  أﻟ003 أﻟﻒ وﻧﺰح ﻧﺤﻮ 01أﻟﻒ وﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ 02 أﻟﻒ ، وﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ 753وﻓﻲ إﺛﯿﻮﺑﯿﺎ 
 ﻛﻤﺎ أن ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒѧﺎ (2). ﺷﺨﺺ ﯾﻌﺒﺮون اﻟﺤﺪود اﻟﻜﯿﻨﯿﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎ ھﺮوﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب 0001وﺑﻤﻌﺪل . اﻟﺪاﺧﻞ 
 وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ، واﻟﺪﻧﻤﺎرك ، وإﻧﺠﻠﺘﺮا واﻟﺴﻮﯾﺪ ، وھﻮﻟﻨﺪا،ھﺮﺑﻮا إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺎﺧﻢ اﻟﺼﻮﻣﺎل وذﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ أﻣﺮﯾﻜﺎ
ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ھﺆﻻء اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻧﯿﺔ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮطﻦ  و(3). اﻷوروﺑﻲ واﻵﺳﯿﻮيﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ  وأﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وﻏﯿﺮھﺎ،
وھﺬا اﻹﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد  .ﺑﻞ ﯾﺤﺎوﻟﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة أن ﺑﺨﺮﺟﻮا ذوﯾﮭﻢ وأﻗﺎرﺑﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻮطﻦ ﻟﯿﻌﯿﺸﻮا ﻣﻌﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺠﺮ 
ﻜﺎﻧﮭﺎ ﺑﺤﯿѧﺚ ﻻ ﻓﻲ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺼﻮﻣﺎل ﯾﺆدي إﻟﻰ أن ﺗѧﺼﺒﺢ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﺧﺎﻟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻜﺎن أو ﯾﺘѧﻀﺎءل ﺳѧ
  .ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻐﺮي أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻮاﯾﺎ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻛﺈﺛﯿﻮﺑﯿﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺈﺣﺘﻼﻟﮭﺎ 
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 ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺰرع -إﻧﺘﺸﺮت اﻟﻤﺨﺪرات زراﻋﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻ -1
 وﺧﺎﺻﺔ -اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﺎرج وﻻﯾﻘﺘﺼﺮ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦﺎﻓﺔ ﻟﻺﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ، وﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ إﻟﻲ ﺜﻓﯿﮭﺎ ﺑﻜ
وﺑﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﻤﺨѧﺪرات ﻓﮭﻨѧﺎك ﺷѧﺠﺮة اﻟﻘѧﺎت اﻟﺘѧﻲ  (2).ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﯿﺔ، ﺑѧﻞ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭѧﺎ اﻟﺮﺟѧﺎل واﻟﻨѧﺴﺎء واﻷطﻔѧﺎل
ﻞ اﻷوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة إﻧﺘѧﺸﺮ إﺳѧﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑѧﺼﻮرة ﻛﺒﯿѧﺮة إذ ﻻﯾﻘѧ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﻮن ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ، وﻓﻲ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪن وھﺬه اﻟﺸﺠﺮة ﻋﻠѧﻲ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ أﺿѧﺮارھﺎ اﻟѧﺼﺤﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ % 07ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻋﻦ 
 8-6ﺗﺨѧﺼﺺ ﻟﺘﻨﺎوﻟﮭѧﺎ ﺟﻠѧﺴﺎت ﯾﻮﻣﯿѧﺔ ﺗѧﺴﺘﻐﺮق ﻣѧﺎﺑﯿﻦ  ﺗﺄﺧﺬ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟѧﺪﺧﻞ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ وﺗѧﻀﯿﻊ اﻟﻮﻗѧﺖ ﺣﯿѧﺚ
ﻲ ﯾﺒﺎع ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻨﮭﺐ ﻛﻤﺎ أﻧﮭѧﺎ إذ ﯾﻜﺜﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻟﻠﻨﺰاع واﻟﺼﺮاع
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻲ ﺣﺮاﺳﺔ ﻣﺸﺪة ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺮﺑﺼﻮن ﻟﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻻﯾﻤﺮ ﯾﻮم إﻻ وﯾﻘﺘﻞ ﺑѧﺴﺒﺒﮭﺎ ﺛﻼﺛѧﺔ 
ﻲ ﺗﻠѧﻚ ﻨ إن ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ ﻣﺪﻣﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إذﺪ ﺧﻠﻔﺖ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻘﺎت أزﻣﺔ ﺻﺤﯿوﻗ .أﺷﺨﺎص ﻛﺤﺪ أدﻧﻲ
 ﻋﻘﻮﻟﮭﻢ وأﺻﺒﺤﻮا ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ أو أﺷﺒﺎه ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ، وﻟﺴﻮء ﺣﻈﮭﻢ ﻻﯾﺠﺪون ﻣﻦ ﯾﻌﺘﻨﻲ ﺑﮭﻢ وﻓﻘﺪ( اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻘﺎت)ﻟﻤﻮادا
وﯾﺤﺘﻀﻨﮭﻢ ﻹﻧﻌﺪام اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﺜﻞ ھﺆﻻء اﻟﻤﺮﺿﻲ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﻻﯾﺠﺪون ﻣﺴﺎﻋﺪات 
ﺛﻘﺎﻓѧﺔ ﺬا ﻻﻧﺘѧﺸﺎر  أدي ھ.ذوﯾﮭﻢ وأھﻠﮭﻢ إﻣﺎ ﻷﻧﮭﻢ راﺣﻮ ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ أو أﻧﮭﻢ ﻓﻘﺮاء ﻻﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن إﻋﺎﻟﺘﮭﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮوض اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ دور اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ اﻟﺘﻲ زادت زﯾﺎدة اﻟﺠﻨﺲ واﻻﺑﺎﺣﺔ 
ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺣﺪھﺎ أﻛﺜﺮ ،ﻣﻄﺮدة ﻓﻲ اﻷوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ أﻧﺤﺎء ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﺔ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﮭѧﺬا  اﻷﻓﻼم ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻐﯿﺎبﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺔ، وﻻﺗﺨﻀﻊ ھﺬه 002ﻣﻦ
اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎﻟﻚ اﺗﺤﺎدات أو رواﺑﻂ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺨﺘﺎر اﻷﻓﻼم اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ واﻟﻤﻔﯿﺪة وإﻧﻤﺎ ھﻨﺎك ﺗﺠﺎر ﯾﺴﺘﺠﻠﺒﻮن ھѧﺬه 
 أرﺑﺎﺣﺎ ً ام ﻟﯿﺤﻘﻘﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬاواﻟﻌﻨﻒ واﻟﻐﺮ اﻷﻓﻼم وﯾﺨﺘﺎروﻧﮭﺎ ﺣﺴﺐ إﺛﺎرﺗﮭﺎ وﺟﺬﺑﮭﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻨﺲ
ﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟѧѧﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓѧѧﻮر وﺻѧѧﻮﻟﮭﺎ إﻟѧѧﻲ اﻟѧѧﺒﻼد ﻟﯿѧѧﺴﺘﻮﻋﺐ إﻟѧѧﻰ ا  ﻓѧѧﻲ اﻷﻣѧѧﺮ أن ھѧѧﺬه اﻷﻓѧѧﻼم ﺗﺘѧѧﺮﺟﻢﯿﺎﻟﯿѧѧﺔ، واﻟﺠﺪﯾѧѧﺪﺧ
اﻟﻤﺸﺎھﺪون رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻔﯿﻠﻢ ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ وھﻨﺎك ﺷﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﯾﺤﺘﺮﻓﻮن ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، وﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﺮض طﯿﻠѧﺔ أرﺑﻌѧﺔ 
واﻟﺘﻘﺎﻟﯿѧﺪ ﻤﺖ ھﺬه اﻷﻓﻼم ﺗﻤﺎﻣѧﺎ ً ﻓѧﻲ ﺗﺤﻄѧﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت ﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ وﻗﺪ أﺳﮭ
 ﻣѧﻊ ﻣﺎﯾѧﺸﺎھﺪون ﻣѧﻦ اﻷﻓѧﻼم، وذﻟѧﻚ ﺖ طﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻐﯿﺮ ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ﺟﺬرﯾﺎ ً ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎ  ًوﺧﻠﻘ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻘﺐ ﺧﺮوﺟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻤﺎ ﯾﺠﺪون ﺑﯿﺌﺔ ﻣﮭﯿﺄة ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎﺑﺸﺎھﺪوﻧﮫ ﻣﻦ أﻓﻼم ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو ون اﻟﺸﺒﺎب ﻷ
  (1).واﻟﻐﺮام وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺗﺸﮭﺪه اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ أﺛﺮت ﻓﻲ ﻛﻞ وﺟﮫ ﻣﻦ أو ﺟﮫ اﻟﺤﯿﺎةاﻟﺠﻨﺲ 
                                                
  .861-761/ ص–ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ  اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ واﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ا– ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺮﺳﻲ (1)
  .28 – 08/  ص– ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﻗﺮاءات اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ (2)
  .861 – 761/ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص– ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺮﺳﻲ (3)
  .39/  ص– ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل – ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﺟﻌﻞ (2)
  .242/  ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص– ﺟﺬور اﻟﻨﺰاﻋﺎت – ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﺟﻌﻞ (1)
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  ﻋﺪم اﻷﻣﻦ واﻹﺳﺘﻘﺮار .91
اﻷھѧѧﺪاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ واﻧﻌѧѧﺪم اﻷﻣѧѧﻦ ﻮﻣѧﺎ وﻛﺜѧѧﺮت اﻟﻌѧﺼﺎﺑﺎت اﻟﻤѧѧﺴﻠﺤﺔ ذات ﻋﻨѧﺪﻣﺎ إﻧﺘѧﺸﺮ اﻟѧﺴﻼح ﺑﺄﯾѧѧﺪي اﻟﻨѧѧﺎس ﻋﻤ 
ﯾѧﺔ وأﺻѧﺒﺤﺖ اﻟﻔﻮﺿѧﻲ ﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻨﻈﻢ اﻹدارواﻹﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل واﻧﮭﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻦ وﻋﻄﻠﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘ
ﻠﺖ اﻷﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة أﺧﺪ اﻟﻘﻮي ﯾﺄﻛﻞ اﻟﻀﻌﯿﻒ وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻓﺎرﺗﻔﻌѧﺖ ﻣﻌѧﺪﻻت ھﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة، وأﻓ
وأﺻﺒﺢ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ راﺑﻂ ﻟﮭﺎ وﻻﺿﺎﺑﻂ وﻻ ﻧﻈﺎم، وأﺻﺒﺢ ﻛﻞ ( 2)اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﮭﺐ وﻗﺘﻞ وإﻏﺘﺼﺎب
ﻗﺎﻣﺖ ﻓﺠﺄة ﻓﯿﻨﻈﺮ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺣﻮﻟﮫ ﻓﻼﯾﺠﺪ وﻻﯾﺮي إﻻ اﻟﺸﻤﺎﺷﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺷﺊ ﻓﻲ ﻣﮭﺐ اﻟﺮﯾﺎح، وﻛﺄن اﻟﺪﯾﻨﺎ 
ﺗﺮﯾﺪ ان ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻧﻔﺴﮫ وﻣﺎﻟﮫ وﻋﺮﺿﮫ، وﻛﺄﻧﮫ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻏﺎﺑѧﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧѧﺎت اﻟﻤﻔﺘﺮﺳѧﺔ، وﻟѧﯿﺲ أﻣﺎﻣѧﮫ ﺧﯿѧﺎر ﺳѧﻮي أن 
ﯿﺎﺗѧѧﮫ أي إﺗﺠѧѧﺎه ﻻﯾѧѧﺪري ﻣѧѧﺪاه ﻹﻧﻘѧѧﺎذ ﻧﻔѧѧﺴﮫ وأوﻻده وأﻋﺮاﺿѧѧﮫ ﺗﺎرﻛѧѧﺎ وراءه ﻛѧѧﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗѧѧﮫ وﻋѧѧﺼﺐ ﺣ إﻟѧѧﻰ ﯾﮭѧѧﺮب
ك ﯾﺘﺠѧﮫ ﻧﺤѧﻮ اﻟﺠﻨѧﻮب ھѧﺆﻻء ﯾﮭﺮوﻟѧﻮن وذا،اﻟﻤﺒﺜѧﻮث ھѧﺬا ﯾﺘﺠѧﮫ ﻧﺤѧﻮ اﻟѧﺸﻤﺎل أﺻﺒﺢ اﻟﻨѧﺎس ﻛѧﺎﻟﻔﺮاش  و.وﻣﻨﺠﺰاﺗﮫ
إﻟﻲ أﺳﺮة واﺣﺪة، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﻞ أﺣѧﺪھﻢ إﻟѧﻲ ﻣﻜѧﺎن   وأوﻟﺌﻚ ﺻﻮب اﻟﻐﺮب وﻛﻠﮭﻢ أﻗﺮﺑﺎء ﺑﻞ ﯾﻨﺘﻤﻮن،ﺻﻮب اﻟﺸﺮق
ﯾﺠﯿﺐ ﻋﻠﯿѧﮫ ﻷن اﻟﻤѧﺴﺆول ﻻ ﯾﻌﻠѧﻢ  ﻼ ﯾﺠﺪ أﺣﺪاإﻟﺦ، ﻓ.. ﯾﻌﺘﻘﺪ أﻧﮫ آﻣﻦ وﺗﮭﺪأ ﻧﻔﺴﮫ ﯾﺴﺄل ﻋﻦ أﺑﯿﮫ أو إﺑﻨﺘﮫ أو زوﺟﺘﮫ
ﺷѧﺮدت اﻟﺤѧﺮب اﻷھﻠﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺳѧﺒﻘﺖ  و.ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ وﺗﺮي اﻟﻨﺎس ﺳﻜﺎري وﻣﺎھﻢ ﺑﺴﻜﺎري وﻟﻜﻦ اﻟﮭﻢ واﻟﻔѧﺰع ﺷѧﺪﯾﺪ 
ﻣﻠﯿѧﻮن ﻧѧﺴﻤﺔ أي زھѧﺎء ﺧﻤѧﺲ ﺳѧﻜﺎن اﻟﺒﻠѧﺪ، وﻓﺮﻣѧﺎ ﯾﺰﯾѧﺪ ﻛﺜﯿѧﺮا ً 7.1ﻘﺒﺖ ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﯿﺎد ﺑﺮي ﻣﺎﯾﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ وأﻋ
 ﻣﺸﺮد ﻣﻦ 000.52واﻟﯿﻤﻦ، وﺗﺪﻓﻖ إﻟﻲ ﻣﻘﺪﯾﺸﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ، وﺟﯿﺒﻮﺗﻲ، وإﺛﯿﻮﺑﯿﺎ ، ﺷﺨﺺ إﻟﻲ ﻛﯿﻨﯿﺎ000.007ﻋﻠﻲ 
ﻀﺎ ً إﻟﻲ ﻣﺪن أﺧﺮي ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﻛѧﺴﻤﺎﯾﻮ وﺑﯿѧﺪوا طﻠﺒѧﺎ ً ﻟﻸﻣѧﻦ ﺎف واﻟﻘﺮي، وﺗﺪﻓﻘﺖ أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة أﯾاﻷرﯾ
 وﺳѧﺒﺐ ذﻟѧﻚ أن واﻟﻨﺰوح أﺣﺪ إﻓﺮزات اﻟﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﻷﻣѧﻦ واﻹﺳѧﺘﻘﺮار (1).واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ
ﻮا إﻟﻲ أﻗﺎﻟﯿﻢ أﺧﺮي ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻔﺠﺮت اﻟﺤѧﺮوب ﺑѧﯿﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ ﺧﺎﺻѧﺔ  اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﻧﺮﺣﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ أﻋﺪاد ھﺎﺋﻠﺔ
اﻟﻌѧﺸﺎﺋﺮ اﻷﻗﻠﯿѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﯾѧѧﻀﯿﻖ ﻟﮭѧѧﺎ اﻟﻌѧѧﯿﺶ ﻣѧﻊ اﻟﻘﺒﺎﺋѧѧﻞ اﻟﻜﺒѧﺮي اﻟﺘѧѧﻲ ﻻﺗﺒѧѧﺎﻟﻲ ﻧﮭѧﺐ أﻣѧѧﻮاﻟﮭﻢ وﻗﺘѧѧﻞ رﺟѧﺎﻟﮭﻢ واﻧﺘﮭѧѧﺎك 
ﻌﺮﻓѧﻮن أھﻠﮭѧﺎ وﺗﻘﺎﻟﯿѧﺪھﺎ ﻏﯿѧﺮ أﻧﮭѧﻢ ﯾﻨﺘﻤѧﻮن إﻟѧﻲ ﻧѧﺴﺐ واﺣѧﺪ ، وھѧﺬه أدي إﻟﻲ ﻧﺰوﺣﮭﻢ إﻟﻲ أﻗѧﺎﻟﯿﻢ ﻻﯾ أﻋﺮاﺿﮭﻢ ﻣﻤﺎ
اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻻﺗﺘﺴﻊ ﻹﯾﻮاء ھﺬا اﻟﻌﺪد وﻻﺗﻜﻔﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﻲ واﻟﻤﯿﺎه وھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﺳﺒﺒﺖ ﺗﻔﻜﻚ وﻧﺰوح ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ 
ھﺎﺋﻠѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ ﺧﺎﺻѧﺔ  واﻧﻀﻤﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺘﺘﺔ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻮطﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ، ﺣﯿѧﺚ ﻧﺰﺣѧﺖ أﻋѧﺪاد
 ﻓﺄﺻﺒﺢ ،ﺸﯿﻮخ واﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل إﻟﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮي واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺣﯿﺚ اﻧﻌﺪم اﻟﻤﺄوي اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟ
ﻧѧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﯿѧﺎت ﺑѧﯿﻦ اﻷطﻔѧﺎل ﺑѧﻞ أن ﺳѧﻠﻮك ھѧﺆﻻء اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﯾѧﺸﻜﻞ   ﻣѧﻦاﻷطﻔﺎل ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﯿﺬﯾﺔ ﻣﻤѧﺎ زاد
أن ﻋѧﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿѧﺪ ھѧﺆﻻء اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ  و،اﻟѧﺸﺤﯿﺤﺔ  ﺿﻐﻄﺎ وﻋﺒﺌѧﺎ ﻛﺒﯿѧﺮا ً ﻋﻠѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤѧﺪن ﻓѧﻲ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟѧﻀﺮورﯾﺔ
ون ﺳﻮي ﺣﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ أھﻞ اﻟﻤﺪن واﻷھﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﮭﻮﻻء ﺿﺌﯿﻠﺔ ﺟﺪا ً ﻷﻧﮭﻢ ﻻﯾﺠﯿﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﯿﺔ
ﺒﻌﻦ اﻟѧﺸﺎي وأن أﻋﻠﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﯾﺿﻄﺮھﻢ ﻟﻠﻤﺰوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﮭﺎﻣﺸﯿﺔ ﺑﻞ اﻟﺮﻋﻲ واﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻤﺎ ا
  (2).ﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻦ وﯾﻼت اﻟﺤﺮوبﻓﻲ طﺮﻗﺎن اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮي وا
  اﻷﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ .02
واﻹﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻹﻧﺸﻄﺎرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻋѧﺪم اﻟﺜﻘѧﺔ ﺑﺎﻟѧﺬات وﺑѧﺎﻵﺧﺮﯾﻦ، واﻟﻘﻠѧﻖ اﻟѧﺪاﺋﻢ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ 
ﺗﻮازن اﻟﻌﻘﻞ، وﻋﺪم إﻧﺴﺠﺎم اﻟﺮوح ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ ﻛﻞ ھﺬا ﻣﻦ إﻓﺮازات اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺮم  وﻋﺪم
 .ﺑﺎﻟﺤﺮﯾѧﺔ اﻟﺘﻨﻘѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﻜѧﺎن إﻟѧﻲ ﻣﻜѧﺎن واﻟﺘﻌﺒﯿѧﺮ ﻋѧﻦ اﻟѧﺮأي وﺣﺮﯾѧﺔ  اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻟѧﺬة اﻷﻣѧﻦ واﻹﺳѧﺘﻘﺮاراﻟﺸﻌﺐ
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠѧﺰأ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل إﻟѧﻲ ﺟﺰﯾﺌѧﺎت ﻻأﺣѧﺪ ﯾﺘﺠѧﺮأ ﻟﻠѧﺪﺧﻮل إﻟѧﻲ اﻟﺠѧﺰء اﻵﺧѧﺮ وﺗﻌﺮﺿѧﺖ اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ وﺣѧﺪھﺎ إﻟѧﻲ 
واﺣﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻮت إذا ﻚ ﻋﻦ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﻘﺪ ﻛﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻲ إﻟﻰ ﺣﻲ ﻧﺎھﯿ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﺠﺎﺋﺮة ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺧﺮج ﻣﻦ إطѧﺎر ﻗﺒﯿﻠﺘѧﮫ وﻛﺄﻧѧﮫ رھѧﻦ ﺣﺒѧﺴﮭﺎ ﻣﻤѧﺎ ﯾѧﺆدي إﻟѧﻲ اﻟﻜﺒѧﺖ واﻟѧﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟѧﺬﻧﺐ واﻟѧﻀﯿﻖ اﻟﻨﻔѧﺴﻲ، وﻣѧﻦ أﻛﺒѧﺮ 
 واﻹﺳѧﺘﺤﻘﺎر، وﻋѧﺪم اﻟﺜﻘѧﺔ ﺑѧﯿﻦ ، واﻟﺤﻘѧﺪ،ﻛﻤﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ داﺋﻤѧﺎ ً ﺑﺤѧﺪة اﻟﻨѧﺰاع أو طﻮﻟѧﮫ ھѧﻲ اﻟﻜﺮاھﯿѧﺔااﻟﺘﺮ
 ﻓѧﺈن اﻷﺛѧﺎر اﻟѧﺴﺎﻟﺒﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜѧﺎن أن ﺗѧﺰول ، ﮭﺪ ﻹزاﻟﺔ ھﺬه اﻟﺤѧﻮاﺟﺰاﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ، وﻣﮭﻤﺎ ﺑﺬل ﻣﻦ ﺟ
ﻋﻤﺎﻣﮫ، واﻷم ﺗﺮﺿﻌﮫ ﻟﺒﻦ اﻟﺤﻘﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ وﯾﻨﻤѧﻮا ﺑﮭѧﺬا أأو ، أو أﺧﻮه ،ﻛﻠﯿﺔ، ﻓﺘﺠﺪ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺪ ﻗﺘﻞ أﺑﻮه 
ة ﺛﺎﻧﯿѧﺔ، ھѧﺬه اﻟﺘﺮاﻛﻤѧﺎت ﺣﺘﻲ ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ وﺗﺆدي إﻟﻲ إﻧﻔﺠﺎر اﻟѧﺼﺮاع ﻣѧﺮ اﻟﺤﻘﺪ وﺗﺰداد ﻛﺮاھﯿﺘﮫ ﯾﻮﻣﺎ ً ﺑﻌﺪ ﯾﻮم
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮا ﻣﻊ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﺗﺴﻤﻊ أﺣﺎدﯾﺚ وﻗﺼﺺ ﺗﺤﻜﻲ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﺘﺘѧﺄﺛﺮ 
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه وﻋﻠﯿﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ  ﻻﯾﺤﺘﺮم ﻛﻞ واﺣﺪ اﻵﺧﺮ وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ وﺗﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﺪ واﻹﻧﺘﻘﺎم وﺗﻨﻔﺠﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺎدام
اﻟﺴﻼم واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻹﻋﺘﻘﺎد ﻛﻞ   ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﮭﻲ أﻛﺒﺮ اﻟﻜﻮارث اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺪﯾﻢأﻣﺎ .ﺣﺴﻢ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼح 
  .(1)ﺑﺄن اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮي ﯾﻜﯿﺪون ﻟﮭﺎ وﻻﯾﻤﻜﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﻣﻌﮭﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻀﺮاع واﻟﻘﻮة ﻗﺒﯿﻠﺔ
                                                
 28/ ص– ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ﻗﺮاءات اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ (2)
  .031/ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص– ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ – طﺎرق ﯾﺤﯿﻰ اﺑﺮاھﯿﻢ (1)
  .69/  ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص– اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ – ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﺟﻌﻞ (2)
 .742م، ص 1002 ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﺟﻌﻞ، ﺟﺪور اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، (1)
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   واﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲا .12
ﺑﻌѧﺪ أن ﺑﻠѧﻎ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻛﺎن ﻣﮭﻤﻼ ﻓﻌﻼ ھﻠﯿﺔ اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﯿﺔ ﺳﺪدت اﻟﺤﺮب اﻷ)ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﻣѧﻦ % 02م أﻗѧﻞ ﻣѧﻦ 0991-0891ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳѧﯿﺔ  ﺗﻠﻤﯿѧﺬا 000.272ﻋѧﺪد اﻟﺘﻼﻣﯿѧﺬ اﻟﻤѧﺴﺠﻠﯿﻦ دورة ﻗѧﺪرھﺎ 
م واﻧﺨﻔﺾ ﻋѧﺪد 0991-9891 ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ 000.011اﻟﻰ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺎﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ 
وﺟѧﺎء ﻓѧﻲ .  ﻣѧﺪرس ﺑѧﺴﺒﺐ ﺧﻔѧﺾ اﻟﺮواﺗѧﺐ 0064 ﻣѧﺪرس اﻟѧﻰ ﻧﺤѧﻮ 000.8ﻣѧﻦ اﻟﺘﻔﺮؤة ﻧﻔѧﺴﮭﺎ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﺧﻼل 
ﻣѧﻦ إﻧﮭѧﺎرؤت اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ ﻣﺜﻠﻤѧﺎ إﻧﮭѧﺎرت اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻷﺧѧﺮى وﺗﻘﺮﯾѧﺮ ﻟﺠﻨѧﺔ ﻧѧﺪوة اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل 
ﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺪﻣﯿﺮ ﻛﺟﺮاء اﻟﻨﮭﺐ واﻟﻘﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ % 09ﺗﺪﻣﯿﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﻧﮭﯿﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ وﻏﯿﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ  أدي ذﻟﻚ ﻹ.ﻧﮭﺐ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻣﻠﺪارس واﻷﺛﺎث ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ و
ﻓѧﻲ  000.023اﻟﺘﻲ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﺮب وﯾﻘﺪر ﻋѧﺪدھﻢ ﺑѧـ اﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒﯿﺮة وﺆون اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﻨﻈﻢ ﺷ
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ   ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ 000.01وﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ  ﻓﻲ ا000.06واﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ اﻹﯾﺘﺪاﺋﯿﺔ واﻹﻋﺪادﯾﺔ 
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي وﺻﻞ اﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ وﺗﻘﺪر اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ أن ھﻨѧﺎك ﻣﻠﯿѧﻮﻧﻲ ﺻѧﻮﻣﺎﻟﻲ ﻓѧﻲ 
ﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺟﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر اﻗﺪ ھﺎﺟﺮ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﺻﻮﻣﺎل أو أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﯿﻞ  و(1).ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
 001، وﺗﺘﻮزع اﻟﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أوروﺑﺎ ، وأﻣﺮﯾﻜﺎ ، ودول أﺧﺮى ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻋﺮﺑﯿﺔ وأﺧﺮى اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ 
 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ھﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ – ﻛﻤﺎ ﯾﺮى ﺑﻌﻀﮭﻢ –أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﮭﺬ اﻟﮭﺠﺮة ﻗﻄﺮ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ، وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ 
ﺳﯿﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ  ورﺑﻤﺎ اﻟﺪﯾﻦ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﮭﻨﺎك ﺧﻠﻞ -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻟﻌﺎدات واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻠﻐﺔ  واﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪرك ﻣﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ، وإذا ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻠﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ھﻢ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم 
  (2).واﻹﺳﺘﻐﻼل ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﺎ ﺳﯿﺘﻌﺮض ﻟﮫ ھﺆﻻء اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺬوﯾﺐ 
                                                
 رﺳѧﺎﻟﺔ دﻛﺘѧﻮراه ﻏﯿѧﺮ ﻣﻨѧﺸﻮرة -م0002-0991إدارة وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺤѧﺮب اﻷھﻠﯿѧﺔ : ﻤﺪ ﺟﺪو  ﯾﻮﺳﻒ اﺣ(1)
  .531/ ص7002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
 .38/ ص.  ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ﻗﺮاءات اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ (2)
